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E l d e s p o j o d e l o s s e ñ o r í o s 
Las tierras procedentes de los llamados "sefiorios", cuyas facultades jurisdic-
cionales anularon las Cortes de Cádiz, y han llegado a sus actuales poseedores 
por herencia o a título gratuito, van a ser objeto de una triple persecución por 
las bases sexta, séptima y octava de la Reforma agraria. 
En primer lugar, las expropiarán totalmente a sus actuales duefios. En se-
«nmdo término, no se les indemnizará absolutamente nada por el valor de las 
tierras que se les quitan, salvo las mejoras que prueben haber efectuado. Por 
último, no se exceptúan ni aún las Ancas que sean modelos de cultivo, ni tam-
poco las incultivables, como se hace en los demás casos de la Reforma agraria. 
Este rigor, horro de razones técnicas, no puede decirse que sea un criterio de 
Reforma agraria. Se trata simplemente de un acoso sañudo. Y la vindicta nunca 
fué un acierto político. 
Contra ella se han alzado en la última sesión de las Cortes las voces de los 
señores Casanueva y Ossorio Gallardo. Fueron sus argumentos tan certeros y 
tan apretado el cerco de razones que pusieron al dictamen oñcial. que el dipu-
tado de la Comisión, señor Feced. con discreto juicio, del cual en distintas oca 
L O D E L D I A E l l l l i e e N O D E B J B 
L Dónde está la cuestión 
"El partido y la Unión opinan. Mal 
acontecimiento para las sombras", ase-
gura el órgano del partido y de la Unión. 
¿Opinan? Están en su derecho. ;.Mal] • 
acontecimiento para las sombras? Tra-jParece que existe bllGna disposición 
temos de despejar las que quedan. Pre-
cisamente se concentran todas sobre un 
punto, que es el que más Importa po-
ner en claro. 
Opinan los socialistas en contra de 
aquellos partidos y de aquellos hombres 
que no son de su agrado y manifiestan 
en las dos capitales 
PERU RECONOCE AL NUEVO GO-
BIERNO CHILENO 
BUENOS AIRES, 16.—El ministro de 
P e r s e c u c i ó n c o n t r a d o s s a c e r d o t e s 
En Villanueva de Alcolea, el Ayuntamiento acuerda expul-
sar al párroco y al coadjutor. A la una de la madrugada 
fueron a comunicarles la decisión municipal. El gobernador 
de Castellón les oficia para que abandonen el pueblo, y 
no recibe a los vecinos que van a protestar 
El Tribunal contenciosoadministrativo provincial de Salamanca 
decreta la devolución del cementerio al Obispado 
M U A N U S C M 
[ N M I 
CASTELLON DE LA PLANA, 16.— 
Continúa el gobernador realizando per-
su voluntad de oponerse a ellos. Nada Relaciones Exteriores, señor Saavedra secuclones contra los católicos. Hace 
más natural. Lo que nos interesa a to- Lamas, ha dicho lo siguiente: "La ini-
dos, y ése es el punto concreto a que 
aludíamos, es cómo va a realizarse esa 
ciativa para la reconciliación entre el 
Uruguay y la República Argentina, de-
oposición. ¿Ganando votaciones en el be partir del Uruguay" 
un mes, por estimar peligrosa la estan-
cia en el pueblo de Terig del cura pá-
rroco, don José Duart, determinó su ex-
pulsión. 
Hace unos días y firmado por unos 40 
una comisión del Centro Obrero de Cas-
tellón y por la tarde presidió una re-
unión a las seis. 
Los ánimos en el pueblo de Villanueva 
de Alcolea están muy excitados. 
E l c e m e n t e r i o d e S a -
l a m a n c a 
siones de los debates ha dado ya muestras, hubo de manifestar que sólo "en un' Parlamento? ¿Oponiendo al enemigo la! El señor Saavedra ha hecho esta de 
momento de exaltación revolucionaria se ha podido llevar al dictamen un pre-1muralla de una mayoría de diputados? I clarac.ón con motivo de una visita que; vecinoSi se p^sentó en el Ayuntamien-
, . , „ „ . . , . Nos parece muv bien. ¿Triunfando en ¡ le han hecho los representantes di pío- Un vniarmov!» rio Ain/Voo uno r,rnr.r, 
cento para que las tierras señoriales no se indemnicen". Y dió a entender que * „ f • «•*f^x«.i„«. A„ ^ . rT „ H- \10 ae villanueva üe Alco.ea una propo-
fínHn llP îie la discusión de la base donde se trata de la forma v cuantía de unas elecciones ^ mostrando por ese raáticos de los Estados Unidos. España.: á¡ción en la que se pedía la expulsión 
cuando llegue a d^c^ión de l̂ a base do la forma y cuantía delmed.o que se cuenta con , adhesión , Brasil y Colombia, para c- recerse ofl-L¿ cura párr^co d(£ coadjutor. El se-! provincial de lo Contencíosoadministra-
las indemnizaciones habrá oportumdad para rectificar. j de la mayor parte del pais - No tenemos cialmente y tratar de los puntos que jretario dPel Ayvl¿t(imiento Jqu:so evitar I tivo auto cuya parte dispositiva dice 
Ante esta actitud dubitativa, nos importa reforzar, contra la intransigencia nada que oponer. ¿SaliemJo a la calle alpueden conducir a un acuerdo entre am-i.a eXpUlsión ¿e los mismos pero no ! así: "Se decreta la suspensión de la 
socialista, la justa posición de los señores Casanueva y Ossorio. compartida por | manifestarse legítimamente dentro de bas Repúblicas, para zanjar el Inciden-• consiguió que su propósito fuese acep-i ejecución del acuerdo del excelentísimo 
SALAMANCA, 16.—Con fecha 15 del 
actual se ha dictado por el Tribunal 
te diplomático.—Associated Press. buen número de los diputados que for an l  Comisión Agraria. I l s leyes, en actos públicos, en magnas 
No hemos de insistir en las razones históricas que defienden los señoríos, I reuniones ? Esa es una actuación ciu-
porque en este mismo lugar las hemos dedicado un artículo. Nos vamos a con-1 dadana a la que nada podemos repro-
cretar a las razones actuales que abonan el trato de igualdad de las tierras K,har, Í ^ í T l S ! 3 S f « ¡ ^ T d l S l " ^L^Sr^^ÜS0 'f6^11-i la madrugada, e, teniente alcalde, acom j X J - - I J X , , , . O Í • lanzándose a la huelga política, ai oes- tes a la dimisión del ministro de Ne- „0^0^ Jl , ' 0i„„„„;i ,0 „„ procedentes de señoríos con las demás comprendidas en la Reforma agraria. orden y al motin 7 Eso es lo que im- gocios Extranjeros ganado de un alguacil y 12 vec.nos, se 
En primer lugar, expropiar los señoríos sin indemnizaciones ni excepciones porta saber y i0 que no puede tole- A pegar de la "ruptura diplomática: encamÍnÓ al domici!io del cura Párr°-
por razón de los orígenes de su título de dominio, es una falta de equidad, sil rar.se. Eso es lo que hace temer el ma-! cont¡núan reinando buenas disposiciones !C0, a/i111611 conminaron a que abriera la 
se tiene en cuenta que en los demás casos no van a hacerse investigaciones ¡ nifiesto publicado y esa es la sombra j con respecto a la Argentina. ¡puerta para hacerle entrega de. oficio; 
sobre el origen de la propiedad. Y seguramente hay títulos mucho más dudosos que pedimos que se despeje. Una delegación de estudiantes a r g é n - ' P f ™ ^ ^ f f ' ^ 1 6 ^ 0 ! ? " ! , , ^ . ^ ' entendiéndose que dicha suspensión no 
Se verá. pues, que lo de las sombras, 
tado, y ya de noche el secretario fué re- I Ayuntamiento de esta ciudad, de fecha 
x^TrnT^r™-,^' \ ¿ c . . ¡querido por el alcalde para que exten-1 20 de junio último, referente a la in-
MONTEVIDEO, 16.-Se desmienten | diese el oficio de eXpUls[ón. A la una de | cautación del cementerio católico de la 
1 misma, debiendo en su consecuencia ce-
sar, luego que esta resolución se afir-
me, en el auto de dominio y adminis-
tración sobre el mismo, devolviéndole 
con los efectos, libros y demás incau-
tados a la Administración diocesana. 
eme los de los señoríos entre las fincas procedentes de bienes desamortizados ^  a. ,  10 u  ^ . u ui  |t.nog enviada en misión de confraterni- - . , ¿. „. , . „ , ' „„ ' ise llevará a efecto sin dar cumplimien-
^ -« r nnentrno Nuestra ooinion esta 1 j J 1. i.- j hintonces el teniente alcalde y los que . , ,. , . „ , 
que se vendieron por cuatro cuartos y a plazos... no pagados en muchas oca" ^ J^yy ĉ ara y puede ^e^ expuesta con la ¡ Sld0 bien aC0^a en esta:ie acompañaban, se dirigió al cuarteli-| ^ . ^ ^ ^ l ^ ^ l ^ ^ 
siones. O en tantas y tantas roturaciones arbitrarias, legitimadas justamente1 ^ . J J . „ frtjrtQ n̂ c. ímnnrta! v"*t"1''"* ¡lio de la nnardia civil nara nedir nne ¡ 
' s ¡mayor brevedad, a todos nos mporta 1 Ademág ia Cámara del Uruguay ha 10 ae la tluaraia C,V11 Para Peair que 
despUéS- que el campo de la lucha política este, unanimidad un provecto de les acomPanaran con el fin de hacer en-
La juridicidad, tan decantada en estos tiempos, sale mal de la persecución | gncerrado en \os límites que le señalan F el cuaJ se autoriza la cons-1 trega del oficio en el q,,e se decretaba '-a 
a las tierras señoriales. Porque, aun prescindiendo de la prescripción, sus actúa-1 \& Constitución y las leyes. Si los so- trJccfón de ^ monumento en Montevi-
les dueños las poseen con arreglo a las leyes, y a todas ellas se han sometido, i cialistas rebasan esos límites y, apo-¡ deô  ^ honor de la República Argen-
En primer lugar, a las de carácter fiscal. Por ejemplo, en las sucesivas trans-1 yadoa en la fuerza, tratan de imponer- j t.¡na 
misiones, con el'impuesto de derechos reales, el Estado se ha incautado de! se violentamente, desde ese punto y; E proyecto había sido ya votado i 
hora va no tendremos Constitución m l buena parte, acaso la más grande, del valor de esas tierras y ahora es ese por el Senado. 
Perú reconoce al 
Gobierno chileno 
nocimiento del nuevo Gobierno de Chi-
Z ^ T 1 Uruguay y la Argentina. No pretende-] w a n sido formulada por el Gobierno 
DOdebe,inS jSgar la actitud de Montevideo.j chileno. 
i podrá reprocharse a quienes a su vez 
mismo Estado quien confisca las fincas sin indemnización alguna. | P™™ ^ una propia que la 
Se atropella también a la justicia, pues en las sucesivas particiones de he-iempieen para el logro de sus miras po-
rencias, de las cuales formaban parte las tierras de señorío, unos herederos' ]jt.)cas 
tomaron sus hijuelas en valores del Estado, en acciones Industriales o en fincas. Véase si tiene importancia el punto, 
urbanas. Otros, quizás por el deseo de cultivarlas o por sus aficiones a la agri-ise trata de saber si hemos de contl-
cultura. se quedaron con su parte de herencia en predios rústicos. A éstos se les nuar viviendo con arreglo a las normas 
expropia, mientras aquéllos pueden seguir gozando Indefinidamente de lo que! prescritas en el Código fundamental o 
, J 1 1 „ Ni el Gobierno de la nación debe perte-
heredaron con iguales títulos. | 31 61 wDieruu " ^ ^ ^ momento dado. Cométese además una falta de carácter social. Hay terrenos señoriales cul-1 "?cer a (l"ie"' _a<,.rt_ n^pUrm nará . . . . . . . . . . disponga de los medios precisob pena 
tivados a uso y costumbre de buen labrador, y aun otros que son verdaderos! sojuZgar a \os demás por la violencia 
modelos, algunos de ellos públicos y notorios. Pues también esas fincas ejem- Ta] eg ja cuestión planteada por el ma-
plares van a ser expropiadas, si no triunfa sobre el dictamen de la Comisión un nifiesto socialista. 
criterio justo que el propio ministro de Agricultura expuso en su discurso sobre j Argentina y Uruguay 
la totalidad de la reforma, en el cual dijo que, "si alguna finca de señorío fuera I _ 
de cultiVo ejemplar, haría que se la tratase con la consideración que las demás! Un incidente cuya importancia es di- le, ^ro no podra adoptar una 
fincas de su categoría". | M de apreciar ha provocado la ruP ^ \ ^ ^ ^ o ^ ^ S J H l 
Se incurre, po? último, en un error político. Enajénase el Gobierno, que es su I tura de relaciones diplomáticas ntre el | « a ^ 
autor, la colaboración de una clase social que, si bien es poco numerosa 
olvidarse que ha de encontrar otras clases sociales españolas que se solidaricen 1 ^ doncle partió el gesto de ruptura pero 
con ella al sentirse heridas por el atropello. Ya lo demostró la reciente Asam-¡ resuita extraño que antes de decidirse a 
blea de la Unión Nacional Económica. Contribuyese asi a^escindir más a la so - j^ tan grave, el Gobierno uruguayo 
ciedad española. I no haya solicitado una explicación amis-
Todos estos daños van a producirse por una verdadera menudencia. Y, lo tosa. Y la taita de esa gestión pieü-
que es peor, sin criterio 
Reforma Agraria, ni el 
valor de los terrenos procedentes de señoríos que serán confiscados. I cha de que esta ruptura tiene causas re 
En cambio, el mismo señor Feced manifestó con honrosa sinceridad en la motas fáciles de suponer si se recuer-
, . . , • • * dan sucesos anteriores, 
sesión del viernes lo siguiente: Desde Uemp0 se lanzail sobre el 
"Mi opinión personal es que al problema de los bienes de señorío se le ha dado I Uruguay acusaciones de complacencias 
una significación y un alcance que no tiene en los momentos actuales, y estoy se- excesivas con los elementos subversivos 
guro, absolutamente seguro, de que será muy difícil determinar qué bienes tienen de América española y se ha descrito a 
el carácter de señoriales. E l Instituto ha de encontrarse con verdbderas difleul-1 Montevideo como una central del comu-
tades para determinar qué bienes son éstos y cuáles deben estar comprendidos! nismo ruso en el continente citado. Ta-
en la Reforma, Porque la redacción que aparece en el dictamen la considero i íes noticias han provocado una nota 
sumamente vaga por su indeterminación. Quizá con la interpretación que se le, uruguaya que nuestros lectores conocen, 
quiere dar en algunos casos, es injusta. Yo, que no tengo ningún mérito abso-i en la que el menos advertido podía per-
lutamente para concretar de una manera expresa esta definición, me relevo de|Clbir cierta irritación, al desmentir esas 
lá obligación de hacer una defensa de aquello que constituye la determinación; noticias. Mas en el caso de Argenuna 
de los bienes de señorío." se trata de algo más concreto referen-
Esto, dicho desde el banco de la Comisión, por quien está defendiendo el te a grupos ingoyemstas. algunos ^ul- P0^ ^ [ ^ ^ este P 1̂0d0 P ™ " 1 ^ 
pables de levantamientos a enano arma ianc 
expulsión de los dos sacerdotes, puesto 
que el pueblo estaba amotinado y era 
necesario evitar un incidente. Como el 
cabo de la Guardia civil hiciera observar 
que no estaba el pueblo allí pidiendo la 
expulsión del cura, dijeron que los de-
del artículo 100 de esta jjrisdicción de 
22 de junio de 1894. Lo acordaron y 
firman..." 
El notario multado 
SALAMANCA, 16.—En "La Gaceta 
Regional" de esta noche el notario don 
Aurellano Sánchez Perrero publica unas 
manifestaciones desmintiendo los hechos 
por los que se le impuso una multa 
más vecinos no tardarían en llegar. En 1 gubernativa de 500 pesetas. Dice que no 
el oficio que se le entregó al cura pá-1 &3 cierto que profiriera gritos subver-
rroco se le daban cuarenta y ocho ho- giVoS ni organizara la velada del cole-
SANTIAGO DE CHILE 16—El Go- ^ de plazo para abandnnar ^ Pueb.o | g^ de niñas en que él habló, puesto 
bierno del Perú ha sido el primero en A1 día si&uiente más de 300 muJe- i que se trataba de un acto organizado 
reconocer el Gobierno chileno, presidí- f63 ŝ  manifestaron para protestar con-, por la Asociación Católica de Padres 
dn por don Carlos Dávila.—Associated | tra el alcald€- de Familia, que tiene en su seno, sin 
Press. Oficio del gobernador dlstinción de matices, a monárquicos y 
La actitud de Norteamérica 
El viernes el párroco ha recibido un 
WASHINGTON. 16.—El Departamen-1 oficio del gobernador civil de la pro-
to del Estado norteamericano está es- vincia, en el que le manifiesta que los 
tudiando la cuestión relativa al reco- dos curas deben abandonar el pueblo, 
pues peligran sus vidas. 
Una comisión de vecinos del citado 
a republicanos, y no hace labor políti-
ca de ninguna clase contra el '"étrimen. 
Multa a un párroco 
CACERES, 16.—El gobernador civil 
ha impuesto una multa de 500 pesetas 
al párroco de Jaraíz, don Marcelo Gi-
raido, y trece multas de 100 pesetas a 
otros tantos católicos. E l motivo es que 
los católicos solicitaron permiso para 
pueblo de Villanueva de Alcolea se ha 
trasladado a esta capital y fué al Go-
bierno civil para hacer constar su pro-
té&t ante la primera autoridad de ia ¡celebrar una procesión el día del Cora 
Las principales condiciones, conside-; provincia. En el Gobierno civil se lesízón de Jesús, que les fué concedido, y 
radas como esenciales por el Gobierno, preguntó a los comisionados que maní-|denegadó después con el pretexto de 
norteamericano son: Capacidad del Go-!festaran si iban en favor o en contra |que a la misma hora iba a celebrarse 
bierno del señor Dávila, para reorgani-¡ del alcalde, y ellos respondieron que un mitin socialista. Aunque éste no lie-
zar el orden, tanto interior como exte- iban a hacer justicia y en favor del gó a celebrarse, los católicos hicieron la 
ninguno. Todavía no nos han dicho, ni la Comisión de | minar-si se llevó a cabo la noticia noj trafdog «JJ d5ferentes , 
ministro de Agricultura, cuánta es la extensión y el I se ha hecho publica-autonza la *o*Pe- tór la situación de] ¿bW( 
rior. Respecto a los compromisos con- cura. Entonces se les manifestó que el 
ari- gobernador no podía recibirles porque 
chileno mediante elecciones. 
procesión por el interior del templo, y 
a la salida, un grupo de mujeres, que 
Gobierno ?e enContraba indispuesto, siendo así que ¡entonó un canto religioso, fué disuelto 
I n t e r p e l a c i ó n e n F r a n c i a s o b r e l o s c o n t i n g e n t e s 
El ministro contesta que se trata de una medida provi-
sional. Nuevas cartas de la emperatriz Eugenia 
proyecto oficial, es la mejor confirmación de nuestra tesis. 
No hay iBconv^ente al eco^mlco . i da ninguna otra eapecie para tratar - ^ ^ n ^ ^ ^ t Z 
las tierras señoriales como a todas las demás. actividades revolucionarias. Una 
Esperamos en la sensatez de la Cámara, y especialmente en la cordura del 1 jnteniona reciente ha dado lugar a nue-
ministro de Agricultura, que acepten las enmiendas presentadas al proyecto, en 
las cuales se da el mismo trato a las fincas procedentes de antiguos señoríos 
que al resto de las que serán objeto de la Reforma agraria. Trato que en ver-
dad no es nada benévolo para nadie. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 16.—Horas antes de darse 
imen-
rquet, 
diputado socialista, ha interrogado al 
Gobierno acerca de la política de con-
tingentes que considera ruinosa, inclu-
so para el productor, y perjudicial en al-
to grado desde luego, para el consumi-vas reclamaciones, que pese a la cordia- , 
lidad del tono pueden haber ocasionado dor- Además cree que es contrano a las 
resquemor. ¿No habrá influido esta!buenas relaciones entre los pueblos. El 
situación en el gesto de ruptura? El me-i11111113tro de Comercio contestó al diputa-
re hecho de que los argentinos—según do sociallsta que la política de contin-
la explicación dada en Montevideo-ha- &entef 63 Ulia V^ca. solamente provi-
D i s c u r s o d e l P a p a a l o s L a s l i s t a s d e l C e n s o 
n i ñ o s d e l a C a t e q u e s i s 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 16.—El Pontífice ha recibido 
a los niños de todas las diócesis de Ita-
lia que han obtenido el premio catequís-
tico.. Personalmente les entregó los di-
plomas y las cruces. Ante ellos ] -onun-
ció un discurso, elogiándolos por ser 
gloria y orgullo del Padre común. Les 
auguró que serian siempre 'os prime-
"Acción Popular" nos ruega la publi-
cación de la siguiente nota: 
"Como anunciamos en nuestra nota 
anterior, en el centro de la Plaza Ma-
yor se han expuesto las listas del nuevo 
Censo electoral. 
Estas se hallan a uno y otro lado de 
yan podido suponer 'que un compatrio 
ta suyo, desterrado po.itíco, viaje en un 
crucero uruguayo indica cuán escasa 
confianza reina entre las dos naciones. 
Como españoles hemos de lamentar 
este incidente, nueva perturbación en la 
vida hispanoamericana. Sin referirnos a 
los sucesos de política interna, tan abun-
dantes por desgracia en estos últimos 
tiempos, limitájidonos a la esfera inter-
nacional, encontramos en malas relacio-
nes diplomáticas a Perú y Méjico, a Pa-
la verja que rodea el pedestal de la M-l raguay y Solivia y a Argentina y Uru-
tatua que fué derribada, colocadas so-| guay. Y esto en los momentos en que 
bre tablones, en cada uno de los cuales' 
caben seis Secciones electorales. Al la-
do correspondiente al arranque de la 
más necesaria resulta la colaboración 
amistosa entre los estados para vencer 
tantas dificultades de toda índole como 
sional. 
L a emperatriz Eugenia 
ros en todas las manifestaciones buenasi calle de Toledo, se hallan los distritosI estorban la paz interior y exterior 
Los archivos del Palacio de Liria, 
abiertos liberalmente por el duque de 
Alba a las investigaciones del historia-
dor inglés Mr. Robert Sencourt, han 
servido para añadir unas notas más a 
los estudios que sin cesar aparacen so-
bre la vida de la emperatriz Eugenia. 
La "Revue du Deux Mondes" acaba 
de publicar cartas de "La Española", 
recogidas por Mr. Sencourt de la épo-
ca de su noviazgo con el emperador y 
que fueron enviadas por Eugenia de 
Montijo a la duquesa de AJba. La con-
fianza fraterna y la misma precipita 
i pocos momentos antes había recibido por la Guardia, civil sin incidentes. Es 
te hecho fué considerado por el alcalde 
como una subversiva manifestación de 
fe religiosa y envió una lista de per-
sonas al gobernador para que éste les 
'aplicara una sanción. 
Como el párroco y las demás perso-
¡nas multadas no intervinieron en el he-
¡cho, han pedido que se abra una Infor-
mación. 
Tratando de este asunto, el periódico 
"Extremadura" dice que los informes 
a aparecer en la historia menor que qUe ha podido récoger, coinciden en que 
Blanca de Castilla y Ana de Austria, jia denuncia obedece a ciertas animosi-
"No he tenido ambición—dice—y, sin dad es personales del alcalde con las per-
embargo, el destino me arrastra hacia|sonas multadas, a pesar de que en abril 
lo alto de una pendiente en que un ¡de 1923 el citado alcalde ejercía la poli-
nada puede precipitarme; pero no heltica del conde de la Maza, en septiem-
venido de t̂an abajo como para sentirjbre del mismo, año se adhirió a la dic-
el vértigo". tadura y así ha ido peregrinando por 
Y he aquí cómo una española que .todos los sectores políticos. Ahora se 
días antes de trocarse en Emperatriz dedica a combatir a los agrarios. 
de los franceses aun se dice francesa 
a medías, siente en cristiano la emo-| Sigue la clausura de capillas 
ción del Trono. "Dos cosas espero que! 
me han de proteger: la fe en Dios y JAEN, 16.—El concejal republicano 
el inmenso deseo que tengo de ayudar García Pérez, no contento con cometer 
a las clases desgraciadas. Si el dedo de,10^ clase de arbitrariedades en el ré-
la Providencia me ha señalado un sitio S1111611 interior del Hospicio y Asilo, ha 
elevado es para servir de medianera ordenado la clausura de las capillas 
entre los que sufren y los que pueden j Públicas de dichos centros, prohibiendo 
remediarlo. Acepto la grandeza comoj5 los Capellanes el ejercicio de su mi-
una misión divina y al mismo tiempo nist€rio €n mismas, aún de modo 
agradezco a Dios que haya puesto en Par^cuiar-
mi camino un corazón tan noble y fiel I ^ Religiosas, los asilados, hombres 
como el del Emperador". Y mujeres y las personas sensatas pro-
Y a medida que se acerca la boda pa- testan indignados contra esta medida 
L a mayoría de ellas lucían coltja-
duras por la fiesta de la Vir-
qen del Carmen 
• 
L a autoridad no intervino más que 
para "invitar" a que las colga-
duras fuesen retiradas 
L a fiesta se celebró en toda España 
con gran fervor 
SANTANDER, 16.—Con motivo de la 
festividad de Nuestra Señora del Car-
men, hoy, desde primera hora de la 
mañana, aparecieron colgados los bal-
cones de la mayor parte de las casas 
particulares con colgaduras, que osten-
taban los colores rojo y blanco. 
A algunas de las colgaduras, se las 
había superpuesto, para sustituir al co-
lor amarillo de la antigua bandera, la 
franja blanca, y como el viento, al le-
vantar las colgaduras dejara al descu-
bierto la franja del color amarillo, dió 
lugar a las protestas de elementos ex-
tremistas de la ciudad que, a mediodía, 
organizaron varias manifestaciones. 
En aquellas casas en que había col-
gaduras de esta clase, varios individuos 
subían a los pisos y obligaban por la 
fuerza a retirarlas. 
Protestas de los extremistas 
La protesta de los extremistas, que 
camparon por sus respetos, debido a la 
inhibición total de las autoridades, se 
extendió más tarde a las demás colga-
duras que no tenían color de esta cla-
se y también obligaron a retirarlas. E l 
alcalde, que pertenece a Acción Repu-
blicana, por una parte, y el goberna-
dor por otra, aconsejaron a los agen-
tes respectivos que recomendaran a los 
vecinos la conveniencia de que retira-
ran toda ostentación de fe católica, y, 
a última hora de la tarde, habían des-
aparecido, por indicación de la autori-
dad, todas las colgaduras. 
Resultan algunos heridos 
La actitud de los izquierdistas dió lu-
gar a diferentes incidentes. En algunos 
sitioj) los grupos llegaron incluso a ape-
drear los balcones de las casas, entre 
ellas el Círculo de la Agrupación regio-
nal independiente y el Círculo Tradicio-
nalista, que fueron los que más sufrie-
ron los efectos de )a pedrea. En el Circu-
lo Tradicionalista se promovieron algu-
nos incidentes, de los que resultaron 
heridos , Jesús y José Hiera, y otros ele-
mentos de aquella significación, en vis-
ta de la actitud de los revoltosos se 
vieron obligados a defenderse pistola en 
mano; pero sin tener necesidad de dis-
parar. A consecuencia de estos Inciden-
tes resultaron contusionados por pe-
dradas varios transeúntes y algunos ele-
mentos tradicionalistas y alborotadores. 
Los jóvenes que componen la van-
guardia federa; arremetieron también 
contra aquellas personas, entre ellas va-
rias señoritas, que ostentaban atributos 
religiosos, dando con ello lugar a la 
protesta de la mayor parte de los cató-
licos, que han visto el abandono en que 
se les ha tenido por parte de las auto-
ridades. 
L a f i e s t a e n o t r a s p r o -
v i n c i a s 
ALMERIA, 16.—El gobernador ha 
concedido autorización para que pueda 
(Continúa al final de la primera colum-
na de segunda plana) 
I n d i c e - r e s u m e n 
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rece entristecerse más al dejar las amis-
tades, al perder la libertad, víctima de 
la etiqueta imperial. 
30 de enero de 1853. Eugenia de Mon-
tijo escribe momentos antes de ir a la 
Intentan derribar un 
Sagrado Corazón 
y útiles de la vida. Les invitó a que1 del Centro, Hospicio, Chamberí, Buena 
apreciaran el estudio, la virtud y l»:pu-j vista y Congreso en tres hileras de ta-
rezp como grandes virtudes, y les re- blones paralelas, y al lado opuesto los 
comendó el estudio del Catecismo, por- de Hospital, Inclusa, Latina, Palacio y 
que es lo primero a que debemos dedl-jUniversidad; a continuación de la últi 
carnes. La ciencia debe ir unida a la 
virtud, porque de otra manera pierde 
su valor. Terminó afirmando: "No de 
FERROL 16.—Unos desconocidos in-
Catedral de Notre Dame. (La VísperaItentaron nuevamente derribar el monu-
se había celebrado la ceremonia civil).!m€nto ^ Sagrado Corazón de Jesús, 
ción con que se escribieron las cartas,! Dice que no puede escribir a su her-l êva-n̂ â 0 611 ê  cercano pueblecillo de 
ma Sección de este distrito se ponen 
listas complementarias de todos ellos, 
^n las que figuran los electores que por 
bemos pensar nunca que hemos llegado, haber entregado los Boletines directa-
mente no han sido incluidos en la Sec-
ción correspondiente. Finalmente, en 
dirección perpendicular y al costado de 
cada uno de los grupos citados, corres 
a la meta; las estaciones de llegada de 
be convetirlas el hombre en puntos de 
partida para trabajos nuevos más vas-
tos, más complejos, de más provecho." 
Daífina. 
No nos toca dar consejos y tratándose I con daño a veces de la sintaxis france-
de América española evitaremos hasta lsa (gran parte de ellas fueron redacta-
donde es humanamente posible, enjui-¡das en esta lengua), contribuyen a que 
ciar esas dificultades, mas quisiéramos los rasgos del retrato psicológico de la 
decir a nuestros hermanos de América el noble y entonces joven española, resul-
deseo de todos los españoles por que ca- ten más acusados. 
da uno extreme la buena voluntad en 
evitar los incidentes y en resolverlos 
La condesa de Montijo pide a su her 
mana, por ejemplo, le envíe una moña 
E x p l o s i ó n e n e l " T r i e s t e " 
cuando, por desgracia, se han producido, i de maja andaluza y abanicas escarlata 
que la duquesa deberá buscar si es ne-
cesario hasta en el mismo Cádiz. Ena-
morada, pinta a su novio con trazos en 
exceso halagadores. Le dice capaz de los 
más grandes y de los más pequeños sa 
C O l f l T E E N J M R U E C O S FRANCES 
RABAT, 16.—En la noche del 13 del pondientes a las calles de la Sal y 2a"lact;u î 
P l r . . . ^oza . se hallan dos tablones designa-I^ £ J * la nosición de criflcios. de separarse del fuego de la 
M C r i s t o d e M e n a Jas a los índices de calles por S é c e l o - ' ^ ; f ^ ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ 6 ^ ! j c^a para ir a buscar en el bosque en 
• • nes. , _i. i _ . . .. rwlA-nn inv-i&mr» una fl r\r enn mío .catis-MALAGA, 16.—En la sesión que ce- Advertimos a nuestros adheridos que|""" 
lebró hoy la Academia de Bellas Artes, ¡ia alfabetización se ha realizado sola-1 
ñaña sin Incidentes por las fuerzas adic-!Pleno ^erno flor co  que satis 
su presidente, señor González Amaya 
manifestó la probabilidad de que la fa-
mosa escultura del Cristo de Mena, que 
se creía destruida cuando el incendio de 
la iglesia de Santo Domingo, se encuen-
tre en poder de una persona que al pa-
recer la conserva. Agregó que era ne-
cesario que los ánimos se serenaran y 
se declararía la noticia. La Academia 
acordó congratularse de ésto. JCn la mis-
ma sesión se elogió por unanimidad al 
secretario general de la misma, don An-
tonio Burgos Oms. 
mente de los primeros apellidos y que Los rebeldes fueron rechazados hacia 
facer un capricho de la mujer amada 
Expondría, dice, la corona antes de ver-
se obligado a no casarse conmigo. Es-es bastante deficiente, por lo que debel13 Mequinez. "tambiéi ibras 
recorrerse toda la letra para tener la! Un suboficial de la Legión y un le- taDa tambien^contema—son paia&ras 
seguriefad de no hallarse incluido; en l a l 8 ^ ^ 0 ' feisultaron muertos, 
última página de cada Sección se con- ^ oficia1' un soldado Y siete legio 
signan los que adquirirán el voto el pró- narl031 resultaron heridos. 
E L SULTAN DE MAKRUECOS 
A FRANCIA 
xuno año 33' 
Los teléfonos de E L DEBATF 
son: 91090, 91092, 91093 
91094. 91095 v 91096 
suyas—a ser amada; mi vida era un de 
sierto". 
Y así va contando sus impresiones 
la esposa de Napoleón III . Se instala 
en el Elíseo hasta la fecha de la boda 
, y siente aquel- día la tristeza de aban-
RABAT, 16.—Se asegura que el sul-, donar la familia y la patria. No le des-
tán se dirigirá en breve a Francia, con vanece la idea de ser emperatriz por-
objeto de hacer una cura de aguas en \ que siente su responsabilidad inmensa, 
Y'^?1- i casi terror. Su orgullo de buena cepa 
Hará el viaje de riguroso incógnito. 1 hace . que, ti.emble,. no. por miedo, sino 
mana lo que ha sufrido precisamente i Subia> Q"6 constituye la más ferviente 
en el momento de verse ya Emperatriz, devoción de los feligreses. 
Durante los tres cuartos de hora sen-| E1 cura párroco denunció el salvaje 
tada sobre el Trono un poco elevado, | atentado a la Guardia civil, 
con todo el mundo en frente, "estaba 
más pálida que los jazmines que coro-
naban mi cabeza". Asi era la condftsa 
de Montijo de quien el Emperador, en 
las cuatro líneas dirigidas a la madre ROMA, 16.—Cuando se efectuaban 
de la condesa para pedir la mano de i ejercicios de tiro antiáereo a bordo del 
ésta, dice: "Nadie como ella capaz de!crucero "Trieste", estalló inopinadamen-
hacerme feliz; nadie más digna de lle-|te un obús de 100 mm., causando la 
var una corona." i muerte a tres oficiales e hiriendo a 13 
Doña Victoria, a Londres personaa-
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Doña victoria Eugenia saldrá ei lu- H i d r o a v i ó n g i g a n t e y a n q u i 
nes en dirección a Londres con objeto » » ^ M 
de estar junto a su madre el día 20, — — — 
en que ésta será operada de cataratas.| BUFFALO (Nueva York), 16.—Se 
Don. Alfonso de Borbón, que continúa; anuncia quc un hidroavión gigante, que 
en Inglaterra, regresará a Francia al actualmentc sc est¿ construyendo en día siguiente de verificarse la opera 
ción.—Solacho. 
C o n f e r e n c i a d e l i t o g r a f í a 
ESTOCOLMO, 16.—Ayer empezaron 
las primeras sesiones de la conferencia 
de obreros litógrafos. 
Quince naciones han enviado repre-
si. ntantes a dicha conferencia. 
los talleres de esta población, será ter 
minado dentro de poco tiempo y desti-
nado inmediatamente al servicio de la 
Marina norteamericana. 
Este nuevo aparato, cuyas alas tie-
nen 30 metros de envergadura, será uti-
lizado en los reconocimientos a gran 
distancia y en los bombardeos aéreos. 
Se cree que los vuelos de ensayo po- [I 
drán tener lugar en el próximo mes de|| 
soptiembre. [ 
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MADRID.—Ayer celebraron una re-
unión los tres ministros socialistas. 
En el Ayuntamiento se tiende a la 
municipalización del servicio de trans-
portes (página 5). 
PBOVINCIAS.-Conferencia en Bar-
celona para estudiar la cuestión de 
los "rabassaires". — Se ha celebrado 
con gran fervor en toda España la 
festividad del Carmen.—Actos de pro-
paganda de las derechas en Valen-
cia. — Persecución contra dos sacer-
dotes en Villanueva de Alcolea (pá-
ginas 1 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Fracasan las ne-
gociaciones angloirlandesas.—Ultimá-
tum racista al Gobierno del Reich.— 
Empréstito en Francia de tres mil 
millones. — Alemania y el acuerdo 
francoinglés (páginas 1 y 2). 
Domingo 17 de Julio de 19S2 (2) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXH—Núm. T.ll: 
E m p r é s t i t o e n F r a n c i a d e 
t r e s m i l m i l l o n e s 
Se emitirán Bonos del Tesoro 
A l e m a n i a y e l a c u e r d o 
f r a n c o i n g l é s 
PEDIRA ACLARACIONES ANTES 
DE ADHERIRSE 
d o r ^ L ^ o ^ s El lunes será admitida Turquía en 
30, el proyecto de emisión de bonos |a Sociedad de Naciones 
del Tesoro, por valor de tres millones • 
de francos. BERLIN, 16.—En relación con la in-
En la Cámara, el señor Hernot, con-, v.tac.ón hecha el Gobierno inglés al 
testando a diversas preguntas que je erno del Reich de adher¡rse al 
fueron hechas por Malvy. ha declarado |acuerdo francoinglés sobre el trata 
que el Gobierno informará a la Comi-:m.ento futuro de ciertos roblemaS. pu 
sión de Hacienda acerca del presupues-1 bli como se sab degpués de la 
to de 1933, lo antes posible, aproxima-
damente el 15 de septiembre y convo-
cará a la Cámara inmediatamente des-
pués de la convocatoria para las 0-lec-
c'ones senatoriales. 
Ha añadido que las ideas directrices 
que servirán para elaborar dicho pro-
yecto serán las del programa del par-
tido radipal, para lo cual procurará 
conseguir el mayor número posible de 
adhesiones. 
La Cámara ha adoptado un proyecto 
de ley en favor de las Cajas de prés-
tamos agrícolas a medio y largo plazo. 
También ha adoptado un proyecto de 
ley encaminado a la protección de la 
mano de obra nacional. 
Refiriéndose a este último proyecto, 
el ministro de Trabajo ha declarado 
que no afectaría a los extranjeros mu-
tilados del trabajo que se hallen en 
Francia. 
Por último, la Cámara ha adoptado 
por unanimidad una resolución felici-
tando al Parlamento turco, con moti-
vo del ingreso de Turquía en la Socie-
dad de Naciones. 
* * * 
PARIS, 16.—El Senado ha adoptado 
el proyecto de ley de# ratificación de 
los Convenios internacionales, relativos 
a las estadísticas económicas y un pro-
yecto de ley autorizando a Argelia pa-
ra efectuar un empréstito de tres mil 
trescientos millones de francos. 
verificarse la procesión de la Virgen 
del Carmen el domingo, como final de 
las fiestas organizadas por la barria-
da de Alquira. 
En Aranjuez 
Conferencia de Lausana, la Agencia 
Wolff dice saber de fuente bien infor-
mada que el Gobierno del Reich acoge, 
como antes, con simpatía esta idea, que 
ya fué discutida en la Conferencia de 
Lausana, acerca de un cambio amisto-
so de puntos de vista entre las poten-
cias interesadas en los problemas de Eu-
ropa. 
No habiendo, sin embargo, participa-
do on las negociaciones sobre el actual 
texto, del acuerdo, el Gobierno del Reich 
estima necesario tener antes informes 
auténticos acerca del alcance del 
mismo. 
Turquía y la S. de N. 
GINEBRA, 16.—La Asamblea de la 
Sociedad de Naciones se reunirá el lu-
nes por la tarde en sesión extraordina-
ria con objeto de admitir en su seno a 
Turquía. 
El empréstito austríaco 
F r a c a s a l a n e g o c i a c i ó n 
a n g l o i r l a n d e s a 
• 
No se pudo formar en un tribunal 
de arbitraje ni una comisión 
de negociaciones 
LONDRES, 16.—En las conversacio-
nes celebradas entre De Valera y el 
jefe del Gobierno inglés Macdonald, no 
se ha podido llegar a un acuerdo. 
De Valera, en dichas conversaciones 
reiteró a Macdonald, su demanda de 
establecer un tribunal arbitral, en el 
que figurase un elemento internacional. 
Por su parte, Macdonald mantuvo su 
posición, insistiendo en nombre del Go-
bierno inglés a favor de la constitución 
de un tribunal del Imperio. 
En vista de eso, De Valera propuso 
que la petición que había hecho, rela-
tiva a la constitución de un tribunal 
arbitral, fuese sustituida por la cons-
titución de una Comisión de Negocia-
ciones. 
Macdonald contestó que el Gobierno 
británico estimaba poder entrar a tra-
tar de la constitución de esa Comisión, 
pero con la condición de que las anua-
lidades que vencieron el día 30 del pa-
sado mes de junio, fuesen abonadas. 
Como esto fué rechazado, no ha sido 
posible, como antes se dice, llegar a 
un acuerdo. 
De Valera a Dublín 
L A C O N F E R E N C I A D E L A U S A N A 
LONDRES, 16.—De Valera ha mar 
chado con dirección a Dublín. 
Acudieron a despedirle el "attorney" 
ARANJUEZ, 16. — Se ha celebrado 
con gran entusiasmo la fiesta de Nues-
tra Señora del Carmen; en el templo 
parroquial, abarrotado de público, más 
que otros años, se celebró misa y co-
munión general. 
En Avila 
PARIS, 16.—El Gobierno ha presen- general, el secretario de. Mac Donald, 
tado a la mesa de la Cámara un pro-1 en representación de éste, y varios re-
yecto de ley autorizando al ministro de I presentantes de otros ministerios. 
Hacienda para conceder la garantía del | pe Valera no hizo la menor declara-
Estado a una parte de cien millones de 
"schillings" del empréstito concedido al 
Gobierno federal de Austria. 
Las deudas a Norteamérica 
AVILA, 16.—En la iglesia de Santa 
Teresa se ha celebrado una fiesta en 
honor de la Virgen del Carmen. E l tem-
plo ha estado completamente abarrota-
do de fieles. Por la mañana, la comunión 
que fué administrada por el Obispo, du-
ró más de dos horas y se calcula que 
en ella participaron más de seis mil per-
sonas. 
En Cádiz 
CADIZ, 16.—La festividad del Car-
men se ha celebrado con toda solem-
nidad. Todos los templos se han visto 
concurridísimos de fieles que asistieron 
a los cultos con gran fervor. 
,nr"> «"•- • En Cartagena 
CARTAGENA, 16.—Se han celebrado 
solemnísimos cultos en la Parroquia 
Castrense de la Base Naval, en honor 
de la Virgen del Carmen, patrona de los 
marinos; hubo enorme concurrencia de 
jefes y oficiales de la Armada, acompa-
ñados por sus familiares. También asis-
tió el capitán general de la Armada y 
ex presidente del Consejo de ministros, 
don Juan Bautista Aznar. 
En Cuenca 
CUENCA, 16. — L a festividad de la 
Vlrgeij del Carmen ha tenido una inena-
rrable solemnidad en esta capital, pues 
en muchos años no se recuerda una tan 
gran asistencia de fieles a los cultos de 
este día. 
A pesar de la penosa cuesta que hay 
que salvar para llegar hasta el con-
vento de las Carmelitas, la concurren-
cia fué tan enorme, que centenares de 
personas tuvieron que quedarse en la 
calle, sin poder entrar en el templo. 
El señor Obispo dló comunión a gran 
número de fieles. E l magistral de la 
Catedral pronunció un elocuente ser-
món. 
El alcalde de esta capital ha oficia-
do al Obispo para que se aminoren los 
toques de campana. 
En Daimiel 
WASHINGTON, 16.—Hoover ha di-
rigido una extensa carta al senador se-
ñor Borath. 
En esta carta el presidente de los 
Estados Unidos manifiesta que el Go-
bierno norteamericano no ha sido con-
sultado para nada antes de la firma del 
Pacto concertado en Lausana entre los 
Gobiernos francés e inglés. 
La misma carta añade que de ese 
Pacto no se deriva en modo alguno la 
constitución de un frente único contra 
los Estados Unidos. 
* * • 
Después de la Conferencia de Lau-
sana, una parte de la opinión mundial 
ha saltado del optimismo entusiasta al| 
pesimismo. ¿Causa? El allmado "gent-
lleman's agreement"—acuerdo entre ca-
balleros — suscrito por las potencias 
acreedoras el día antes de clausurarse 
la Conferencia. Dicho acuerdo puede re-
sumirse en esta forma: La ratificación 
del acuerdo sobre las reparaciones de-
pende de la actitud norteamericana res-
pecto a las deudas de los países eu-
ropeos: si el Gobierno de Wáshington 
ción a los periodistas, pero mantuvo 
una corta conversación con el "attor-
ney*' general antes de la salida del tren. 
Los laboristas de Irlanda 
LONDRES, 16.—En unas declarado 
nes hechas por el jefe del partido labo 
rista irlandés, Norton, éste ha manifes 
tado que su partido apoyaría la acti-
tud adoptada por De Valera, ya que es-
tima que dicho señor ha presentado una 
base razonable para la discusión, base 
que ha sido rechazada. 
En Otawa 
QUEBEC, 16. — E l señor O'Callaigh, 
presidente de la Delegación irlandesa 
que va a participar en la Conferencia 
de Ottawa, ha llegado hoy a Quebec. 
Hablando con los periodistas el señor 
O'Callaigh, ha declarado que Irlanda 
quiere ser libre y que lo será. 
L o s n u e v o s b a r c o s p a r a l a 
T r a n s m e d i t e r r á n e a 
UNA INSTANCIA AL MINISTRO 
DE MARINA 
M U N D O C A T O L I C O 
Se ha dirigido al ministro de Marina 
la aiguiente instancia: 
Excelentísimo señor: La Diputación 
provincial de Vizcaya, el Ayuntamiento 
de Bilbao, el Sindicato Metalúrgico de 
Vizcaya y la Liga Vizcaína de Produc 
C o n g r e s o E u c a r í s t i c o e n 
e l J a p ó n 
Exponen: Que sobre las razones de 
den legal que abonan el mejor titu-
lo de Bilbao a construir los dos buques 
de la Compañía Trasmediterránea, como 
son el mejor precio cotizado para los 
mismos por las Empresas vizcaínas, se-
gún el concurso fallado por la Direc-
ción general de Navegación, existen 
otras razones de orden moral que, 
con la absoluta serenidad, consideramos 
oportuno apuntar para el mejor cono-
cimiento y fallo del problema. 
Quizá la más considerable de esas ra-
zones reside en la conducta extraordi-
nariamente serena, incomparable con 
que Vizcaya sobrelleva el terrible pro-
blema de la crisis de trabajo, que en 
dos ocasiones ha preocupado al Gooier 
TOKIO, 16. — Ceremonias encaristí-
cas de extraordinaria solemnidad se han 
celebrado en esta capital, bajo la pre. 
sidencia del excelentísimo señor delega-
do Apostólico, Monseñor Mooney. jjn 
ellas participaron los fieles todos de la* 
tores, en representación de todas las, d¡ez ias: hombreSi reg «J 
entidades oficiales patronales y obreras claciones piadosas y alumnos de i ^ 2 
de Vizcaya, acuden a V. E . y cuelas y Colegios ^ l u Misiones Cató.* 
. licas. Como remate de las mismas una 
.or Je   l  tít - bemsima procesión salió de Ja Cat'edUrn¿ 
y, atravesando sus jardines, dirigióse 
la gruta de Nuestra Señora de Lourdes 
donde se congregaron unos 2.500 cató-
' lieos. Antes de dar la primera bendición 
con el Santísimo Monseñor Mooney re-
zó una plegaria especial, en demanda 
de ayuda divina para la nación japone-
sa, víctima también, del malestar y cri-
sis general que pesa hoy sobre el mun-
do entero. 
El vistoso cortejo eucarístico avanzó 
después, hasta los parques del Semina-
rio Menor y desde allí, entre cantos y 
preces, ingresó en la Catedral, donde s« 
clausuró esta magna asamblea eucarís-
no, al punto de decidirse a enviar una tica' 00,11 el mayor fervor y entusiasmo 
Comisión de técnicos, primero, y al ex- de los católicos japoneses.—(Fldes.) 
celentísimo señor ministro de Obras pú-
blicas después, para ver la mejor ma-
nera de ayudar a resolver la crisis de 
trabajo que ha llevado a nuestras Cor-
El Día de la Pren sa 
TOKIO, 16.—En la conferencia quelos 
E L ULTIMO REMEDIO 
("Glasgow Record".) 
U l t i m á t u m r a c i s t a a l M a t a n a l p r e s i d e n t e d e l a 
poraciones, después de consumir fuertes r 6 t - , 108 de Japón 
cantidades en subsidios a los parados, ™r0n' baf la P^sidencia del excelen-
a intentar la creación de un impuesto!tlSim° Se?0' Dele£ado Apostólico, w 
obligatorio para todas las clases socia- ac^?0 f.stablecer el "Día de la Prensa 
les, que permita atender a los obreros 
en paro forzoso. La crisis tiene, pues, 
los acentos dramáticos que no tiene en 
zona alguna de la Península. Las gra-
das de nuestros astilleros hace tiempo 
Católica", señalando el primer domingo 
de junio para su celebración en toda la 
nación japonesa. Los católicos secunda-
ron generosamente tan bella iniciativa. 
Los jóvenes de Osaka distribuyeron, cô  
G o b i e r n o d e l R e i c h 
Amenazaron tomarse la justicia por 
su mano si las autoridades no 
combaten a sus enemigos 
Ayer se publicó el decreto sobre 
trabajo voluntario 
ÑAUEN, 16.—El Centro católico se 
Macdonald a LossiemOUth ,ha dirigido al presidente Hindenburg 
- rogándole que interponga su influencia 
• para que la Prensa alemana en general LONDRES, 16. — Mac Donald, cuyo rostro demostraba gran fatiga, ha mar-
chado hoy para su residencia de Es-
cocia. 
Momentos antes de marchar, mani-
festó que las negociaciones irlandesas 
habían sido muy decepcionantes. 
Les ofrecimos—agregó—un arbitraje 
S c h o b e r e n f e r m o e n V i e n a 
VIENA, 16.—El canciller de Austria 
señor Schober, se encuentra en grave 
estado de salud, a consecuencia de una 
crisis cardíaca. 
Ha sido trasladado a una clínica de 
los alrededores de Viena. 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR fITflL IIZA MBDRIO 
DAIMIEL, 16.—En la iglesia de las 
monjas Carmelitas se han celebrado 
con gran concurrencia de fieles los cul-
tos en honor de la Virgen del Carmen. 
Ocupó la sagrada cátedra el reverendo 
padre Eduardo Bustos. Por la tarde se 
celebró la tradicional procesión, que re-
corrió el itinerario de costumbre, acom-
pañada de gran número de fieles, cuyo 
paso por las calles fué presenciado con 
religioso fervor, sin que hubiese nin-
gún, incidente. Asistió la Banda Muni-
cipal y el día se consideró festivo, pues 
el comercio cerró sus puertas. 
En Sevilla 
SEVILLA, 16.—Esta mañana, festi-
vidad de Nuestra Señora del Carmen, 
se celebró en la iglesia del Santo An-
gel una función religiosa, organizada por 
el Colegio Oficial de Procuradores. Asis-
tieron numerosos colegiados, el presi-
dente de la Audiencia y el fiscal de la 
República, y en nombre del Arzobispo, 
el Vicario. Por la tarde hubo un ban-
quete. 
En Valladolid 
no accede a revisar de modo satisfacto- inmediato, como lo habíamos hecho ya 
rio sus créditos, los países de Europa se la semana anterior. Seguiremos man-
reunirán de nuevo para discutir el pro- teniendo el ofrecimiento, 
blema de las reparaciones y las deudas I Yo COIlfío ^ el Gobierno irlandés 
de guerra. O más brevemente. Si los hará cuanto esté en su P°der Parta J16-
Estados Unidos no cancelan sus crédi- &ar a un cuerdo honorable para todos 
tos, continúa en vigor el plan Young y 
hay que discutir de nuevo. 
A primera vista parece, en efecto, que 
sí el acuerdo de Lausana depende de la 
decisión de Norteamérica, puede consi-
derarse perdido todo el esfuerzo de los 
días pasados. El Congreso, última ins-
tancia en cuestiones financieras, ha de-
mostrado una intransigencia, por lo me-
nos en la forma, rayana en cerriliotno, 
cuando se discutió no más allá de di-
ciembre la moratoria Hoover. Mas ob-
sérvese bien que una vez agotados los 
latiguillos electorales, se hizo como el 
Gobierno quería, se aprobó la morato-
ria, aunque en la moción se incluyese 
un párrafo condenando cualquier inten-
to futuro de anulación o revisión de las 
deudas. 
Pero esa actitud no supera en firme-
za aparentemente a la de los políticos 
franceses pocos meses antes de la Con-
ferencia de Lausana... y ya se ve lo 
ocurrido. El "gentleman's agreement" de 
Lausana es poco hábil respecto a Nor-
teamérica, porque en época electoral so-
bre todo, ha podido interpretarse como 
una alianza europea contra los Estados 
Unidos, ni han sido muy prudentes, 
aunque llenas de sentido común las pa-
labras de Chamberlain en la Cámara 
de los Comunes, recordando a los dipu-
tados que en Suiza había representan-
tes del Gobierno yanqui, porque en se-
guida fueron aprovechadas por la epo-
sición para acusar a Hoover de haber 
desobedecido la voluntad ê] Congreso. 
Mas indudablemente Herriot necesitaba 
"vestir el muñeco" de la anulación de 
las reparaciones, y de ahí el gentle-
man's agreement" y, por otra parte, sin 
sondear a los gobernantes de Wáshing-
ton no se hubiese firmado una solución 
tan radical como la que dejó reducidas 
las deudas de Alemania do 33.000 millo-
nes para reparto a 3.000 para un fon-
do común. 
Hace pocos días expusimos la cuantía 
detallada de lo que han de pagar las na-
ciones europeas: en conjunto 93.000 mi-
llones de marcos en 58 ó 60 plazos. Vir-
tualmente, deudas y reparaciones han 
P a t r o n a l A g r í c o l a 
SEVILLA, 16.—Comunican de Carrión 
de los Céspedes que esta noche, a la^ 
diez, un individuo llamado José Fernán-
dez Paz, alias "Orejón", asesinó a don 
Juan Ramírez Cruzado, presidente de la 
Patronal Agrícola de dicho pueblo. Don 
Juan Ramírez regresó a su casa después 
de haber estado en el campo. Pasado un 
rato, salió a dar una vuelta por el pue-
blo, y en ese momento un individuo que 
se encontraba en la calle le hizo cuatro 
disparos, dos de los cuales le dieron en 
el pecho y le produjeron la muerte. 
Según un testigo presencial, el agre 
que están vacías y el contingente que mo propaganda, varios miles de ejem-
esta industria facilita al censo de pa-!Plares del diario católico-"Nippon Ka. 
rados es cuantiosísimo. Aludimos a co-
âs que el Gobierno conoce por infor-
mación directa y no insistiremos. 
No es este, felizmente, el caso de Va-
lencia. La industria naval no tiene la 
importancia que tiene en Vizcaya, y, 
sobre darse esta circunstancia, aquellos 
Astilleros cuentan al presente con tra-
ttorikku-Shimbun". Particularmente en 
en esta ciudad de Tokio obtuvo magní-
ficos resultados. En su preparación to-
mó parte muy activa la organización 
de damas católicas de la "Estrella Ma-
tutina", fundada recientemente para la 
difusión de la buena Prensa, bajo la di-
rección del sacerdote indígena padre 
bajo. Reaccionan contra la presunción • ^ ^ c h i . redactor jefe de la Oficina 
de la crisis, en tanto que nosotros, des- Central de la Prensa católica en la ca-
modere el tono de sus polémicas, espe-
cialmente los periódicos racistas, que lsor estuvo bastante tiempo rondando la 
desde algún tiempo a esta parte hacen|casa de la víctima con objeto de apro-
objeto al partido católico de ataques !vechar el momento propicio para dispa-
calumniosos o, en el mejor de los casos,'rar-
sido unidas: En el plan Young una par-
te se destinaba específicamente a liqui-
dar los créditos yanquis en el mismo 
número de anualidades establecidas por 
los acuerdos de Norteamérica y sus 
deudores y el mecanismo de las mora-
torias coincidía exactamente en el plan 
alemán y en los acuerdos interaliados. 
Pero formalmente, tanto Alemania como 
los Estados Unidos, se negaban, y nie-
gan todavía a relacionar sus c'i°ntas. 
Mas esto es solamente el aspecto for-
mal del problema. En la realidad, des-
pués de la moratoria Hoover y de los 
acuerdos de Lausana, reparaciones y 
deudas están canceladas. 
Las palabras de Hoover que se r!tan, 
admiten toda clase de interpretaciones, 
o, mejor dicho, de aplicaciones. Se pue-
de, como proponía el famoso Al Smith, 
conceder una moratoria de veinticinco 
años,—¿y quién cobra después?—o re-
ducir hasta el 99 1/2 por 100 la cuantía 
según la idea reciente del rector de la 
Universidad de Columbia. Las formas 
jurídicas que eviten el "bolchevismo fi-
nanciero", es decir, la negativa a pa-
gar no faltan, y si escasease la buena 
voluntad, los hechos se encargarían de 
mostrar a los gobernantes el camino U 
la razón. Pero testimonios de casi todos 
los hombres de responsabilidad indican 
que existe el buen deseo , y sólo es ne-
cesario esperar a que terminen las elec-
ciones para que se manifieste. 
R. L. 
de groseras injurias. 
La violencia de la campaña electoral 
continúa con la misma excitación que 
en los días anteriores. Hoy los perió-
dicos republicanos comentan sobre todo 
la noticia de que Hitler dentro de pocos 
días retirará la prohibición de llevar ar-
mas de fuego a sus tropas de Asalto y 
que piensa dar al Gobierno un plazo de 
cuarenta y ocho horas para tomar enér-
gicas medidas contra las organizaciones 
semimilitares de los partidos republi-
canos y comunistas si no quiere que las 
milicias racistas se decidan a imponer 
su ley. Naturalmente, los periódicos de-
mócratas, socialistas y comunistas ur-
gen al Gobierno para que reprima este 
lenguaje sedicioso e intervenga contra 
los racistas. 
Recogida de armas 
El jefe de Policía de Breslau, una de 
las regiones de Alemania más castigada 
por las violencias de los-, partidos, ha 
publicado una orden intimando a todos 
los poseedores de algún arma a entre-
garla en el plazo de. cuarenta y ocho 
horas a la Policía, que la guardará 
hasta que hayan pasado las presen-
tes circunstancias. La orden alcanza no 
solamente a las armas de fuego, sino 
a toda clase de armas blancas y con-
tundentes e incluso a las pistolas deto-
nadoras. 
El Gobierno central ha impuesto por 
medio del ministro del Interior de Pru 
sia la suspensión durante quince día? 
del órgano de la Reichsbnnner, la mili-
cia de los partidos izquierdistas no co-
munistas, a causa de una caricatura que 
se ha juzgado injuriosa para el presi-
dente de la República. 
El Gobierno y el Presidente 
Una vez cometido el hecho, el crimi-
nal se dió a la fuga, sin que hasta aho-
ra haya sido detenido. La Guardia civil 
practica activas diligencias para lograr 
su captura. 
El gobernador de Sevilla ha ordena-
do la clausura del Centro socialista y 
la detención de la Directiva. En el do-
micilio de dicho Centro se practicó un 
registro. 
con los discursos de Hitler y los orado-
res racistas autorizados en Prusia y 
prohibidos en Baviera y Badén. 
Con todo la "Deutsche Allgemeine 
Zeitung" afirma que el mariscal Hinden-
burg ha concedido al Gobierno un am-
plio voto de confianza para que aplique 
las medidas que crea oportunas en la 
situación actual de". Reich. 
El trabajo voluntario 
graciadamente, argumentamos con una 
situación dolorosísima. Y para impre-
sionar al Estado con su demanda han 
acudido a los procedimientos más coac-
tivos: anuncios de dimisiones colectivas, 
huelgas generales, actos todos ellos que, 
como resulta fácil comprender, están al 
alcance de todas las posibilidades, tan-
to más cuando se atraviesa por momen-
pital. 
Iglesia entre 35 pagodas 
VIENTIANE (Indochina), 16.—No 
hay todavía un templo católico en la 
ciudad de Luang-Prabang, la capital 
del reino de su nombre, donde existen, 
por lo menos, treinta y cinco pagodas. 
Su población es de 20.000 habitantía, 
tos tan críticos como los que atraviesa ¡ budistas, casi en su totalidad. Pero los 
nuestra provincia. Vizcaya se ha pro-
puesto, en tanto le sea posible, ofrecer 
fejemplo de ecuanimidad y mesura, ya 
que esta es la manera única, según se 
nos alcanza, de dar solidez a la Repú-
blica. Solidez que dependerá también 
de la justicia con que ella sepa resolver 
estos pleitos enconados que se plantean 
no siempre de manera correcta y leal. 
Desleal por cuanto que al formali-
zarse en enero de 1931 el contrato en-
tre la Compañía y el Estado, aquélla se 
dispuso a la construcción de cuatro bu-
ques,, que se repartirían entre Valen-
cia y Bilbao. La Unión Naval de Le-
vante recibió el encargo de los dos que 
podían corresponderle; ahora pretenden 
que se le adjudiquen los que correspon-
den a Bilbao. ¿No es esto desleal? 
Pero todavía quedará más patentiza-
da la injusticia de esa conducta si apun-
tamos, por vía de noticia, que actual-
mente los Astilleros vizcaínos carecen, 
como se ha dicho antes, de un solo bu-
que, mantenían hace un año 6.500 obre-
ros, en tanto que la Unión Naval de 
Levante, manteniendo 1.500 obreros, 
cuenta en la actualidad con cuatro bu-
ques: dos de la Trasmediterránea y 
otros dos de la CAMPSA, uno recien-
temente adjudicado y que le ocupará 
catü)icos, la colonia europea y algunos 
anamitas, tendrán también, en breve, 
su iglesia. Las gestiones para su cons-
trucción han sido en extremo labo-
riosas. 
El 10 de abril pasado salió de aquí 
para Luang-Prabang, el R. P. Excof-
ron, de las Misiones Extranjeras de 
París. Después de mil peripecias que 
registró en su viaje por el río Mekong, 
de traidoras corrientes, sorteando pa-
sos dificilísimos, llegó, sano y salvo al 
noveno día a su destino. 
Todo quedó ultimado, en menos d̂ -
quince días, para la construcción del 
nuevo edificio católico. Tanto el rey, 
como el comisario del Gobierno y él 
ingeniero de Obras públicas, brindaron 
toda clase de facilidades al Padre. Si 
llegan recursos, muy pronto será rea-
lidad el proyecto le' valiente misione-
ro. Mientras tanto, un catequista so 
instalará en Luang-Prabang, en espera 
de que, junto al nuevo templo, se esta-
blezca una residencia misionera perma-
nente.—Fides. 
Los misioneros 
Sobre las entrevistas del canciller y 
del ministro del Interior, von Gayl, con 
Hindenburg, hay pocos detalles, porque 
BERLIN, 15.—Un decreto del Go-
bierno del Reich firmado hoy reorgani-
za el servicio del trabajo voluntario 
destinado a dar a la juventud alemana 
ocasión de hacer voluntariamente enjhasta fin d€l próximo año 
omún un trabajo serio y perfeccionar al1 Y ni siquiera puede ser atendible el 
mismo tiempo su educación física, inte- argumento de que el capital de la Com-
'ectual y moral. pañía Transmediterránea es valencia-
" Los trabajos deberán tener un carác-|no fn su ^ran Parte, ya que no nos en-
ter de interés general, sin que entren| contrar"os.a Presencia de un problema 
para nada en el dominio del comercio | re^ona ' s™0 entrañablemente nacional, 
ni la industria y sin que retrase ia ¡ Parque la Compañía de referencia se nu-
marcha general de los demás trábalos. ¡ f1"6 del auxiho del ^^o, que paga los 
Se prevé, por ejemplo, la eonstruc- barcos ^ tregamos a vuestra excelencia para su 
ción y mejoramiento de caminos, ca- P0fe la contribución de todos los espa- conocimiento y el del Gobierno.—Madrid, 
TRICHINOPOLT (India), 16.—Los 
alumnos del Seminarió Mayor de esta 
ciudad se han repartido su campo de 
apostolado en 21 barrios para enseñar 
los domingos y fiestas el Catecismo a 
millarss de niños. Realizan asimismo vi-
sitas frecuentes a los reclusos de la cár-
cel. Gracias a su celo, tres sentencia-
dos a muerte fueron instruidos y murie-
ron, después de haber recibido el bau-
tismo. 
ñoles. 
En suma; creemos estar asistidos de 
todas las razones. Representantes de la 
provincia vizcaína vienen luchando ha-
16 de julio de 1932.—Por la Diputación 
de Vizcaya, Rufino Laiseca; por el Ayun-
tamiento de Bilbao, Zarza; por el Sindi-
cato de Obreros Metalúrgicos, Galván y 
ce meses para que se construyan los ped el Centro industrial, To-
barcos de la Transmediterránea, dispu ŝ- «. tnjí . , , rwf*< fo c,«m',« f,^„„ i • • " ̂ u-0 rrontegm; por los diputados a Cortes ta, según todas las apariencias, a no ..: _ . ^ i i ,   
cumplir su compromiso; la oferta de 
nales y diques, el desecamiento de las 
marismas y la repoblación forestal. 
Los voluntarios se beneficiarán de la 
'ogislación de seguros sociales sin que ju-
rídicamente sean asimilados a obreros 
y se reclutarán preferentemente entre 
los jóvenes de menos de veinticinco 
años especialmente obreros socortfdós. ü « f K Í > la más ventajosa, 
los ministros han observado la mayor | por los Fondos públicos, aunque tam-jla sitLIación de nUeStra provincia es la 
más crítica, y sobre serlo, nuestra pro-
a ia ''lt,'ac "kUC1<:,•• |vincia por su organización típicamente 
Los trabajos se organizarán bajo los;industrial, no tiene posibilidad ninguna mien,tos Y sociedades, a los acueiaw 
auspicios de las Asociaciones interesa-jde absorber, como lo tiene Valencia a]|a^0Ptados en la asamblea del miércoles, 
das, las religiosas, de caridad y otras! ejército de sus obreros en paro forzoso 'para Protestar por la no construcción 
Tales son, señor ministro, los títulos,de dos barcos en los Astilleros de » 
echar la idea de un comisario del Reich 
para Prusia. Lo que sí parece cierto es 
que se han ultimado los detalles del tra-
bajo voluntario, que dará ocupación, se-
gún se dice, s más de 100.000 obreros, jsegún las condiciones locales, y bajo ia 
vizcaínos, Aldasoro. 
Protestas en Valencia 
VALENCIA, 16.—En el Ayuntamien-
to se reciben adhesiones de Ayunta-
y que se ha decidido una nueva organi 
zación administrativa y técnica de los 
servicios de radiotelefonía de Alemania 
para evitar la paradoja de que lo que 
se autoriza en unos Estados de Alema-
nia se prohiba en otros, como ocurre 
VALLADOLID, 16.—Con gran fervor 
popular se ha celebrado la festividad 
de la Virgen del Carmen. En casi to-
das las iglesias se hicieron novenas; pe-
ro donde lo fueron con más solemnidad 
ha sido en la de San Benito el Real, 
que está regida por los Padres Carme-
litas. Las comuniones que se repartie-
ron en este templo durante el novena-
rio exceden de doce mil. Por la tarde 
y por no haber autorización para efec-
tuarla públicamente, se celebró una 
procesión por el interior de la iglesia 
de San Benito el Real, que estuvo con-
curridisima. Se comenta que el goberna-
dor civil se negó hasta recibir a los Pa-
dres Carmelitas, que fueron a solicitarle 
el permiso para la procesión. 
Según las noticias que nos envían 
nuestros corresponsales, la festividad se 
ha celebrado en todas partes con extra-
ordinaria concurrencia en los templos. 
¡ l i l i i r ^ 
—¡Ah! Ahora recuerdo que no he comprado el salchi-
chón para la merienda. 
("Everybody's". Londres,) 
intervención de un comisario del Reich. que abonan nuestra demanda Tales soniUnión Naval-
El Gobierno que, provisionalmente.has razones que aportan, en nombre del Para eI martes. a la5 seis áe la ta ' 
afecta a este servicio la cantidad ceitodas las organizaciones y corporacio. ise ha organizado una manifestación por 
cincuenta y cinco millones de marcos,'nes vizcaínas, los que en este momento! Ios obreros y empleados de los astílle-
se reserva, por otra parte, el derechojlas representan. iros- 55x1 la manifestación que se prepara 
de hacerlo obligatorio. J gin la sombra de una duda, las en-lse recabará del Gobierno la construc-
A Ición de los dos citados barcos con ues-
tino a la línea de Femando Póo. Esta 
manifestación saldrá de los astilleros • 
las cinco de la tarde y llegará hasta el 
Gobierno civil, donde entregará las a3" 
piraciones de la opinión valenciana. 
Esta tarde, al terminarse la reunión 
particular de concejales del Ayunta-
miento, el concejal y diputado radicaJ 
señor Blasco, manifestó que relacionado 
con este asunto en Madrid, había con-
ferenciado con el señor Azaña, a quî n 
encontró muy dispuesto en favor de Va-
lencia. Dijo también que no ocurrió Ol 
en el ministerio de Marina, donde M 
parecer están influenciados por los tlfc 
tereses de Bilbao y donde el gobernador 
de Valencia había preguntado por el re-
curso interpuesto por la Trasmediterrá-
nea y le informaron que no había sid" 
recibido, cuando el día anterior ya ^ 
presentado. Esto demostraba el poco in-
terés que allí habla por las cosas q1"* 
afectan a Valencia en este asunto. Opi-
na el señor Blasco que se llegará a una 
transacción y que se dará a Valencia l» 
construcción de uno de estos dos bar-
coa y además se le compensará con 
otras cosas, como construcción de cal** 
teras. 
—Señores , voy a decirles a ustedes una cosa 
completamente nueva. Mucho celebraré que no 
la hayan oído antes. 
("Die Muskcte", Viena.) 
—Oi^a. camarera; hace más de media hora que he pedido... 
— ¡ B a s t a , caballero! Nos está terminantemente prohibido pa-
arnos de conversación con los clientes. 
El próximo martes se reunirán con . 
ministro de Marina los dipi-iados raô  
cales por Valencia para que el P̂ 111̂  
exponga su criterio, después de h a ^ 
leído el recurso interpuesto por la Tra* 
("Humorist". Londres.) imediterráJiea. 
i sa 
v 
L A D M A R . M E M A ' L o s n i ñ o s d e l H o s p i c i o 
C E L E B R A R Á M V A R I O S d e Z a r a g o z a 
A C T O S D E P R O P A G A N D A 
de verano 
No se concede autorización para 
los de Acción Popular de Sevilla 
Un manifiesto de la Juventud de la 
Derecha R. Agraria de Alicante 
El gobernador levanta la clausu-
ra del Sindicato de la Construcción 
P r é s t a m o a l A y u n t a m i e n t o 
d e V a l e n c i a 
Se anunciará el oportuno concurso 
para realizar la operación bancarla 
Vendrá a Madrid una Comisión de 
Avila para solicitar medios de 
vida para la población 
F I G U R A S D F A í T T T T A T J D A D 
1 
ZARAGOZA, 16.—Ha marchado a En Huelva se inaugura una escuela 
Agreda, con objeto de visitar el cam-
" I pamento de verano de los niños asila-, i „ M f^w^ ¡ dos del Hospicio de Zaragoza, una Co-£1 gobernador suspende, por tcx^-
misión de diputados provinciales, presi-
ra vez, los actos de esta provincia j didos por el de la Diputación. 
VALENCIA. 16.-1^ Derecha Regio- ] Guardia civil expulsado 
nal Valenciana celebrará mañana gran-; ZARAGOZA, 16.—En el Gobierno ci-
des mítines de propaganda en .Lina, vi] se ha facilitado la siguiente nota: 
Honda, Bechi, Artana, Colaya, P » ^ 9 "Durante la pasada madrugada se pro-
del Museo, este último a cargo de las dujeron en el Mercado y algunas ca-
propagandistas de Acción Cívica ae la lles inmediataSi unog hechos lamenta-
bles, de los que fueron protagonistas un 
guardia civil, recientemente destinado 
a la Comandancia de Zaragoza, y un 
guardia municipal. Los jefes de la Guar-
Mujer. 
En el poblado de Bemcarrap se cele-
brará la clausura del curso de las es-
cuelas sostenidas por la Derecha Re-
glonal Valenciana y se procederá ai re-jd.a ^ velando ^ el prestigio de la 
parto de premios a los alumnos que se Benemér.t& y obrando con la máxima 
han destacado en sus estudios. diligencia dieron cuenta a la Dirección 
Un manif iesto I general del Cuerpo, quien ordenó se 
aplicarse una inmediata y máxima san-
ALICANTE, 16.—La Juventud de la ción 
Derecha Regional Agraria ha hecho pú-
blico el siguiente manifiesto; 
"Al constituirse la Juventud de la 
Derecha Regional Agraria de Alicante, 
como avanzada de la misma y con la 
generosidad, virilidad y hasta rebeldía 
propias de la juventud, nos dirigimos 
a los jóvenes todos para darles cuenta 
de nuestra constiiución, explicarles 
nuestros propósitos e invitarles a que 
se sumen a nuestra cruzada. 
En los momentos actuales, cuando 
para ferroviarios 
VALENCIA, 16.—En la sesión par-; 
ticular que han celebrado los conceja-
les, en lugar de la sesión extraordina-
ria, se acordó que, en la sesión próxi-
ma se presente un dictamen para sa-
car a concurso la operación bancaria, 
que estaba acordada con el Banco de 
Valencia y que éste, por los motivos 
expuestos ayer, ha suspendido. 
Los intereses de Avila 
AVILA, 16.—En la sesión del Ayun-
tamiento se acordó nombrar una Oo-j 
misión, compuesta de representaciones! 
de todas las minorías, sin excepción, | 
para que vayan a Madrid para intere- i 
sar de los Poderes públicos que doten 
a Avila de medios de vida, pues desde: 
El guardia civil en c^sUón T a ^ . . ^ ^ ^ " í 0 1 1 . i . l 1 ^ Aciad,ein.ia se ha 
sido expulsado del Cuerpo." 
Reapertura de un Sindicato 
ZARAGOZA, 16.—El gobernador ha 
levantado la clausura que pesaba sobre 
el Sindicato de la Construcción, afecto 
a la C. N. T. 
agudizado la crisis de trabajo 
El partido republicano 
conservador 
ZARAGOZA, 16.—A fin de restable 
cerse totalmente de las heridas sufri 
das durante los sucesos de la Univer 
se socavan los fundamentos de la vida|gidad ha salido para Manzaneda el te 
social y se ataca a fondo la verdadera niente de guardias de Asalto, don Pas 
VALENCIA, 16.—El señor Maura vi-
sitará Valencia y algunos pueblos de la 
provincia en los días 24 y 25 del pre-
Los sucesos de la Universidad I senté mes. El día 24 pronunciará un 
mitin en esta capital, organizado por 
el Partido Republicano Conservador, 




TOLEDO, 16.—Se ha celebrado jun-
ta extraordinaria en el domicilio de la 
Asociación Patronal de Gremios Mer-
cantiles, acordándose felicitar al al-
calde por su actitud en defensa de los 
intereses del pueblo toledano, protes-
tando contra la promesa de Lerroux 
de trasladar la Academia a Zaragoza, 
donde estuvo emplazada hasta hace 
poco. 
Hoy visitaron al alcalde el presiden-
te de la Patronal y numerosas repre-
sentaciones industriales, para cumpli-
BUCAREST, 16.—A consecuencia de|mentar el acuerdo tomado y ofrecerle 
las tempestades desencadenadas en la1,811 colaboración, en bloque, y evitar 
región de Timiseara, parece ser que 
hay que lamentar algunas víctimas. 
ZARAGOZA, 16.—En la calle de Cos-
ta ha sido atropellado el anciano de se-
tenta y dos años, Dionisio Rabadán Ga-
lludo, que sufre heridas muy graves. 
—Al volcar un automóvil sufrió la 
fractura de la clavícula y peroné dere-
chos, Nicolás Saranosa. 
T e m p o r a l e s ' e n R u m a n i a 
Los daños causados por los elemen-
tos, son de bastante consideración. 
En la región de Banat se han des-
encadenado violentas tempestades, ca-
yendo varias chispas eléctricas, que 
han provocado algunos incendios. 
civilización, es suicida y cobarde re-
cluirse en el hogar y disiparse en di-
versiones. Somos el porvenir, y debe-
mos evitar que la civilización materia-
lista de Moscú reemplace una civili-
zación espiritual veinte veces secular. 
Nos acercamos al pueblo, que nos de-
jó para seguir a unos falsos seducto-
res que llenaron su alma de desespera-
ción y de odio, y en esta hora, en que 
las clases menesterosas ven, con amar-
ga decepción, cómo se incumplen pro-
mesas que parecían tan fácilmente rea-
lizables, nosotros salimos a predicar la 
verdadera justicia y el amor. Deseamos 
que el verdadero espíritu renueve to-
talmente la actual sociedad, seguros de 
que sólo así se llegará a un mundo 
mejor. 
Nuestro lema es el mismo de la De-
recha Regional Agraria, defendido y 
proclamado con entusiasmo y genero-
sidad juveniles. 
No toleraremos que haya libertad pa-
ra unos cuantos en detrimento de los 
más; ni que existan ciudadanos de pri-
mera y segunda clase, representando 
estos últimos el papel de parias, sino 
que todos tengamos iguales derechos 
ante la ley, sin distingos de ninguna 
naturaleza. 
Consideramos a la familia como cé-
lula fundamental de la sociedad, e im-
pediremos que nuestras legítimas mu-
jeres sean confundidas con las concu-
binas legalizadas, que cambian de ho-
gar al compás de sus caprichos, y que 
nuestros hijos, que sólo a -nosotros per-
tenecen, se corrompan con enseñanzas 
de maestros sin conciencia. 
Defenderemos la propiedad como es-
tímulo de la vida y del trabajo y base 
de prosperidad individual y colectiva, 
más considerando su función social se-
gún los sanos principios. 
Defensores decididos del orden; sin 
el que no es posible la vida ni el tra-
bajo honrado, fiamos más, como más 
duradero, fecundo y firme, de orden mo-
ral y jurídico que del material impues-
to por la fuerza. 
Reconocemos la personalidadad de 
las regiones, y somos partidarios de 
, una descentralización compatible con 
los tiempos, pero sin desmembraciones 
de la Nación, cuyo espíritu dió vida a 
un continente. LAHORE, 16.—Un peligroso criminal 
Somos hombres de derecho. Piamos I llamado Batan Singe ha matado a ti-j 
en el resurgir del espíritu ciudadano]ros a tres policías que le perseguían yj 
La Academia de Toledo 
m 
E n B a r c e l o n a n o i n t e r e s a e l m a n i f i e s t o s o c i a l i s t a 
Son muy escasos los comentarios que se le han dedi-
cado en las tertulias y centros políticos. En el Gobier-
no civil han celebrado una conferencia el ministro de 
Agricultura, el subsecretario de dicho departamento y 
el gobernador, para tratar de la cuestión de los "ra-
bassaires". Se cree que este asunto será tratado en 
una de las primeras sesiones de Cortes 
S I G U E P R E O C U P A N D O A L O S C A T A L A L E S L A A D - . 
QUISICION D E L A C O L E C C I O N PLAND1URA 
que la Academia salga de Toledo. 
Un edificio-escuela ferroviario 
HUELVA, 16.—Con la llegada de una 
numerosa Comisión de las Asociacio-
nes ferroviarias de Madrid, se organi-
zó una comitiva, que precedida por la 
Banda de música y presidida por las 
Una tromba en Cambraijautoridacies. recorrió las calles céntri-
— cas; se depositaron ias banderas en el 
CAMBRAI, 16.—Esta tarde, cuando'salón de actos del Ayuntamiento, don-
tomaba tierra en Rieux un globo esf é-: de el alcalde dió la bienvenida a los co-
rico, el aeronauta y las personas que: misionados. 
E l profesor belga Piccard, que intentará de nuevo elevarse a 
la estratoesfera 
La primera vez que Piccard efectuó su ascensión—mayo del año 
pasado—, subió a 16.000 metros. Después, pensando en su familia 
—mujer y cuatro hijos, el último nacido el día de la subida—, anunció 
que no repetiría la hazaña. Pero el interés científico ha podido más, y 
después de haber guardado cuidadosamente el secreto durante varios 
meses, se supo que el pasajero incógnito del globo en la segunda ten-
tativa era el propio profesor. 
le secundaban en la maniobra, obser-
varon un fenómeno meteorológico, con-
sistente en la formación, a una altura 
aproximada de 1.500 metros, de una es-
pecie de tromba nubosa y un rápido 
cambio de la dirección del viento, quej 
motivó la marcha de otra aeronave que, 
se disponía igualmente a tomar tierra, i 
La duración del fenómeno fué de una 
hora. 
El objeto de los festejos es la inau-
guración de un edificio-escuela para fe-
rroviarios. 
Monumento a Rusiñol 
M u e r e e l v i z c o n d e P l u m h e r 
LONDRES, 16.—Hoy ha fallecido el 
mariscal vizconde de Plumher, que os-
tentó varios mandos, durante la guerra, 
en Italia y Francia, y después de la 
guerra en Rhin, al mando del Cuerpo 
de ocupación. 
E l vizconde Plumher desempeñó tam-
bién el cargo de alto comisario en Pa-
lestina desde el año 1925 al 1928. 
UN CRIMINAL MATA A TRES POLICIAS 
en Aranjuez 
ARANJUEZ, 16.—El Ayuntamiento 
ha acordado abrir una suscripción pú-
blica, para levantar aquí un monumen-
to al pintor Rusiñol; las niñas de las 
escuelas colaborarán con donativos. 
Un multimillonario yanqui 
FERROL, 16.—Procedente de Santan-
der ha llegado a este puerto el barco 
de lujo norteamericano "Kihua", de Ja 
matricula de Wáshington, al mando del 
capital míster Nach. A bordo del buque 
vienen numerosos turistas británicos y 
el multimillonario yanqui, que es el pro-
pietario del barco. 
—La Constructora Naval ha hecho 
entrega al Ayuntamiento de 26.000 pe-
setas para repartir como subsidios en-
tre los obreros parados. 
Cuatro detenidos 
D o ñ a A m e l i a r e n u n c i a a i r a L i s b o a 
Cree que no podría soportar la emoción. Hoy llegará 
a la capital el jéfe político de los monárquicos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 16.—El manifiesto de 
los socialistas de Madrid, que constitu-
ye la máxima actualidad política en 
España, apenas interesa en Barcelona. 
Los comentarios que se le han dedica-
do en las tertulias y casinos políticos 
son muy escasos; asimismo los perió-
dicos no le han concedido gran impor-
tancia. Preocupa mucho a todos la 
compra de la colección Plandiura y e&to 
reviste ya caracteres de obsesión, que 
deja de lado y en segundo término 
cualquier otro suceso, por importante 
que sea. En los sitios donde se reúne 
la gente de Esquerra y los elementos 
catalanistas de diversas tendencias no 
ha apasionado el manifiesto socialista. 
Es demasiado grande el disgusto por 
la marcha del Estatuto en el Parla-
mento. Por otra parte, se tiene por se-
guro que desaparecido el nexo de Aza-
ña, las aspiraciones de los catalanistas 
correrían igual suerte, tanto si están 
en el poder los socialistas como .os ra-
dicales. 
Donde, como es lógico, se ha comen-
tado con mayor interés el manifiesto 
socialista ha sido en los centros y ter-
tulias societarias. Ni que decir tiene 
que por los anarcosindicalistas y comu-
nistas el manifiesto ha sido bien reci-
bido; puede darse por seguro que el 
primer movimiento revolucionario que 
organicen los socialistas—sea por el 
motivo que sea—será bien secundado 
por las otras organizaciones extremis-
tas en pugna hoy con el socialismo. 
Los de la F. A. I. vislumbran en el do-
cumento de los socialistas un atisbo de 
que puede cambiar la orientación de 
ese socialismo gubernamental, que, al 
negarse a secundar los planes de! anar-
cosindicalismo, constituía hasta ahora 
un obstáculo que hacía fracasar todos 
los planes revolucionarlos. 
Los Sindicatos Unicos atraviesan una 
aguda crisis, una evidente desmorali-
zación a consecuencia precisamente de 
estar dirigidos por los revolucionarios paña.—Angulo. 
El ministro de Agricultura 
(De nuestro corresponsal) fvida política de la nación, el movimien-
LISBOA 16.—La reina doña Amelia,i to del 28 de mayo es la iniciación de una 
madre de don Manuel, ha escrito una era de renovación social y política en 
carta al director de "La Voz", en la sentido profundamente nacionalista y 
cual hace constar su gratitud por las i moderno que está muy lejos en sus de-
gestiones que se han realizado para quel^ivas relaciones. Es indispensable 
sea permitido su regreso a Portugal, 1 aceptar la dictadura. Ni detenciones m; BARCELONA( i6 ._El l el expreso de 
tanto de-ella como de la reina Victoria, | Planos mclinados. Quiero que la sitúa-jMadrid han llegado el ministro de Agri-
y hace constar que no puede aceptar el|ción sea cada día más fuerte para me-!cultura y el subsecretario de dicho de-
ofrecimiento, porque de los muchos gol-jĴ 1" lograr nuestros fines para que sea|partamento Ambos celebraron una lar-
pea duros recibidos hay que agregar el ademas cada dia ™af J^ta en sus pro- conferencia con el gobernador civil 
que recientemente ha pasado, y la vuel-!cesos La paz política siempre la ha 
ta a Portugal, al cual quiere tanto y i Practicado la dictadura ella no ha per-
síempre recuerda con cariño, supondría1 ̂ l d o - compelida a defenderse, 
otra herida eŝ a defensa ha sido de una blandu-
p. . , , . ! ra muy portuguesa. Sobre la "Unión 
Ll jete monárquico;jjacionaj.. procuraré—dice — robustecer 
de la F. A. I., sin que la revolución 
se haya realizado. Ello constituye un 
fracaso definitivo. E l peligro gravísimo 
que representaba la C. N. T., dirigida 
por los elementos de la F. A. I., se ha 
casi esfumado; hubo un momento (en 
la época en que precedió a las depor-
taciones del "Buenos Aires") que pa-
recía eminente y arrolladora la tan 
anunciada revolución social. E l Gobier-
no tenía noticias del movimiento y del 
grave problema. Las Federaciones re-
gionales de toda España coincidían en 
la necesidad de plantear de un modo 
simultáneo la huelga general revolucio-
naria. Fué el líder sindicalista Angel 
Pestaña, secretario de la C. N. T., y a 
despecho de los directivos de la F. A. L, 
quien abortó el movimiento, aprove-
chando el sello federal que obra en su 
poder y enviando a cada una de las 
Federaciones regionales "no huelga ge-
neral", y así zarpó el "Buenos Aires" 
sin protestas ni motines. 
En el pleno que se celebró en Saba-
dell, se trató del caso de Pestaña y se 
aplazó su expulsión del cargo, no adop-
tándose ninguna medida contra él por 
la gravedad del caso, que quedó aplaza-
do hasta que se reuniera el pleno de 
la C. N. T. ^ 
Desde entonces decayeron notable-
mente las masas revolucionarias. El 
Sindicato Unico en Cataluña puede de-
cirse que no ha vuelto a intentar nin-
gún otro movimiento. Los Sindicatos 
han sido clausurados y para poder fun-
cionar han teñí do. que someterse a los 
dictados de la ley. Ya ni fuerza tiene 
para imponer en las fábricas el des-
pido de los obreros que se niegan a 
cotizar... Todo ello no se oculta a la 
perspicacia de los dirigentes de la 
F. A. L ; pero no desconfían en recu-
perar su antigua fuerza y poder. Y esto 
puede ocurrir el día en que los socia-
listas dejen de ser una fuerza guberna-
mental y que los anarcosindicalistas, 
faltos de iniciativa y autoridad en sus 
masas, secunden con éxito una huelga 
o un movimiento general en toda Es-
en el despacho de éste, sobre la pro-
visión de trigo para esta provincia. E l 
señor Domingo autorizó al gobernador 
mientras duren las actuales circunstan-
cias anormales, para proceder en la for-
ma que estime conveniente. El minis-
Mañana llega a Lisboa, procedente de!la organización con toda la vitalidad jtro ha marchado al pirineo, donde des-
Londres, el doctor Acevedo Coutinho, je- PTroP.ia í d^tnna. La Union jcansará dog díaS| ya que el martes Ue. 
fe de la causa monárquica. Se espera JNacl0nal na de s^ "na organización | ne que encontrarse nuevamente pn Ma-
cón interés su llegada a Portugal. •en colaboración con la dictadura para laidrid ara asistir a] consejo de ramis-
| construcción del Estado nuevo, y se es-itros E] subsecretario marcha esta no-
El pensamiento de forzará por preparar al país para la re-che para palma de Mallorca v regre-
• [ forma constitucional y económica, que gara ¿j lunes 
don Manuel está en vías de realización. La "Unión 
¡ Nacional" sólo admitirá en sus cuadros 
LISBOA, 16.—El "Diario de Noticias" j a las personas cuya mentalidad esté 
de nuestro país. Sabemos que la ver 
dad practicada y defendida vence siem 
pre al error. Pero no consentiremos que 
SAN SEBASTIAN, 16. a un paisano, hiriendo además a otras i 
personas. i detenidos por el supuesto tráfico ilegal 
Cuando estaba a punto de caer en!de armas que fueron trasladados ayer 
se coarte el ejercicio de nuestros de-¡manos de la Policía volvió el fusil con-i a Bilbao, han regresado esta madru-
rechos. Acataremos las órdenes legíti- tra sí, disparándose varios tiros que le'gada. E l gobernador puso a los dete-
mas de la autoridad, pero no aguan-
taremos la imposición de la chusma 
irresponsable. 
No nos faltará nunca el valor ne-
cesario para que se nos respete. Decla-
ramos la guerra al comunismo en sus 
diferentes formas, así como a cuantas 
sociedades laboran en la oscuridad, sin 
gallardía para sostener a la luz del 
sol sus postulados, y que, aliadas a la 
burguesía explotadora y sectaria, quie-
ren negar las tradiciones de España, 
lo que vale tanto como negar su exis-
tencia. 
Aspiramos a engrosar la vanguardia 
de la derecha española, fraternalmente 
causaron la muerte. nidos a disposición del Juzgado. 
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
SUMAKIO DEL DIA 17 
Estado.—Ley aprobando, con el texto 
del Convenio de la Unión Postal de las 
Américas y España, el acuerdo relativo 
a giros postales y el acuerdo sobre en-
comiendas postales, firmados en Madrid 
el 10 de noviembre de 1931. 
Marina.—Ley creando la segunda Sec 
unidos a todas las juventudes políti-ición de auxiliares técnicos de Servicios 
cas que en esencia defiendan nuestros 
ideales. Por estar hoy precisamente en 
peligro lo que nos une, estamos segu-
ros de que la necesaria unión de las 
derechas ha de consolidarse en el mo-
de Arsenales con carácter fijo y sin asi-
milación militar. 
Hacienda. — Ley cediendo gratuita-
mente y en propiedad al Ayuntamiento 
de Tarazona (Zaragoza) el edificio ac-
to de 6 del actual, publicado en la "Ga-
ceta" del día 7 del corriente. 
Presidencia.—Decreto declarando mal 
suscitada y que no ha lugar a decidir-
la y lo acordado, la competencia entre 
el gobernador civil de Alava y el Juz 
está publicando una serie de artículos j conforme con al Estado nuevo, sin saber 
aconsejando a los monárquicos se ad-|de dónde vienen, pero repudiará todas 
hieran a la República y constituyan un ¡aquellas que vengan para dominarla o 
Los cuatro, oraii partido conservador, pues el tes-1 para, a costa de ella, mantener o refor-
tamento del Rey, legando a la nación zar antisruas posiciones partidarias".— 
sus bienes y su pensamiento expuesto ; Correia Marques. 
en 1915, lo recomiendan taxativamente. i , 
E l director de "La Voz" contestó eni 1 TT T ^ T l V f A l - T O T ? \ 
un artículo a las citadas manifestacio- \ J -L* JL 11*1. / \ J r T . V ^ A \ / \ 
nes, y dice que el pensamiento de don — 
Manuel no impone ni significa a los mo-
nárquicos la rescisión de sus actividades 
políticos y mucho menos de adhesión 
a la República, sino que aconseja a sus 
partidarios la cooperación a los Gobier-
nos cuando el bien general de la nación 
así lo reclame. Después de 1925, fecha j 
del pensamiento de don Manuel, se pro 
C o m i t é d e a b a s t o s e n 
R í o J a n e i r o 
Los "rabassaires" 
BARCELONA, 16.—El teniente de la 
Guardia civil de Villafranca del Pana-
dés ha participado al gobernador que 
en aquella población existe un núcleo 
de cuatro mil "rabassaires" que, según 
noticias, esperaban la llegada de algu-
nos detenidos que no han sido allí tras-
ladados. Son esperados más "rabassai-
res" y aparceros en Villafranca. De Bar-
celona han salido veinticinco guardias 
civiles para prestar servicio en aque-
lla localidad, donde la Benemérita está 
concentrada. 
El gobernador ha suspendido la Asam-
blea que para hoy a las cuatro de la 
tarde iban a celebrar los propietarios 
en el Centro Agrícola. 
Una reunión con el ministro 
gado de Amurrio; idem entre el gober-; cesión. Por dos veces se ha planteado 
nador civil de Granada y el juez de ia estructura fundamental de la causa 
Guadix; estableciendo el plazo de unjmonárquica y se han multiplicado las 
mes para que los interesados en cual- instrucciones políticas de la Monarquía, 
quier acuerdo de la Administración mu-Ufa puede, pues, decirse que el pensa-
nicipal adoptado por la misma desde ímiento Sig-nifique una renuncia de las 
RIO DE JANEIRO, 16.—El Gobierno 
cedió por el Rey al nombramiento de! ha publicado un decreto, en virtud del 
varios lugartenientes y se han sentado j cual ha sido creado un Comité de Abas-i BARCELONA, 16.—Esta mañana ce-
concitaciones entre las dos ramas de la tecimientos para la población cel dis-:lel3raron una conferencia en el Gobierno 
casa de Braganza para asegurar la su- trito federal. civil el ministro de Agricultura, el sub-
ía cantidad que se considere necesaria 
para abastecer los mercados. 
Trigo sin declarar 
BARCELONA, 16.—Se tenía noticias 
de que en la fábrica de harinas de José 
Avellana, de Granollers, existía gran 
cantidad de trigo exótico procedente de 
los primeros envíos a Barcelona, y se ha 
ordenado que se realice una visita de 
inspección por el inspector de Abastos, 
quien en un local distante de la fábrica 
ha encontrado 194.740 kilos de trigo no 
declarado. La autoridad se ha incauta-
do ê ese trigo y ha dispuesto su mol-
turación inmediata para servir a la co-
marca que haga falta. De la incautación 
se ha dado cuenta al ministro de Agri-
cultura, quien impondrá una multa a 
razón de 300 pesetas por tonelada y ade-
más se ha interesado el ministro de la 
Gobernación que a dicho fabricante se 
le aplique la Ley de Defensa de la Re-
pública. 
El Centro Algodonero 
BARCELONA, 16.—El Centro Algo-
donero de Barcelona que tenía solicita-
do hace tiempo el ser considerado co-
mo corporación oficial, lo ha conseguido 
ya por orden dictada por el ministro de 
Agricultura. 
Llega el señor Rico Ariza 
BARCELONA, 16.—Ha llegado, pro-
cedente de Madrid, el redactor de "El 
Correo Catalán", señor Rico Ariza, que 
fué detenido hace días y conducido a 
Madrid, por creerse que estaba com-
plicado en uno de los últimos supues-
tos complots. 
Protesta de los radicales 
vimiento juvenil, más llamado a la ge-: tualmente del Estado que fué fábrica 
nerosidad que a la confianza. de cerillas de don Dionisio Lasa; au-
Sentimos el verdadero culto a la Pa-1 torizando al Gobierno para garantizar 
tria y a sus tradiciones, y no tolera-'una emisión de 24 millones de pesetas 
mos sean hollados por el oro judío ni ¡de la fracción del empréstito de 1928 
por el separatismo en que piensan unos de la zona del Protectorado de España 
el 13 de septiembre \ 1923 a 14 de 
abril de 1931, que eslumen perjudicial 
a sus intereses, puedan ejercitar el re-
curso contenciosoadministrativo contra 
el mismo; disponiendo que el día 20 del 
presente mes los señores C 'sgado y 
subdelegado del Gobierno de la Repú-
blica en la Exposición Internacional de 
actividades políticas. 
L a Dictadura 
LISBOA, 15.—El ministro del Inte-
rior ha hecho unas declaraciones en "El 
Diario de la Mañana", órgano del Go-
bierno. Dice, hablando de las circuns-
tancias políticas actuales, que el Go-
B ^ y P a ^ a y — d 0 o r d c , v n . C h 0 D ^ r t a ™ " t 0 ^ e 
BUENOS AIRES, 16.—Noticias reci-1 se ha hablado extensamente de 
BARCELONA, 16.—La Junta Regio-
nal del partido radical de Barcelona ha 
jalpublicado un extenso manifiesto en el 
bidas en esta capital, procedentes""de ¡cuestión de los "rabassaires" y al reci-!^* rechaza las ^usaciones que se les 
T _ . R K;»- o î c T^o^ /̂ncfor, „i —i nacen 
ie pr 
^guen estas campañas no tendrán más 
S a r L í S r : L ^ F l ^ l ^ S ñ ^ J Í S S I t l X ^ d é ^ S a ^ e l a j ^ ^ í S ! » ^ ' S ^ Í S Í 1*5*' = ^ T i w í 
La Paz, y que haka 'ah¿ra no han p^bir a los Periodistas el gobernador les Iltt^u ^ Protfta de las mismas. Dice 
dido se; confirmada^ aseguran que.^n :^a^feStó que tenia la impresión de q u e ' ^ Prefie.ren la cordialidad, pero que si 
la frontera del Chaco ha habido un en-ise tratará de tan importante asunto en ^ 
una de las inmediatas y primeras sesio-
nes de Cortes, dándole estado parlamen-
tario, lo cual podrá servir para que sur-
ja una fórmula definitiva. Desde luego, 
(n*MitA¡,tnm*J Aai ^ t/j. i agregó el gobernador, de continuar la ac. 
(Cotwjac.ones del cerré del día 16) ltitud en que se han colocado los "rabas-
Pesetas, 23,70; dolares, 4,21; libras,' saires", frustrándose los buenos deseos 
14,91o; francos franceses, 16,48; suizos, de restablecer la normalidad de la vida 
cuentro entre tropas bolivianas y pa 
raguayas. 
B o l s a d e B e r l í n 
porque en ningún momento extraordinario de 529.125 pesetas con 
pecaremos de apáticos ni de cobardes." destino a^atisfacer a los funcionarios 
A ™ : ^ D I J O - . . ! del Cuerpo*de Prisiones, Sección técnico-
Acción Popular de Sevilla, auxiliariKel 20 por 100 sobre sus ha-
SEVILLA, 16.—El gobernador, al ha- be"s: 
blar de la suspensión de los actos de Gobernación. 
Acción Popular, dijo que anteanoche se 
le indicó por un representante de la 
Prensa el descontento de los directivos 
de Acción Popular por negárseles en el 
Gobierno autorización para constituir 
Ley autorizando al 
ministro de este Departamento para 
que pueda contratar directamente los 
servicios de reparación de cables sub-
marinos. 
Guerra.—Decreto autorizando al mí-
sus organismos en los pueblos. Afirmó1, nistro de este departamento para que 
.superior que dominará los actos politi- ~RVk'. ^ I A T su0enĉ "de los cainP0S si 1 estridencias ni ame-misma provincia, traspasará al Ayunta-]^ ¿ m^nisterio del Interior> con sacri. 76 65 gaSi 74,0o; danesas 80,80; nazas de ningún género. 
liras, 21,60; pesos argentinos, 0,825; mil- Noticias particulares dan cuenta de 
reís, 0,28; Deutsche und Disconto, 
miento de dicha^ capital jos^ediric^ de todas las preferenc.as persoDa 
cuentas, documentos justificativos, an-
tecedentes y Memoria en que se deta-
llan los trabajos realizados, resultado 
del certamen, etc., etc. 
Justicia.—Decretos autorizando a las 
Sociedades que se mencionan para ad-
quirir los terrenos y fincas que se in-
dican; nombrando Magistrado de la Au-
diencia provincial de Huesca a don San-
ies, poniendo al margen las pequeñas T s ^ r T " ^ ^ « - « « ^ entJe ^ rabassaires" se tiene la 
discordias y promoviendo la c ^ ^ a 4 ^ ^ A ^^O; impresión de que la discusión en las Cor-
dón de todas las buenas voluntades pa- S ^ l ^ ^ } ^ ^ ^ . ^ ' ^ del P^flema agrario catalán les ha 
. , . «r Nordlloyd, 12,62 Hapag, 11,75 A. E. G. de ser altamente beneficiosa, pues el 
ra que la dictadura prosiga. 1.0 que 23i25; Sieraenshalske, 119,37; Schukerl ambiente de la Cámara aseguran les es 
yo quiero- -agrega—es precisamente la 1 
Dictadura y que continúe indefinidamen-
te. La Dictadura vivirá en su forma ac-
tual el tiempo que sea necesario y la 
60; Bemberg, 28,37; Aku, 33,75; Igfar- favorable, 
ben, 87,25; Polyphon, 35; Sevnska, 6,75. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del cierre de] día 16) 
F' abastecimiento de triaos 
BARCELONA, 16.—Hoy se nar -a-
Anaconda Cooper, 4; Atchison, 24 1/2; |cilitado quinientas toneladas de trigo 
Betheleem Steel, 9 7/8; BaJtimore andIa ,os fabricantes de harinas de Dsta 
Ohio, 6 1/2; Canadian Pacific. 10 1/2;1 capital, y otras quinientas H los fabri-
Chicago and Nortwester, 3 1/8; Gene-,cantes de la provincia, para hacer fren-
ral Motors, 9; General Electric 10 3/8; ê a las necesidades del abastecímien- do en diversos puntos de la ciudad y sus 
Mtierte de un antiguo 
republicano 
BARCELONA, 16.—Esta tarde se ha 
verificado el entierro del ex diputado y 
concejal republicano don Tiberio Avila, 
que fué diputado en las Constituyentes 
del 73. Era abogado, farmacéutico y pin-
tor y escribió algunas obras de arte, dis-
tinguiéndose, sobre todo, por la persis-
tente campaña que emprendió en favor 
de la supresión de las corridas de toros. 
El Centro gallego organiza una velada 
necrológica en su honor. 
Los atracos a los automóviles 
BARCELONA, 16. — Esta noche se 
han adoptado grandes precauciones por 
la Policía en la Avenida del 14 de abril. 
El jefe superior ha conferenciado con 
ios jefes de las brigadas. También se han 
movilizado lag fuerzas que se han sitúa-
diucas, por considerarlo beneficioso pa-
ra la pacificación de los espíritus. 
Las derechas de Teruel 
Mitin en Recalde 
FERROL, 16.—Después de los impe r-
tantes actos de propaganda celebrados 
en esta región por destacados elemen-
tos de las derechas, aumenta considera-
blemente el número de afiliados a la 
Sección Regional. 
Se prepara en esta ciudad un gra^ 
FERROL, 16. Mañana domingo se 
celebrará en el pueblo de Recalde un 
mitin de afirmación derechista, organi-
zado por la Juventud Regional. 
Actos suspendidos 
porations, 4; South Pacific, 9; Union Pa-, 
cific, 32 7/8; Sheel Unión Oil, 4; U. s. recibldo cle Córdoba veinte talones res-
Steel Corporation, 23 3/8; Westinghouse, i&uaido3 de ferrocarril do otros tantos 
'vagones que van llegando. 
El alcalde ha recibido un telefone-
Ifl Derecha P-'g-innal. 
18 1/4; Woolworth Bullding, 26 1/4 
• 9 I B I 1 I B I H D I • S 
Los teléfonos de E L üEBATf 
^on: 91090, 91092. 91093 
losi, elevado a ley en 30 de septum - García. O m n i cv^O^ 
ma de Ubeda, en que se da cuenta de 
¡haberse constituido la C D'r'tiva tri-
guera de la provincia de Jaén, la cual, 
'conocedora del conflicto planteado en 
por 1P escasez de harinas, ofrece 
forma jurídica definitiva del Estado 
también el gobernador que "de ¿ño' no[ Presente a las Cortes Constituyentes unjtiago Blasco y Rozas; ídem juez de pri-jnuev0 tardará el tiempo que permita la 
tenía conocimiento, pues a lo que él Proyecto dando fuerza de ley al decre-,mera instancia del distrito de San Pablo,| evolución de ]aa ideaa y de los hechos. 
quiso referirse fué a los actos de propa- de Zaragoza, a don José María Martin ^ dictadura no es un paréntesis en la 
ganda, que no es más que un acuerdo. 7Z 7^ l T Z [Claveria; declarando jubilado a don Cán-, • ̂  ' y '-'- v 
general, contando con el asentimiento m-tld. qUe Se celebrará dentro de bre- dido Julián García Rodríguez, Magis-j 
de los jefes de las distintas fuerzas po- Ves ias' mfl-Ú n_ _ijJtrad0 de Audiencia con categoría de en-!bre del miamo año; disponiendo cese ^¡i^t.^Tel"1 and' Tela., ^ VS^New^Yorki10' mient;ras lle&an las cantidadef dejalrededores por tenerse confidencias de 
trada. |el cargo de jefe de la Escuadra el con-; C e ¿ t r a j ( ' 3 / 4 . North Pacific 9 l/2;ltri£0 de ^rafón y Lérida, que las llu- Q116 se preparaban atracos a los auto 
Marina.—Decreto disponiendo que el traalrairante don Alvaro Guitián y Del-jpen j y ^ ^ Raiíway 3 1/4. Radio Cor- vias hari venido a retrasar, por no es- móviles, 
artículo 250 de la vigente Ordenación de gado; nombrando jefe interino de la Es- ^,„+írt„0 A. a«,,ft, Do«;«^ ó. TT^Í^ üoJtar seco dicho cereal. También se Han 
Arsenales, quede redactado como se in- cuadra al contraalmirante don Francis-
dica; autorizando a los almirantes, gene- co Márquez y Román, 
rales, jefes, oficiales, sus asimilados y Agricultura.— Orden disponiendo que 
auxiliares de todos los Cuerpos de la Ar-durante la ausencia de esta oapitaJ del 
mada, para que puedan solicitar el pase ministro de este Departamento, se en-
h« t . l n ^ f &obfrnador de |a Ia situación de segunda reserva o re-cargue del despacho ordinario dé los 
i n f ^ n l n L ^P ^ POr terCera vez "ro, según el caso, con los beneficios que asuntos del mismo el director general 
los actos que en aquella provincm d^ . ietermina el decreto de 23 de Junio de da Pesca > Caza, don- José Salmerón 
Una querella 
BARCELONA, 16.—El concejal se-
ñor Bertrán de Quintana ha formula-
do una querella criminal por injuria y 
calumnia contra el director del sema-
nario satírico "El B Negre" con mo-
tivo de un suelto publicado er el úl-
timo número, que considera injurioso 
el querellante. 
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E l C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e C a s t i l l a s e d i s p u t a r á h o y 
S e h a n i n s c r i t o 3 2 c o r r e d o r e s . T r u e b a , e n t r e l o s p r i m e r o s d e l a s é p t i m a 
e t a p a d e l a V u e l t a a F r a n c i a . A l e m a n i a e l i m i n a a I t a l i a e n l a C o p a D a v i s . 
e l p r o g r a m a c o m p l e t o d e l o s J u e g o s O l í m p i c o s d e L o s A n g e l e s . C a l e n d a -
r i o d e l p r ó x i m o c a m p e o n a t o v i z c a í n o d e " f o o ^ a l l " 
C i c l i s m o 
El campeonato de Castilla 
Bajo la organización de la Unión Ve-
locipédica Española, se celebrará hoy 
el campeonato ciclista de Castilla. 
El recorrido será el siguiente: 
La salida se dará en la calle del Mar-
qués de Cubas, a las seis de la maña-
na, para seguir, neutralizados, hasta el 
paseo de la Castellana, esquina a la 
I La clasificación se estableció 
sigue: 
1, Frangois Bonduel (belga). Tiem-
po: 5 horas, 35' 17". Velocidad media: 
30 kilómetros, 244 metros por hora. 
2, André Leduq (francés). 
3, Rafael Di Paco (italiano). 
4, Georges Rousse (belga). 
5, * Fernand Cornez (francés). 
6, G. Antenen (suizo). 
Todos en el mismo tiempo que el 
calle del Pinar, donde se dará la sali- primero, seguidos de un pelotón de va-
da oficial. Para seguir luego por Fuen-¡ ríos corredores, entre los que figuraba 
carral, Alcobendas, San Sebastián de; el corredor español Vicente Trueba, 
los Reyes, San Agustín, E l Molar, Ven-I Vicente Trueba ha sido clasificado 
E N V I S P E R A S D E L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
Estadio Rose Bowl, en Pasadena. Aquí se celebrarán las pruebas 
ciclistas en pista 
turada, Cabanlllas, La Cabrera, Buitra-
go al kilómetro 77, donde se estable-
cerá el viraje para el regreso por el 
mismo itinerario. Total, 150 kilómetros 
nada "cómodos" y si muy duros. 
Los participantes 
Para esta Interesante carrera se han 
inscrito 33 corredores, que son: 
1. —Vicente Carretero. 
2. —Telmo García 
3. —Julián Berendero. 
4. —Regino Toledo. 
5. —Manuel Candela. 
6. —José Muñoz de la Seu. 
7. —Saturnino Alonso. 
8. —Vicente Martín. 
9. —Carlos López de la Torre. 
10. —Femando de Padilla. 
11. —Amadeo Casanova. 
12. —Alejandro Casado. 
14. —Angel Mateo. 
15. —Juan del Castillo. 
16. —Rogelio Morán. 
17. —Jesús Marín. 
18. —Pedro García Monje. 
19. —Marciano Jiménez. 
20. —Eduardo Vicente. 
21. —Antonio Domínguez, 
22. —Manuel Fernández. 
23. —Eduardo Fernández. 
24. —Ramón Ruiz Trillo. 
25. —Manuel Ruiz Trillo. 
26. —Manuel Fernández Jiménez. 
27. —Francisco Muía. 
28. —Francisco Serrano. 
29. —José de las Heras. 
30. —José Holgado. 
31. —Severino Hernández. 
32. —Antonio Fernández. 
33. —Isaac Caño. 
Comisarios, etc. 
Para esta prueba han sido designa-
dos por la Unión V. Española, primera 
región, los señores don Manuel Fontde-
vila, don Luis Coppel, juez árbitro; don 
Sixto Moret, juez de viraje; don Emi-
lio Guiseris, juez de salida y de lle-
gada; comisarios: don Enrique Piza-
rro, don Ricardo Minué y don Alfredo 
Jiménez. 
Cuidará del recorrido el grupo ex-
cursionista de la V. V. E . y del Velo 
Club Portillo. 
Barcelona-Madrid 
Se organiza actualmente para las fe-
chas 17 al 20 de agosto una prueba ci-
clista internacional. Barcelona-Madrid 
en cuatro etapas. 
Barcelona - Lérida, Lérida - Zaragoza, 
Zaragoza-Guadalajara y Guadalajara-
Madrid. • * 
Vencidas las dificultades que se pre-
sentaban para lograr una fecha—ya 
que el calendario ciclista nacional es-
taba "completo" y comenzada a fondo 
la organización, se cuenta ya con la 
inscripción de un fuerte equipo de una 
gran marca francesa—que cuenta con 
el más nutrido historial de victorias— 
con un equipo de "ases" italianos y con 
los mejores nacionales. 
Barcelona-Madrid distribuirá más de 
12.000 peestas en premios, siendo, por 
en esta etapa, con el mismo tiempo que 
el primero. 
La próxima etapa 
La próxima se celebrará sobre el re-
corrido Montpellier-Marsella, que re-
presenta 206 kilómetros. 
L a w n t e n n i s 
Alemania elimina a Italia 
MILAN, 16.—El equipo alemán ha 
triunfado en la Copa Davis, ya que en 
el partido de esta tarde ganó el par-
tido doble como sigue: 
PRENN y VON CROMM (alemanes) 
ganaron a De Stefani y Del Bone (ita-
lianos), por 6-3, 6-2, 6-2. 
Con este resultado la situación del 
concurso es la siguiente: 
Alemania 3 victorias. 
Italia 0 
Los dos últimos partidos individuales 
no influyen, por lo tanto, en lo más 
mínimo para la calificación de Alema 
como'tros (damas) (semifinal), ídem id. 3.000 
'metros "steeplechase", ídem id. 
Esgrima (equipos de florete). Arsenal, 
Parque Olímpico. 
Luchas libres, Auditorio Olímpico. 
Ciclismo en pista.—1.000 metros (indi-
vidual), Stadium Rose Bowl. 2.000 me-
tros (tándems"), ídem id. 
Hockey, Stadium Rose Bowl. 
Martes 2 de agosto. 
Atletismo.—110 m. vallas (hombres) 
(primera eliminatoria), Stadium Olím-
pico; saltos de longitud, ídem, id.; lan-
zamiento de disco (damas), ídem id. 200 
metros (hombres) (primera eliminato-
ria), ídem, id.; 800 metros, final, ídem 
ídem. 5.000 metros (eliminatorias), Idem 
id. 200 metros (hombres) (segunda eli-
minatoria), ídem Id. 
Esgrima, florete (hombres y damas). 
Arsenal, Parque Olímpico. 
Luchas libres, Auditorio Olímpioc. 
Ciclismo en pista.—1.000 metros (cuar. 
to de final), Stadium Rose Bowl. 1.000 
metros (clasificadora, id. Id. 4.000 me-
tros (eliminatorias), ídem, id. 4.000 me-
tros (cuarto de final), ídem, Id. 
Pentahlon ecuestre, Riviera. 
Hockey, Stadium Rose Bowl. 
Miércoles 3 de agosto. 
Atletismo.—50 kilómetros. Salida de 
la marcha, Stadium Olímpico. 200 me-
tros (semifinales), ídem. Id. Salto con 
pértiga (eliminatorias), ídem, id. Lanza-
miento del disco (Idem), Idem, Id. 80 
metros (vallas) (damas). Idem Id. 110 
metros (vallas) (hombres), final. Idem 
ídem. 1.500 metros (eliminatorias), ídem. 
Idem. 50 kilómetros, Llegada de la mar-
cha, final, ídem, id. 
Esgrima (florete). Arsenal, Parque 
Olímpico. 
Lucha libre (final), Auditorio Olím-
pico. 
Ciclismo en pista (finales).—Stadium 
Rose Bowl. 1.000 metros (semifinales), 
Water-polo. — Stadium Acuático. 100 
metros libre (damas). Idem, Id. 100 me-
tros libre (hombres), semifinal, Idem 
Hockey, Stadium Rose Bowl. 
Domingo 7 de agosto. 
Atletismo.—Saltos de altura (damas), 
Stadium Olímpico. Relevos, 4 X 100 
(hombres), semifinal, ídem, Id. Relevos, 
4 X 100 (damas), final, Idem, Id. 
Maratón (partida).—Stadium Olímpi-
co. Relevos, 4 X 100 (hombres), final. 
Idem, Id. 
Domingo 7 de agosto 
Maratón (hombres), regreso, Stadium 
Olímpico. 
Esgrima (sable), Armería, Parque 
Olímpico. 
Luchas grecorromanas, A u d itorio 
Olímpico. 
Idem id. finales, Idem, Id. 
Regatas de yates. Puerto de Los An-
geles. 
Natación, 200 metros, braza, Piscina 
Olímpica. 
Water-Polo, ídem, Id. 100 metros li-
bre (damas), semifinales. Idem Id. 100 
metros libre (hombres), final. Idem, id. 
Water Polo, Idem, Id. 
Lunes 8 de agosto 
Gimnasia, Stadium Olímpico. 
Hochey, semifinal, Idem, Id. 
Demostración de football americano, 
ídem, Id. 
Esgrima (sable). Armería, Parque 
Olímpico. 
Regatas a la vela, Puerto de Los An 
geles. 
Natación, Piscina Olímpica. 
Saltos y zambullidas (hombres), fi-
nal, ídem Id. Relevos 4 X 200 (elimina 
torias,, ídem, id. 
Water-polo, ídem, id, 100 metros li 
bre (damas), final, ídem, id. 400 metros 
libre (hombres), eliminatorias, ídem, id. 
Water-polo, ídem Id. 
Martes 9 de agoste 
Gimnasia, Stadium Olímpico. 
Esgrima (sable), Armería, Parque 
i Olímpico. 
Regatas a la vela, puerto de Los 
Angeles. 
Natación, Piscina Olímpica; 400 me-
tros libre (hombres), semifinal, ídem 
Idem; 100 metros brazada (damas), 
ídem Id. 
Water-polo, Idem Id. 
Zambullidas y saltos por los tres pri 
meros, clasificados, Idem, Id. 4 X 200 
final. Idem id.; 400 metros libre (da-
mas), final, ídem id.; 1.500 metros libre 
(hombres), final, ídem Id. 
Demostraciones de saltos y zambulli-
das por las tres primeras damas clasi-
ficadas. Idem. Id. 
Water-polo, Idem Id. 
Pugilato, Auditorio Olímpico. 
Remo, Long Beach. 
Tiro al blanco (carabina). Galería de 
Tiro. 
Domingo 14 de agosto 
Equitación (saltos), Stadium Olím-
pico. 
Ceremonia de clausura. Idem Id. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
nia como finalista interzonas o campeón i (hombres)) stadium Olímpico. Idem 
de la zona europea. ¡(saltos de longitud), ídem id. 400 me-
tros (semifinal), ídem id. Decathlon 
5.000 metros. Final, ídem id. Idem (sal-
E l equipo húngaro ¡tos de altura), Idem Id. 400 metros. Fi-
HI1 equipo húngaro para los Juegos nal, Idem id. Decathlon, 400 metros. 
Olímpicos se ha constituido como si- ídem Id. 
gue- | Esgrima de sable, Arsenal, Parque 
Atletismo. — Bacsalmafi (decathlon), Olímpico. 
ídem. íd.^ 4.000 metros. ídem Jd^ 1.000 hombres, final, ídem Id.;200 metros, bra 
za (damas), final. Idem Id. 
Water-polo, Idem Id. 
Remo, Long Beach. 
Pugilato, Auditorio Olímpico. 
Miércoles 10 do agosto 
Gimnasia, Stadium Olímpico. 
Esgrima (sable), Armería, Parque 
Olímpico. 
Regatas a la vela, puerto de Los An-
geles. 
Natación, Piscina Olímpica. 
Saltos y zambullidas (damas), final, 
ídem Id.; 100 metros, braza (hombres), 
eliminatorias, Idem Id. 
Relevos 4 X 100 (damas), eliminato-
rias, ídem Id. 
Water-polo, ídem Id. 
Zambullidas por las tres primeras da-
mas clasificadas, ídem Id.; 400 metros 
libre (hombres), final. Idem Id; 100 me-
tros de espalda (damas), semifinales. 
Idem Id. 
Water-polo, Idem Id. 
Remo, Long Beach. 
Pugilato, Auditorio Olímpico. 
Deportes ecuestres (alta escuela), Ri-
viera. 
metros (finales). Idem, Id. 2.000 metros 
("tándems"), finales, ídem. Id. 
Pentahlon de esgrima. Arsenal, Par-
que Olímpico. 
Hockey, Stadium Rose Bowl. 
Jueves 4 de agosto 
Atletismo. — 400 metros (eliminato-
rias), Stadium Olímpico. Lanzamiento de 
jabalina, ídem Id. 80 metros (vallas, da-
mas). Semifinales, ídem id. 1.500 metros. 
Final, Idem Id. 400 metros (eliminato-
rias), ídem Id. 80 metros (vallas, da-
mas). Final, ídem id. 
Esgrima, Arsenal, Parque Olímpico. 
Lucha grecorromana. Auditorio Olím-
pico. 
Ciclismo en carretera. 
Pentahlon de tiro al blanco, Galería de 
Tiro. 
Hockey, Stadium Rose Bowl. 
Viernes 5 de agosto 
Atletismo. — Decathlon. 100 metros 
Plazos sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio, neveras. Crédi-
to Familiar. Preciados, 27. Teléf. 11997. 
Pabellón de Esgrrma de los Juegos Olímpicos 
Daranyi (lanzamiento del peso y pesosj L u c h a s 
y halteras) y Nemecz (lanzamiento del Olímpico. 
grecorromanas, Auditorio 
disco). 
Esgrima.—Gerevith, Glicais, Kabos, 
Piller, Petschauer, Nagy y señora E. Bo-
gen. 
Natación.—Barany, Tibor, Mezoly, Ba-
ranyi, Szabados, Szekel y Mann * 
Water polo.—Barta, Keseru, Sarkany, 
Bozsi, Jvady, Halassy, Hommonai II, 
Nemeth y Vertesi. 
Gimnasia.—Pella. 
Tiro.—Taries y Lemberkovitz. 
Los rcprosontantos irlandeses 
DUBLIN, 15.—'Los cuatro irlandeses 
Pentahlon. Natación, Piscina del Sta-
dium. 
Regatas a la vela, Puerto de Los An-
geles. 
Hockey, Stadium Rose Bowl. 
Sábado 6 de agosto. 
Atletismo,—Decathlon, 110 m e t r o s 
(vallas), Stadium Olímpico. Decathlon 
(disco), ídem. Id. Decathlon (pértiga), 
ídem, Id. Relevos, 4 X 100 (eliminato-
rias), Idem, Id. 3.000 metros (obstácu-
los), final. Idem Id. Decathlon (jabalina). 
ídem. Id. Relevos, 4 X 100 (damas). 
Angeles han embarcado para América. !dem' id- Idem• Id- ^ 0 ™ ^ ) elimina-
De los cuatro se espera que uno de tonas•. ldem• ld- Decathlon. 1500 me-
ellos gane la prueba de lanzamiento de t̂ os, ídem' iá- . „ 
martillo y que Sidzgerald pueda ganar EsSrima (sable), Arsenal, P a r q u e 
Olímpico. 
Lucha grecorromana. Auditorio Ohm-
io tanto, una de las pruebas nacionales seleccionados para la Olimpíada de Los ¡ 
mejor dotadas de cuantas se han dis-
putado hasta la fecha. 
En otras ediciones daremos intere-
santes detalles de lo que ha de ser esta 
prueba, que puede figurar ya, desde su 
iniciación, como una de las más intere-
santes de las que se hayan disputado 
en España. 
El reglamento, sencillo y sin compli-
caciones—con algunas novedades—será 
distribuido en breve. 
-La prueba Faura-Benlcarló-Faura 
FAURA, 16.—El Club Ciclista Rome-
ro de Faura, como en años anteriores, 
organiza su ya famosa carrera nacio-
nal abierta a todas las categorías y 
puntuable para el campeonato de Es-
paña. 
Esta gran prueba abarca un recorri-
do de más de 200 kilómetros. 
Los premios de esta carrera ciclista, 
que tendrá lugar el día 21 de agosto 
cross-country, Auditorio 
los aquí: 
Sábado 30 de julio 
Ceremonia de inauguración. Stadium 
Olímpico. Levantamiento de pesos, Au-
ditorio Olímpico. 
Domingo SI de julio 
Atletismo.—400 metros vallas (hom-
bres), Stadium Olímpico. Saltos de altu-
ra (hombres), ídem id. 100 metros (pri-
mera eliminatoria), ídem id. 800 metros 
(idem), ídem, Id. 100 metros (segunda 
próximo, con motivo de las fiestas po-j eliminatoria), ídem id. 400 metros (va-
el triple salto. 
E l programa detallado 
A muy pocos días de los próximos Pentathlon, 
Juegos Olímpicos de Los Angeles, cree- Olímpico. 
mos oportuno e interesante dar a cono-i Regatas de yates, Puerto de Loa An-
cer todos los detalles del programa. He^geles. 
Natación.— St a d i u m Acuático. 100 
metros libre (hombres), ídem. Id. 200 
metros braza (damas), ídem, id. 
Jueves 11 de agosto 
Gimnasia, Stadium Olímpico. 
Hockey (finales), Idem Id. 
Esgrima (sable). Armería .̂ Parque 
Olímpico. 
Regatas a la vela, puerto de Los An-
geles. 
Natación (Piscina Olímpica); 400 me-
tros libre (damas), Idem Id.; 1.500 me-
tros (hombres), ídem Id. 
Jueves 11 de agosto 
Water-Polo, Piscina Olímpica. 1.500 
metros libres (hombres), idem, id. 200 
metros braza (hombres), semifinales, 
idem, id. 100 metros espalda (hombres), 
semifinal, idem, id. 100 metros espalda 
(damas), final, ídem, Id. 
Water-Polo, ídem. Id. 
Remo, Long Beach. 
Pugilato, Auditorio Olímpico. 
Deportes ecuestres (alta escuela), Ki-
viera. 
Viernes 12 de agosto 
Gimnasia, Stadium Olímpico. 
Esgrima, Auditorio Olímpico. 
Regatas a la vela, Puerto de Los An-
geles. 
Natación, Piscina Olímpica. 
Saltos de altura (damas), ñnal, ídem, 
idem. 400 metros libre (damas), semi-
final. Idem Id. 
Water-Polo, Idem, Id. 200 metros bra-
za (hombres), semifinal, Idem, Id. 1.500 
metros libre (hombres), semifinal, idem, 
ídem. 100 metros espalda (hombres), 
final, ídem. Id. 
Relevos de 4 X 1°° (damas), final, 
ídem, Id. 
Water-Polo, ídem. Id. 
Remo, Long Beach. 
Pugilato, Auditorio Olímpico. 
Hipismo (carreras de obstáculos), lu-
gar no designado. 
Tiro al blanco (pistola). Galería de 
Tiro. 
Sábado 13 de agosto 
Equitación (saltos), Stadium Olím-
pico. 
Esgrima (sable). Armería, Parque 
Olímpico. 
Natación, Piscina Olímpica. 
Zambullida de altura (hombres), final. 
Idem id. 
Water-polo, Idem Id. 
Demostraciones de saltos y zambulli-
das, por los tres primeros clasificados, 
idem Id.; 200 metros, braza (hombres). 
pulares de Faura, son muy Importan 
tes, tanto en metálico como en tro-
feos. 
Se cuenta ya con la segura parti-
eipseido de todos los ases del ciclismo 
hispano, sin olvidar a los regionales, 
que están ya sometidos a un riguroso 
y metódico entrenamiento. 
La vuelta a Francia 
MONTPELLTER. 10. -So ha celebra-
do la séptima etapa de la Vuelta a 
Francia sobre el recorrido Perpignan-
Montpcllíer, que representa 168 kilóme-
tros. 
lias) (segunda eliminatoria), ídem id. 
Lanzamiento de jabalina (damas), Idem| 
ídem. 10.000 metros (hombres). Final, 
ídem id. Levantamiento de pesos, Audi-
torio Olímpico. Esgrima (equipos de flo-
rete). Arsenal, Parque Olímpico. 
Lunes 1 de agosto 
Atletismo.-- 100 metros (semifinal), 
Stadium Olimpio. Lanzamiento del mar-
tillo, ídem Id. 100 metros (damas) (pri-
mera eliminatoria), ídem id. 400 metros 
(vallas). Final, ídem id. 100 metros (da-
mas) (prTfnef-a eliminatoria), idem Id 
qno p,-' f — j d - 100 me. 
F o o t b a l l 
La final de Portugal 
Hoy se repetirá el partido final del 
campeonato portugués entre los equi-
pos Os Belenenses y el Oporto. Volve-
rá a arbitrarlo el señor Melcón. 
E l próximo campeonato vizcaíno 
Ya se ha reunido la Federación Viz-
caína de Football. De sus acuerdos, de 
interés deportivo general, lo más sa-
liente es el calendario de su próximo 
campeonato, que se jugará como sigue: 
PRIMERA VUELTA 





















La Copa Olavarría 
BILBAO, 16.—Mañana saldrán para 
Madrid los delegados de Bilbao que 
asisten a la Asamblea regional de foot-
ball. Llevan una copa que regala don 
José María Olavarría, que lleva el nom-
bre Athletic, y que destina al equipo 
que pierda la final del campeonato de 
Espafia. 
Los socios del Athletic 
BILBAO, 16.—Hoy se ha cerrado la 
cuota de Inscripción de socios en el 
Athletic. Se han inscrito en estos úl-
timos tiemops 1.028 socios. 
Jaguaré embarca definitivamente 
BARCELONA, 16.—El futbolista Ja-
guaré por fin ha embarcado hoy con 
rumbo al Brasil en el vapor "Campana". 
P r u e b a s i n t e r n a c i o n a l e s d e r e g a t a s 
a l a v e l a e n S a n t a n d e r 
Los campeonatos nacionales de regatas a remo se 
disputarán hoy en Denia. El campeonato de boxeo 
"amateur" de Castilla. El "Día de la Pelota" 
l a v e l a 
•iiiiniiniii B IB 
B a l n e a r i o d e M O N D A R E 
( G A L I C I A ) 
G R A N H O T E L 
Con todos los adelantos del "confort" 
moderno. 
Precio medio de pensión completa, todo 
comprendido 
Veinticinco pesetas 
"Chalet" para alquilar. 
Se alquilan locales para tiendas en el 
pabellón de "La Baranda". 
Para información, dirigirse a 
H I J O S D E P E I N A D O R 
MONDABIZ-BALNEARIO 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiperten-
sión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Todo confort. Cocina selecta. Automóvil 
desde Oviedo. 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 
U R O D O N A L 
indispensable al r e u m á t i c o 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
ILP MEJOR OCUP 
MEDICINQL 
IYDE MESQ 
R e g a t a s a 
Las pruebas internadonale* de 
Santander 
El secretario del Club de Regatas de 
Santander ha tenido la amabilidad de 
facilitamos el programa de sus próxi-
mas prueban internacionales, que se ce 
lebrarán del 25 al 28 del presente mes. 
Comprende las siguientes regatas 
Dia 25 de Julio 
Serie de 8 metros. Copa y un premio 
si tres participantes, y dos premios si 
cinco participantes, y tres premios si 
siete participantes. 
(Esta regata servirá de "desempate" 
para la copa, de los yates americanos.) 
Serie de 6 metros.—Copa y un pre-
mio si tres participantes, y dos premios 
si cinco participantes, y tres premios 
si siete participantes, y cuatro premios 
si nueve participantes, y cinco premios 
si más de nueve participantes. 
(Esta regata servirá de "desempate" 
para la copa de los yates americanos, 
y de primera prueba de la copa Cali-
fornia.) 
Dia 26 de julio 
Serie de 8 metros.—Copa y un premio 
si tres participantes, y dos premios ai 
cinco participantes, y tres premios si 
siete participantes. 
(Esta regata servirá de primera prue-
ba de la copa Bell.) 
Serie de 6 metros.—Copa y un pre-
mio sí tres participantes, y dos premios 
si cinco participantes, y tres premios 
si siete participantes, y cuatro premios 
si nueve participantes, y cinco premios 
si más de nueve participantes. 
(Esta regata servirá de segunda prue-
ba de la copa California.) 
Dia 27 de julio 
Serie de 8 metros.—Copa y un pre-
mio si tres participantes, y dos prenlíos 
si cinco participantes, y tres premios si 
siete participantes. 
(Esta regata servirá de segunda prue 
ba de la copa Bell.) 
Serie de 6 metros.—Copa y un prc 
mío si tres participantes, y dos premios 
si cinco participantes, y tres premios 
si siete participantes, y cuatro premios 
sí nueve participantes, y cinco premios 
si más de nueve participantes. 
(Esta regata servirá de tercera prue-
ba de la copa California.) 
Día 28 de julio 
Serie de 8 metros.—Copa y un premio 
si tres participantes, y dos premios si 
cinco participantes, y tres premios si 
siete participantes. 
(Esta regata servirá de tercera prue-
ba de la copa Bell.) 
Serie de 6 metros.—Copa y un pre-
mio si tres participantes, y dos premios 
si cinco participantes, y tres premios 
si siete partídpajites, y cuatro premios 
si nueve participantes, y cinco premios 
si más de nueve participantes. 
(Esta regata servirá de cuarta prue-
ba de la copa California.) 
HIGUERAS (52 kilos) venció a Bu 
s (49). por puntos en tres "rounds" d 
oes T V i i n n f r v a " 
tos 
tres minutos 
SANCHEZ (50) venció 
(50) que fué descalificado en ârmon& 
do "round". según. 
NISTAL (68) venció a Zorrilla (71̂  
por puntos en seis "rounds" de tres m-i 
ñutos. 
BARROS (54,580) venció por abando 
no en el quinto "round" a Ortiz (59) 
INO n (61) venció por puntos a Por 
tugalujo (60,700) en ocho "rounds" A 
tres minutos. 6 
Campeonato de Castilla "amateur" 
En el campo de deportes de la A n 
Ferroviaria tendrán lugar hoy domln' 
go, a las seis en punto de la tarde, ia¿ 
finales de este torneo, y en las que to 
marán parte los boxeadores siguientes" 
Moscas. 
Primero. Juan Moreno contra Adol 
fo Meneses. 
Gallos 
Segundo. Angel' de Gregorio contra 
Antonio Castellanos. 
Plumas 
Tercero. José Guerreiro contra Ce 
lestíno García (repetición). 
Ligeros 
Cuarto. Francisco Guadalupe contra 
Sixto de Diego (repetición). 
"Welters" 






S é p t i m o . J avier 
Francisco Gómez. 
Pesados 





R e g j a t a s a r e m o 
Loscampeonatos nacionales 
Para los campeonatos nacionales que 
se disputarán hoy en Denia aparecen 
inscritas las embarcaciones y tripulan-
tes que se indican a continuación: 
Canoas 
Club Náutico de Tarragona: Bote 
"Nena", tripulado por F. Vila. 
Club Náutico de Barcelona: Bote 
"Valdés", tripulado por V. Salvat. 
Club de Regatas de Denia: Bote 
"XX", tripulado por XX. 
Yolas de dos 
Athletic de Bilbao: Bote "XX", equi-
po de Heredía-Sáinz. 
Club de Regatas de Alicante: Bote 
"Enrique Carey", equipo Porcel-Torres. 
Club Marítimo de aBrcelona: Bote 
"Cambridge", equipo Martínez-Basso. 
Yolas de cuatro 
Club de Regatas de Cartagena: Bote 
"Cartagena", equipo Pardo-Bollmer. 
Club de Regatas de Alicante: Bote 
"Benacantil", equipo Porcel-Jornet. 
Club Náutico de Tarragona: Bote 
"William Taría", equipo Dattoli-Marca. 
Club Marítimo de Barcelona: Bote 
"Mare Nostrum", equipo Ginér-Otiz. 
Club de Remo Barcelona: Bote "Bar-
celona", equipo Moellra-Piqué. 
Club de Mar de Barcelona: Bote "Tra-
montana", equipo Lligonya-Caruall. 
Club de Regatas de Denia: Bote 
"XX", equipo XX. 
P ú g i l l a t o 
Velada en el campo del Castilla 
Ayer, a las diez y media de la noche, 
se celebró la anunciada velada de bo-
xeo en el campo del Castilla. Los com-
bates dieron los siguientes resultados: 
P r i m e r o r e s i s t e n c i a , 
d e s p u é s s a b i d u r í a . 
Sí quiere l egar a sus 
hijos un porvenir h a l a -
g ü e ñ o , vitalice su san-
g r e y equi l ibre sus ner-
vios y cerebro con el 
reconstituyente 
P e l o t a v a s c a 
E l Dia de la Pelota 
Hoy conmemorará el Hogar Vasco el 
Dia de la Pelota con la organización 
de varios partidos muy interesantes, 
que se jugarán como sigue: 
Por la mañana, a las once, a mano 
Reyzábal y Aguírrezabalaga contra Víc-
tor y "el Cristalero"; a pala, don Emi-
liano Arangüena y Sánchez Arcas contra 
los hermanos Goizueta, y a mano, Angel 
y Rafael contra Alonso y Blascoechea. 
Por la tarde, a las cinco, la final del 
torneo a mano entre los vencedores 
de por la mañana, y a pala, Olaso (Al-
fonso) y Gallarta contra Fernández y 
Olaso (Luis). 
A las dos de la tarde, banquete y 
reparto de premios a los campeones del 
Hogar Vasco. 
Pueden asistir a los festejos los que 
no sean socios de dicha Sociedad, pro-
veyéndose de invitaciones que en ella se 
facilitarán. 
B a s e b a l l 
El campeonato norteamericano 
CHICAGO, 14. — Resultados de lo» 
partidos jugados esta tarde correspon-
dientes al campeonato norteamericano: 
Liga Americana. 
CLEVELAND-Nueva York 11—3 
FILADELFIA-Detroit 9—2 
CHICAGO-Boston 9—8 
WASHINGTON-San Luis 4—3 
El tanteo Wáshington-San Luis es "al 





NUEVA YORK-San Luis 6—1 
El tanteo del último partido es al fi-
nal de la primera mitad del séptimo 
"inning". 
Babe Ruth vuelve 
NUEVA YORK, 15.—El famoso ju-
gador Babe Ruth ha decidido jugar al 
"base hall" el otoño de 1934, cuando 
probablemente será directivo de algún 
club. 
Ha dicho que quiere jugar dos años 
más con el "New York Yankees", si es 
que el coronel Jacol Ruppert necesitase 
sus serv.cios. Tiene ahora treinta y ocho 
años y cuarenta en febrero de 1934. 
Los partidos de hoy 
WASHINGTON, 16.—Resultados de 
los partidos jugados esta tarde corres-






WASHINGTON-San Luís 11 
Liga Nacional 
PITTSBURGH-Boston 





NUEVA YORK, 16.—Los partidos de 
base ball jugados ayer han terminado 
con los siguientes resultados: 
Liga Americana 
NUEVA YORK-Cleveland ^ 
DETROIT-Füadelfia H 7 
WASHINGTON-San Luis J 2 
CHICAGO-Boston ^ 
Auditorio Olímpico. Donde se celebrarán las luchas, pugilato y 
concurso de pesos y halteras 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
eficaz y r á p i d o contra 
I n a p e t e n c i a , D e b i l i d a d , R a q u i t i s m o 
SflbUD 
'te-
Su empleo está indicado 
lo mismo en verano que en invierno. 
Aprobado por ta Academia de Medicina. 
No se vende o granel 
Liga' Nacional 








P r o g r a m a d e l d í a 
Ciclismo 
Campeonato de Castilla. La salií}a a, 
dará a las seis de la mañana en el P 
seo de la Castellana. 
Atletismo • . 
Importantes pruebas en la Cju 
Universitaria. A las nueve y media-
Pelota vasca 
Partidos organizados por el ^ » 
Vasco. A las once y a las cinco. 
Football J | 
Pavón contra Gimnástica. A las c 
co y media, en Vallecas. 
Pugilato %qQ 
Campeonato castellano de b o ^ 










Luis es al 
.... 6 - 1 
.... 4 - 1 
.... 11—6 
.... 6 - 1 














el Hog:ar (] 
;inco. 
L a v i d a e n M a d r i d ! S e t i e n d e a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n d e l o s T r a n s p o r t e s 
U n a fiesta escolar el martes ' E s t a parece la base de los estudios que emprende l a 
C o m i s i ó n . El p rob lema de los autobuses se desea re-
solver con ar reglo a un c r i t e r io de con jun to . Mejoras 
en el a lumbrado de Recoletos y la Cas te l l ana 
E l próximo martes, día 19, a las diez 
de la mañana , se celebrará en el tea-
tro Español una función en honor de los 
niños de las escuelas del distrito de lal m 
Latina que terminan en este curso su( Fracasado el concurso de autobuses,!que se le conceda la publicidad en las 
edad escolar. A la fiesta asis t i rá el pre- la nueva comisión ha comenzado sus mismas. Se ha enviado esta Iniciativa 
L o s c a p r i c h o s s e p a g a n 
c a r o s 
sidente de la República. 
L a Comisión organizadora del acto 
ruegra a todos los profesores de Prime-
ra enseñanza del distrito de La Latina 
y a sus alumnos, que acudan hoy do-
mingo, a las seis de la tarde, a los lo-
cales respectivos de cada escuela o gru-
po escolar, a donde se les enviarán los 
sobres con las localidades para dicho 
festival. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
trabajos para dar a aquel problema una ¡a la Dirección de Vías y Obras para que 
solución que esté de acuerdo con la que | informe. La Comisión de Fomento po-
Estado general.—Por defecto en la 
t ransmisión de los datos meteorológi-
cos dé América no puede formarse ju i -
cio exacto del estado atmosférico de 
hoy sobre el hemisferio Norte de la 
tierra. 
Ha comenzado a subir el barómet ro 
por la mitad occidental de nuestra Pen-
ínsula, pero aún subsisten presiones 
bajas por el Mediterráneo. Los vientos 
del Oeste siguen dominando en general 
por todo nuestro territorio, hasta en 
las capas altas. En alturas de 500 a 
1.000 metros se observan velocidades 
de unos 40 kilómetros por hora. E l cielo 
se halla con muchas nubes por todas 
las regiones, con producción de lluvias, 
principalmente por Galicia y la vertien-
te cantábrica, chubascos tormentosos 
por las costas de Cata luña y algunas 
lluvias aisladas en Castilla la Nueva y 
Andalucía la alta. L a temperatura ha 
experimentado escasa variación. 
Agricultura.—Cielo con nubes en to-
da España . 
Navegación mar í t ima.—Mar tranqui-
lo en el l i toral español. 
Lluvias recogida* ayer hasta las seis 
de la tarde en toda España.—En San-
tiago, 11 mm.; Gijón, 3; Oviedo, San-
tander, San Sebast ián y Pamplona, 2; 
Corufta, 0,5; Valladolid, 0,3; Soria, 0,2; 
Albacete y Vitoria, Inapreciable. 
Para he y 
Asociación de la Enseñanza Católica 
(plaza del Marqués de Comillas, 7).— 
11 m., Junta general. 
Para m a ñ a n a 
deba darse al problema total de los 
Transportes, que se quiere enfocar des-
de un punto de vista de conjunto. 
A la tercera reunión—recordará el 
lector que días a t r á s t ranscurr ió tor-
mentosamente la segunda, a tal punto, 
que los gritos, trascendiendo del salón 
y del mismo edificio, congregaron en 
la plaza de la Villa a buena cantidad 
de oyentes—han asistido, además del al-
calde, los concejales Cantos, García Mo-
ro, Muiño, Pelegrín, Regúlez, Rodríguez, 
Saborit, Talanquer y conde de Valle-
llano. 
Los señores Regúlez y Saborit expu-
sieron detalladamente diversos aspectos 
del problema de Tranvías . . 
ne ya de antemano algunas condicio-
nes: que el pavimento haya de ser a 
base de losetas de cemento; que no se 
inserten anuncios en ciertos lugares, co-
mo las inmediaciones de los edificios ofi-
ciales, etc. 
Se aprobaron casi todas las inl i l a t i -
vas presentadas por los concejales po-
nentes de la Casa de Campo, de las 
que hemos ya dado cuenta con anterio-
ridad. Solamente quedó sobre la mesa, 
para que algún concejal pueda estudiar-
lo con más detenimiento el proyecto de 
ferrocarril de recreo. Dióse cuenta de 
la actividad desplegada por la Guardia 
civil ; de una comunicación de los des-
manes cometidos contra las colmenas de 
E l conde de Vallellano quiso dimit i r i la Casa de Campo, que han quedado, no 
su puesto, alegando la intervención que 
tuvo como alcalde de Madrid en las ne-
gociaciones con la Compañía de Tran-
vías, pero la Comisión no consintió esta 
retirada, debida a un exceso de delica-
deza. 
Planteóse el problema de si debe irse 
a un concurso Inmediato de autobuses, 
o, por el contrario, debe estudiarse pri-
mero en conjunto el problema de los 
transportes, para después resolver, de 
acuerdo con las orientaciones expues-
tas el caso de los autobuses. Púsose a 
votación ambos criterios, y prevaleció 
estfe últ imo. Sólo emitió su voto en con-
tra el señor García Moro, por entender 
sólo vacías de miel, sino casi arrasadas 
por el vandalismo de los merodeadores, 
que frecuentan estos lugares; de la ins-
talación de hornillas en las cercanías de 
la fuente contigua al depósito de agua, 
para que en ellas puedan guisar algu-
nos visitantes; del propósito de formar 
una plantilla de empleados de la Casa 
de Campo, y de equipararlos a los de-
más del Ayuntamiento, en derechos y 
condiciones, y de otros varios asuntos 
referentes a la Casa de Campo. 
La Compañía de Gas Madrid será en-
cargada en breve del mejoramiento del 
alumbrado en los paseos de la Castella-
na y Recoletos—en el Ayuntamiento se 
que se trataba de dar largas a la so-1 les llama "Gran Avenida de la Liber-
lución del problema de los autobuses. tad"—. La obra, que se ha rá con cargo 
Para coordinar el problema comple- al presupuesto extraordinario, costará 
jo de los transportes urbanos, sobre la 822.650 pesetas. También se ha rán ins 
Un pa r de incendios poco serios. 
Los que a r g u m e n t a n a golpes 
Juan Gómez Igera, de veinticinco 
años, tenía un capricho enorme por ger 
propietario de un caballo; pero nunca 
se decidió a tantear la compra, porque 
siempre calculó que le iba a costar más 
que un botijo. 
Sin embargo, hace unos días se dió 
una vueltecita por los alrededores del 
Mercado de ganados "a ver qué pa-
saba". 
Bien pronto se le acercó un gltana-
zo que le in te r rogó sobre si quería per-
der unos minutos en contemplar un po-
tro autént ico, que procedía de las cua-
dras de un gran duque "arrulnao". 
—Verá qué tipo. ¡NI una t i t i r i tera! 
Además t ié una juerza en los ríñones. 
¡Como de pura zangre que es! 
Juan se decidió y echó a andar tras 
el "caftl". A los pocos pasos se encon-
tró con tres o cuatro gitanos más que 
contenían a un brioso caballo, que "pug-
naba" por salir corriendo. 
—¡Ezo e un caballo... y no er de Ez-
partero! FIjece que lámina. E una fo-
totipia. • 
A Juan no le pareció ni bien ni mal, 
pero por mirar... Lo único que estimó 
exagerado eran las precauciones, porque 
el animalito no se movía. 
S i a l g u i e n d i s u e l v e l a s C o r t e s , 
d i c e L a r g o C a b a l l e r o 
a l l á é l , V e t o a u n o s o r a d o r e s 
n a c i o n a l i s t a s 
Ni vetos , ni c o a c c i ó n . Si Le r roux cumple los compromisos con -
t r a í d o s p a r a hacer la r e v o l u c i ó n , puede g o b e r n a r cuando qu ie ra 
U N A R E U N I O N D E L O S T R E S M I N I S T R O S S O C I A L I S T A S 
A las diez de la mañana los minid-
tro« de Obras públicas e Instrucción 
acudieron al ministerio de Trabajo y se 
reunieron con el señor Largo Caballero. 
Esta entrevista de los tres ministros so-
cialistas duró media hora. 
En las primeras horas de la tarde el 
señor Largo Caballero recibió a los pe-
riodistas y éstos le interrogaron acerca 
de la reunión que había tenido con los 
señores Prieto y De los Ríos. 
—No ha tenido ninguna importancia 
—contestó el señor Largo Caballero—. 
Ha sido para tratar de cosas internas 
del partido. No ha tenido nada que ver 
con la política. 
— ¿ P e r o no han hablado ustedes en 
ella'del manifiesto del partido socialis-
t a ?—pregun tó un periodista. 
—Les digo que no. 
— ¿ P e r o tampoco de las consecuen-
cias políticas que pueda tener?—insis-
tió el informador. 
—¿Consecuencias?—preguntó el se-
ñor Largo Caballero. 
—Sí. Las consecuencias pueden ser 
el planteamiento de un debate político 
que podía salir de la reunión que el 
martes celebran los radicales. 
—Ustedes comprenderán—agregó el 
ministro—, que ni nosotros, ni el Go-
bierno puede ser el iniciador de ese de-
bate político; allá la oposición 
Al to Comisario de E s p a ñ a en Marruecos, 
señor López Ferrer, a los generales Sán-
chez Ocaña y Augusti y al coronel señor 
López Gómez del consorcio de industrias 
militares. 
Seguidamente el señor Azafta marchó 
a la Presidencia del Consejo para re-
cibir varias visitas que tenía anuncia-
das. 
La administración de Justicia 
Casa Social del Maestro Católico (Ins-
titución del Divino Maestro, San Vicen-
te, 72).—7,80 t , reparto de los certlflca-
dos de aptitud a loa alumnos del cur-
sillo de Apologética. 
Otras notas 
Junta aplazada. — La Junta general 
extraordinaria de la Unión de Maestros 
de Escuelas Privadas, que debía cele-
brarse hoy domingo, queda suspendida 
hasta tí próximo domingo. 
base de una futura municipalización, 
designóse ponentes a los señores Can-
tos, Pelegrín, Regúlez, Saborit y Va-
llellano. Para proponer orientaciones 
preliminares respecto al problem« con-
creto de los autobuses resignóse a los 
señores Alberca, Galarza, García Moro, 
Muiño y Talanquer. 
Estas ponencias emit i rán dictamen 
por separado en el plazo m á s breve po-
sible, y en el pleno de la Comisión se 
t r a t a r á de coordinar las diferencias de 
criterio, una vez emitidos aquéllos. 
Anunc ios en el pav imen-
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid, 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
sione* deade 18 pesetas. 
t o de las aceras 
Los puestos de flores del Paseo de Re-
coletos, en vista de la escasez de ven-
tas que realizan se han dirigido al Ayun-
tamiento solicitando que se les autori-
ce también la venta de comestibles y 
refrescos. La Comisión de Fomento, en 
su reunión de ayer, mostróse contraria 
a que se realice este género de comer-
cio, que perjudicaría a los cafés que tie-
nen establecidos veladores. Como, por 
otra parte, no deja de reconocer las ra-
zones q u e los peticionarios invocan, 
mués t rase inclinada a concederles la 
venta de otros artículos, tales o rno pe-
riódicos, etc. Quedaron encargados les 
talaciones luminosas en las cercanías 
del llamado Palacio Nacional. 
A la Compañía del Metropolitano se 
le au tor iza rá a abrir bocas de venti-
lación en algunos lugares de escaso 
tránsi to, como la calle de Jardines. 
En pro de un nuevo cana l 
de c o n d u c c i ó n de agua 
—Ci le frusta ce lo damos en 100 ne- " ¿ Y no han fijado usted€3 los Puntos ^i le gusta ce IO aa os en IUU pe de C0Iltestación si llega a plantearse 
cetas. Ce pué da barato por cer de i ege debate ? 
zaldo. —Todo depende de cómo se plantee la 
No pudo contener el capricho Juan cuestión. Nosotros no tenemos por qué 
fijar los puntos de conducta. Todo lo y compró el jumento. 
Caballero en él se alejó hacia el Puen-
te de Toledo, donde vive. A l día siguien-
te fué muy tempranito a contemplar 
"su" brioso corcel y se lo encontró tum-
bado a la bartola. No hubo medio de 
que se levantara. 
Poco ducho en veterinaria, l lamó a 
tenemos fijado y definido desde hace 
tiempo y ya son de sobra conocido. 
Insistió en que la entrevista que ha-
blan tenido por la mañana los tres mi-
nistros socialistas nada tenía que ver 
con el manifiesto lanzado. Eso lo ha 
h e c h o el partido. Naturalmente—si-
guió—nosotros no tenemos que hablar. 
¿ H a b r á entonces debate político? 
el caballejo no podía ya ni tenerse en 
pie por achaques de la edad. 
E l desdichado Juan creyó volverse 
loco. Se dió cuenta de que las energías 
primitivas del animalito eran obra de 
alguna pócima gitana. 
Y como lo que él ansiaba era un ca-
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
señores Cort y Muiño de estudiar es ta jges t ión en la que podría ser apoyado 
materia, t jppr los concejales que ostentan repre-
Una iniciativa Interesante se estudió j sentación parlamentaria." 
Se ofrece urna casa a construir por su , . , 
cuenta todas las aceras de Madrid y a 
correr con los gastos de su sostenimien-
to durante cuatro años, a cambio de 
El conde de Vallellano ha presentado 
la siguiente proposición: 
"El abastecimiento de agua a Madrid 
constituye un problema durante el ve-
rano, y ello no puede tener solución en 
tanto no se terminen las obras del nue-
vo ramal de conducción, con el cual, a 
la vez, desaparecerá el peligro de una 
rotura del existente, ya que por ser 
único no puede ser sustituido. En estas 
circunstancias fueron suspendidas hace | bailo para pasearse y no de pisa pape-
algún tiempo las obras de construcción - legj denunció el caso a las autoridades, 
de aquél, y el concejal que suscribe: 
propone al Ayuntamiento que, dándose i R o b o en una p e r f u m e r í a 
cuenta de la gravedad del problema yj En ^ de la calle de A l . 
de la importancia que, ̂  independiente-1 n ú m £ o entrar0I1 ladroneSi des. 
mente de lo que a tenuar ía el paro obre- ' v i o i ^ + á r la nuerta v se l l o a -
ro en las zonas afectadas, el asunto i V^5^ ^ T ^ l la 52525 y , 
tiene para Madrid, excite el celo d e l F ^ ^ P ^ a a . que estaban en la caja 
s e l ^ d e t c í L f ^ a c u d r a r G o b i e í n ? sí ¡ Denunció el hecho Carmen García Ce-
es necesario, para recabar la inmedia-! fezo. ^ y e ^ t l c ^ t r o f ^ que habita eu 
continuación de las obras dichas, la calle d* Sa^ Vicente, numero 76. 
E x t r a v í o de 6 0 0 pesetas 
José Sánchez Aguado, de treinta años, 
denunció que en el " taxi" 11.710-M., se 
había dejado olvidada una cartera que 
contenía 600 pesetas. 
un técnico y el técnico diagnosticó quei. ~ S \ [ o y no será1 el Gobierno ni 
* 0 . ^ | los socialistas quienes lo planteen. Pa-
ta 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a e n 
e l S e m i n a r i o C o n c i l i a r 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
puedan mantener la ficción que suponen 
cien diputados, que no representan al 
proletariado, y tres ministros, la man-
tendrán. Con un manifiesto y con cien 
manifiestos. Ahora, que ni en ese tono 
ni en otro peor engañan a nadie. Ya sa-
be todo el mundo quiénes son y lo que 
quieren". 
"La Tierra" combate a las "fuérzas 
averiadas" del señor Lerroux. Pero afir-
ma a continuación que otro peligro tan 
grave como el primero es "el predomi-
nio de una dictadura encubierta de los 
elementos socialistas, adueñados por sor-
presa de la gobernación del Estado, de-
tentando un Poder que no les perte-
nece". 
También "Informaciones" entiende, 
refiriéndose a las amenazas socialistas, 
que "hay motivos para airontar esa 
amenaza con cierto escepticismo. En 
primer término, porque si los dirigen-
tes del' partido estuvieran tan seguros 
de la adhesión de esas famosas "ma-
sas", no sent i r ían tanto pavor ante la 
idea de unas nuevas elecciones genera-
les". Y añade : "Las masas están ya en 
otros sectores y siguen a otros jefes 
que todavía no se han desacreditado, 
quizá porque aun no han podido poner 
mano en el presupuesto." 
Dice "Diarlo Universal" que "los so-
cialistas, dispuestos a abandonar su pro-
grama; pero no sus puestos, no quieren 
marcharse del Poder hasta que se haya 
constituido un partido republicano único, 
que es como pedir el Poder a perpetui-
dad", porque log republicanos españoles 
son incapaces de unión. 
" E l Siglo Futuro" pone de manifiesto 
cómo la Constitución no agrada "ni a 
sus propios padres", y establece un pa-
rangón entre los socialistas que iban a 
merendar a la Dehesa de la Villa y los 
que hoy tienen lacayos y automóviles 
y van de frac y con la banda de la gran 
cruz de Isabel la Católica á los banque-
tes oficiales. 
"La Epoca" resume así la s i tuación: 
El señor J iménez Asúa dijo un día que 
la Dictadura no le había disgustado, si-
no el dictador. Dos personajes socialis-
tas acaban de decir que de haber algu-
na dictadura,, será la de su partido. E l 
señor Lerroux afirma que sólo hay dos 
dictaduras posibles: la de los socialistas 
y la Áe los militares. Después de aque-
llas propagandas en que se afirmaba 
que la República nos iba a traer una 
felicidad y una fraternidad francisca-
nas, "he aquí que al cabo de quince m*-
aes son los republicanos y socialistas 
quienes no dejan que se les caiga de los 
labios y de las plumas la palabra "dic-
tadura". ¿Qué se ha hecho de todas las 
promesas? ¿Adónde fueron a parar las 
propagandas? Eran, sin duda, tópicos 
ponen. No sabemos ai por suerte o por ¡ corrientes, tan corrientes como las 
desgracia; és ta es, sin embargo, la ver- aguas de los ríos, y fueron a dar en el 
dad. Van de mal en peor. Y mientras 'mar, en cuyo fondo todo se.olvida". 
De inoportuno, injusto y excesivo, ca-
lifica "Ahora" el manifiesto socialista. 
De inoportuno, impolítico, contestación 
al «eftor Lerroux por el método Ahn, 
perjudicial para el Gobierno, la Repú-
blica, la Constitución ("menospreciada y 
malherida en ese documento"), e inclu-
so para ed socialismo, lo tacha "La L i -
bertad", igualmente alejado—dice el co-
lega—de las dictaduras de izquierda y 
de derecha. 
Pues bien, " E l Socialista" entiende mo-
destamente que el manifiesto ha sido 
"oportunísimo". Afirma y reafirma los 
"B&criflcloa" que ellos es tán haciendo 
con lo que es tán haciendo, que están 
"espiando" el momento de poder mar-
charse, pero que ¡ay! la República los 
neceaita. Sobre todo, la. República debe 
de ser suya, a juzgar por estas pala-
bras: "Tan pronto como los republica-
nos españoles nos prueben que la cor-
dialidad es t á restablecida entre ellos, 
n ingún trabajo nos cos ta rá hacerles en-
trega Integra de la República." Claro 
que lerrouxismos, no. A nosotros nos fa-
vorece con su consideración m á s distin-
guida, nos llama "agudos'' y nos ad-
vierte car iñosamente que estamos ha-
ciendo el ridiculo. Y a propósito, ¿qué 
opina el colega sobre eso de la liber-
tad de Prensa y de la suspensión de "La 
Correspondencia" y " E l Imparclal" ? 
Comenta "A B O" los optimismos del 
ministro de Agricultura en materia de 
comercio exterior y dice: "En la actual 
depresión que todo el mundo padece, es 
este ©1 primer caso que conocemos en 
que haya sido interpretada como signo 
optimista, y producido regocijo, una dis-
minución de importaciones, que es al ca-
bo disminución de tráfico, de trabajo y 
de ganancias, tanto más cuanto no está 
compensada, como evidentemente no lo 
está, por aumentos de la exportación o 
por sustituciones logradas por la pro-
ducción nacional". Dedica también un 
editorial a demostrar "cómo se honra a 
los religiosos en Francia y en el Japón". 
Por úl t imo " E l Liberal" censura al se-
ñor Lerroux por su actitud, que "que-
branta la buena doctrina". Hace una 
llamada a todos los republicanos para 
que no descompongan el cuadro. Y sos-
tiene que en el manifiesto socialista "no 
hay nada anticonstitucional y sí mucho, 
todo lo que en él hay, en defensa de la 
Constitución, que ampara al Gobierno 
actual, mientras no lo derroten las Cor-
tes, y que ampara también a éstas, 
mientras no agoten el mandato que re-
cibieron y continúen siendo instrumento 
de Gobierno". 
T asi vamos pasando la semana. 
Duda "La Nación" de una posible dic-
tadura socialista. Esa dictadura—dice— 
"no existe, porque no pueden ejercerla, 
y no exist irá, porque cada día que pasa 
son m á s pequeños los medios desque dis-
Mañana, lunes 18, cómenzará en el 
Seminarlo Conciliar la Academia prepa-
ratoria para los que deseen ingresar en 
la carrera eclesiástica. 
ESCRIBIR Y COSER OCA 
SION. LA CASA MAS SUR-
TIDA ; NO COMPRAR SIN VER PRE-
CIOS. VEGUILLAS. LEGANITOS, 1. 
ra eso hay unas oposiciones. Si lo hay 
y aluden a los socialistas, hay un gru-
po en la C á m a r a que será el encargado 
de intervenir en el debate. 
—¿Y quién será el que Intervenga? 
—No sé. Será la directiva del grupo 
la que designe al que tenga que hablar. 
Me han dicho—-agregó-—que algunos pe-
riódicos, porque yo no los he leído to-
davía, interpretan el manifiesto del par-
tido socialista y de la U . G. T. como 
una especie de veto al Presidente de la 
República, y ésto demuestra que no lo 
El pobernador de Vizcaya prohibe 
que vuelvan a hablar unos 
oradores multados 
M o c i ó n al A y u n t a m i e n t o p a r a ce-
lebrar l a f i e s t a de S a n Ignacio 
BILBAO, 16—Esta m a ñ a n a visitó al 
gobernador el diputado nacionalista se-
ñor Eguileor, para preguntarle las ra-
zones que había tenido para suspender 
un mit in que había anunciado para ma-
ñana domingo en Elorrio. E l señor Cal-
viño le contestó que quizá era cosa del 
delegado gubernativo que había enviado 
a dicho pueblo. También le preguntó el 
diputado señor Eguileor si se permitirla 
la celebración de otros seis mítines que 
E l ministro de Justicia dijo que ha - ' hab í a anunciados para el domingo, con-
bia recibido la visita de los nuevos jue- testando el señor Calviño que autoriza-
ees de Madrid, que le felicitaron por ría su celebración si en ellos no toma, 
las ú l t imas disposiciones dictadas, so-¡ban parte los oradores que habían sido 
bre la administración de Justicia. , multados por varios conceptos vertidos 
Comentarios m u y e ontrarios—aña-1 en otros mít ines de la pasada semana, 
dió el señor Albornoz—les sugieren a Añadió el señor Calviño que dichos óra-
los nuevos jueces estas disposiciones,! dores no volverán a tomar parte en Din 
que los que vengo leyendo en varios 
periódicos. 
No comprendo cómo se atreve nadie 
a escribir que con las nuevas normas 
de distribución de trabajo en los Juz-
gados, vayan los jueces a encontrar di-
ficultades para resolver, en las setenta 
y dos horas que marca la ley de Enjui-
ciamiento criminal, sobre la libertad o 
el procesamiento de lo^. detenidos du 
gún acto público mientras él continúe 
al frente del Gobierno civil de Vizcaya. 
L a f i e s t a de S a n Ignac io 
BILBAO, 16.—El concejal naciona-
lista señor Basterra, ha presentado una 
moción en el Ayuntamiento, pidiendo 
que la víspera de San Ignacio se auto-
rice a la Banda Municipal para reco-
rrer las calles, y que el mismo día de 
rante la guardia en el Juzgado. Si d i - i San Ignacio se celebre en el Arenal un 
fieultades tuvieran para ello los jueces, concierto a base de obras vascas. 
las tendrían mucho m á s agudizadas en 
el procedimiento por Distritos con el 
cual se acumulaban, según dicen los re-
sultados tan arbitraria y desigualmente 
los asuntos. 
Tampoco puede hablarse—siguió di-
ciendo el ministro—tan temerariamente 
de la conducta de los jueces y afirmar 
que los particulares a g u a r d a r á n el tur-
no de guardia de un juez amigo, para 
T r a s l a d o del d i r ec to r 
de l a c á r c e l 
BILBAO, 16.—Se ha recibido en B i l -
bao un oficio del director general de 
Prisiones, en el que se comunica el tras-
lado del director de la cárcel de L a r r i -
naga, señor Morcillo, a Lérida. Pregun-
hacer entrega de un 'asunto. Esto en el gobernador general acersa de 
úl t imo término no seria impugnar el de 
creto por mí dictado. Pero es que ade-
más, los jueces de guardia, por el turno 
de ésta, no entenderán mas que de los 
delitos perseguidos de oficio y no de las 
querellas de particulares que i rán al re-
parto del juez decano. 
este asunto, el señor Calviño lamentó 
esta medida, pues al señor Morcillo, a 
quien conoció en La Coniña , le profe-
sa gran aprecio por los buenos servi-
cios que ha prestado. Su traslado ha 
causado verdadero sentimiento, pues 
desde que se hizo cargo de la direc-
. , . . . ción de la cárcel no hab ía ocurrido en 
La Fer ia tíe LeipZip ella ningún incidente y había cumpli-
do a satisfacción de todos. En el ministerio de Agricultura se ha 
facilitado una nota en la que se pone 
de relieve la importancia que ha tenido 
la part icipación española en la feria 
de Muestras de Leipzig. Dice que ha 
tenido tal éxito que muchos exposito-
res recibieron pedidos en firme, y son 
muchas las casas extranjeras que se 
han interesado por los productos espa-
ñoles. Se ha hecho una intensa propa-
ganda del aceite español con grandes 
beneficios para los productores. E l mi-1 
han leído bien. No hay tal cosa, no hayinisterio en vista de este éxito ha de-
nada de ésto. Los socialistas respetan1 clarado oñcial la part icipación a la ma-
Grave c a í d a 
La niña de nueve años Asunción Díaz 
Pozo, que vive en la calle de Bailón, nú-
mero 2, sufrió lesiones de carác ter gra-
ve al caerse desde una azotea de su 
casa. 
O T R O S SUCESOS 
Incendios.— En la calle de Zorrilla, 
número 27, se produjo ayer un conato 
de Incendio, que no llegó a revestir im-
porta.ncia. 
—También hubo otro pequeño fuego 
en la calle de Calatrava, 7. Fué apa-
gado, sin necesidad de que intervinie-
ran los bomberos. 
Los que riñen.—Pedro Catalina Ica-
Unicas aguas que curan y evitan lal""6- de, veinticuatro años, con domici-
predisposición a, catarros de la NARIZ,:}.1? ^n la calle de Blasco Ibanez, 59, su-
BKONQUIOS y PULMON. frío heridas do consideración, que en r i -
ña le produjo Víctor Felipe Mayorga. 
( ^ J ^ ^ j ^ H O T E L . ' ' ' ' vrin! ;' Qúe vive en Trafaljjar, 4. 
Precios módicos 
B a l n e a r i o d e L I E R G A N E S 
( S A N T A N D E R ) 
la Constitución y consideran que el Pre-
sidente de la República tiene amplia 
libertad para disolver el Parlamento 
cuando lo estime conveniente. Nosotros 
no ponemos veto a nadie. A lo que lo 
pondremos es a que la República se lle-
ve por caminos que no debe llevarse. 
—¿Quién va a hacer esto? 
— E l que sea. Nosotros no vamos con-
tra ninguna persona. A l que quiera lle-
var la República, l lámese don Juan o 
don Pedro, o por ejemplo, Lerroux, o 
Azaña, o Albornoz, o cualquiera otra 
persona, por derroteros que no sean los 
compromisos contraídos para hacer la 
revolución, el hecho tendrá el veto de 
la organización socialista y obrera A 
eso no cabe duda ninguna. Las Cortes 
tienen que aprobar ciertas leyes con-
forme a la Constitución. E l que las di-
suelva, allá él. Lo que a nosotros nos 
preocupa es que la República no puede 
desvirtuarse de los compromisos que 
contrajo cuando el movimiento revolu-
cionario. 
— ¿ Y si es el señor Lerroux? pre-
guntó un periodista. 
— E l que sea, ha de cumplir todos los 
compromisos contraídos. Si los cumple 
puede gobernar cuando le de la gana. 
Lo estamos deseando. En cuanto pue-
dan los republicanos gobernar solos, por 
nuestra parte no habrá inconveniente, 
pero cuando vemos que a la República 
nifestación de otoño que se celebrará 
el 28 de agosto, haciéndose observar al 
productor español que esta Feria es 
más importante que la de primavera. 
El ferrocarril Madrid-Burgos 
El presidente y el secretario del Ins-
t i tuto Económico Castellano, señores 
Salazar Alonso y Danés, han entregado 
al presidente de la. Comisión parlamen-
taria de Obras públicas, la conclusión 
aprobada en la reciente Asamblea del 
teatro Español en pro de la continuación 
de las obras del directo Madrid-Burgos. 
El matrimonio 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Justicia, por la 
que ae hacen algunas modificaciones 
en las secciones primera y segunda del 
capítulo tercero del t í tulo cuarto de la 
Ley de 28 de junio último, en la que se 
reconoce como única forma de matr i -
monio la civil . 
Loterías vacantes 
L a V u e l t a a E s p a ñ a 
BILBAO, 16.---E1 aviador señor Bom-
bo se ha dirigido a la Diputación pro-
vincial pidiendo que se arregle el cam-
po de aterrizaje de Sondica, para que 
puedan aterrizar allí los aviadores que 
en el próximo mes de septiembre to-
m a r á n parte en la Vuelta a España . 
L a s f i e s t a s d e S a n t i a g o 
• 
FERROL, 16.—Muchas personas de 
esta ciudad se disponen a marchar a 
Santiago el día 25 del actual para asis-
t i r a los solemnes cultos que se cele-
brarán en aquella Catedral en honor del 
Apóstol. 0 
A c e i d é n t e a E c k e n e r 
* 
ÑAUEN, 16.—El comandante del 
"Graff-;Zeppei:n", Eckener, ha sido víc-
tima de un accidente de automóvil al 
intentar pasar a otro coche. E l "auto" 
de Eckener volcó y fué a estrellarse 
contra un árbol. Afortunadamente sus 
tres ocupantes—Eckener, su esposa y BU 
hija—salieron despedidos y cayeron en 
una pradera próxima sin hacerse m á s 
que arañazos . E l coche quedó destro-
zado. 
DÜIWiBiinil 
N A R J I t l l D O ' Á 
con 
moderno 
¡Este último resultó con lesiones de pro-i se ia quiere llevar por un camino que 
todo el confort| nóstico reservado. E l hecho ocurrió en no ea e] acordad0i vamoS a impedirlo 
por todos los medios, no contra fulano Ha calle de Altamirano. 
• 
E L 
M E J O R 




ni contra mengano, sino contra ese he 
cho. 
—¿Us tedes prevén algo respecto al 
debate político? 
—Lógicamente yo no percibo ninguna 
consecuencia sino que cada uno expon-
drá sus puntos de vista, pero eso es di-
fícil de prever. Nuestra actitud es cla-
ra. Lo que hace falta es que como nos-
otros tenemos expuesta para ahora y 
para el porvenir nuestra actitud,- los de-
más hagan lo propio; que expongan sus 
puntos de vista respecto a la situación 
actual y al porvenir. Lo que no puede 
hacerse es tomar a broma la República, 
pues eso no lo consentiremos nosotros, 
después del trabajo que ha costaao 
traerla. 
Protesta de un diario 
La "Gaceta" publicó ayer una orden C A N C H A S O»E G R A N O S 
del ministerio de Hacienda, con la re- n F O M I M A ¿ i M I ^ 0 1 B B T • 4& 
lación de Loter ías vacantes que habrán ^ r L ' p . r ^ 0 r S . X V T • • ^ ! 
i , , , 1, , " <*eiua en per., umpru* S? renCtfi 6ARANT1ZADQ 
de proveerse entre viudas o huérfanos, , ggm!t' SSPSía ?-;í0 60 sup o ss» 
mayores de edad, de funcionarios pú- ^ I v T ^ ó ^ r e ^ . 
blicos. Son las Loter ías de Garrucha, r*— . — a i 
una de Jerez de la Frontera, Alcázar 
de San Juan, Torre de Campo, una de >i!:Rli!i!l!l!aili!;i;L;in:ii;¡li!llll:il¡ni!!liai¡llHlllll| 
Madrid, otra de Sevilla, dos de Bilbao,! 
una de Valencia, Daimiel, Jadraque y l 
una de Santurce. 
La situación de unos obreros 
Nos • ha visitado una Comisión de 
obreros del Parque del Ejérci to para 
exponernos: que trabajan cuatro días 
y cobran jornales que oscilan entre las 
veinticuatro y treinta y dos pesetas, 
algunos con siete años de servicio; con 
estos jornales tan míseros, dicen loa 
comisionados, que percibimos del Es-
tado, nos vemos muchos en peligro de 
desahucio por falta de pago. 
Piden a las autoridades remedien su 
situación, con m á s días de trabajo y 
jornales m á s altos. 
G A R C I A M Ü S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
M a y o r , 2 1 . T e l é f o n o 9 5 4 1 7 
U L L O A - ó p l i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
republicano 
CUENCA, 16.—El diario republicano 
"La Opinión", comenta el manifiesto de 
la U . G. T. entendiendo que es desacer-
tado el procedimiento preconizado, de 
oponer la fuerza extra-política de orga-
nización gremial a la política de la Re-
pública; dice t ambién que la mayoría 
de los republicanos españoles votaron 
una República democrát ica, no amplia-
mente socialista, sino evolutiva, parla-
mentaria; las disensiones políticas tie-
nen su órgano de expresión en el Parla-
mento y una manera jurídica de re-
solverse: el sufragio. 
Termina el ar t ículo editorial dicien-
do que, al final del manifiesto, se re-
cuerdan unas palabras del ministro de 
Justicia, pronunciadas en esta capital y 
que dicen: "Cuando todos los caminos 
legales, todos los medios de expresión, 
toda forma posible de pedir y obtener 
justicia, están cerrados, la revolución es 
un deber"; el comentarista escribe a 
propósito de esto: "Cuando, como aho-
ra, hay un Parlamento, hay una Pren-
sa libre, libertad para exponer y pedir, 
la revolución es un crimen." 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El ministro de la Guerra recibió al 
U N P O B R E L O C O 
Camilo Fernández Aragón (a) "El 
Cuco", de treinta y seis años, con do-
micilio en Tabernillas, 10, promovió un 
fuerte escándalo en l a calle de Toledo, 
porque amenazaba a los t ranseúntes con 
una navaja. 
Fué detenido; pero se le llevó a la 
Casa de Socorro, por presentar gran ex-
citación. En ella apreciaron que Camilo 
tenía perturbadas sus facultades men-
tales. Se le trasladó a la Sala de Ob-
servación del Hospital provincial. 
ANUNCIO OFICIAL 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
SECRETARIA 
El día 21 del actual se celebrará, a las 
doce, en esta primera Casa Consistorial, 
la subasta del derribo y aprovechamien-
to de los materiales de la casa núme-
ro 7 de la calle de la Espada yN8 do la 
de Jesús y María. Precio tipo, 10.000 pe-
setas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subastas de eata Secretaría, 
presentándose las proposiciones en la 
forma que determina el articulo 14 del 
reglamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 14 de Julio de 1932.—El aecre 
ta rio accidental, M. Saborido. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA M O N T i J l O . Grandes éxitos en últimos exá-
menes. Profesorado integrado por ingenieros. Clases de 
quince alumnos. Espléndido internado. Informes de tínco 
a seis. ARENAL, 26, principal, MADRID. Trini,,no 42570. 
liai!llll!lini!!!IBIIini!!'K!Ill 
Las mejores má-
quinas, a los m á s 
bajos precios. Ga-
r a n t i z a das diez 
años, talleres de 
reparación de to-
das las marcas. 
\bonos económicos 
de conservación. 
MATEO MARIN. H E R N A N CORTES, 18 
Tekfono 14503 
i i u i i n i i n n ^ 
R e u m á t i c o s - A r t r í t i c o s 
Baños termales radiactivos de " 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
!llll;H!»l!llia:lliiWII!llI!II!|{||lIHl||inill|||!IIOHiii;B!!f;Br:ii»!9 
¡ i m SE PttíVt VE NAfHm 
Puede comet l ó que le apetezca 
con fal de tomar ona hora o 
•dos d e s p u í s de cada comida 
una dosis de M A G N E S I A 
LV. Cara ta hlperclo^hidria y 
T calma el dotor « ] mintito — 
Domingo 17 de julio de 1932 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXn.—Núm. 7.115 
flOQfl 
L a v e n g a n z a d e l r e t r a t o 
Uno de m i s pasatiempos favoritos,isuelen estar llenos de historias viejas| hermano en la calle, y este fuó el te-
cuando yo era niño, consistía en hojear y ansiosos de desembotellarlas como si rreno sobre el que levantó una de esas 
cierto álbum de retratos viejos, que milfuesen espumoso champaña, a la menor'fortalezas en las que se recluyen las 
madre guardaba en cierto cajón de cier-lprovocación..., sin contar con que mi am. mujeres cuando han decidido tcnrr '•a-
to mueble, poco menos viejo que los re- bigua pareja de novios podían también zón para poder imponer a sus desdi-
tratos. Y uno de los mayores atractivos resultar un objeto de execración tradi- chados adversarios, a título de vence-
que para mí tenia aquel pasatiempo eraicional en la familia, por efecto de algún! doras, las condiciones que a ellas les 
el de la fruta prohibida. El álbum de los ¡legendario rencor o de alguna rancia convienen. Las que impuso Pepita fue-
retratos viejos era para 'mí una frutalatrocidad testamentaria, que afectase a ron la devolución recíproca de los /e-
prohibida, no porque hubiese en ellos na-ila rama del pariente consultado. Ade- galos que mutuamente n o s habíamos 
da pecaminoso, sino, al contrario, p o r - m á s , acababa de ocurrirseme una idea:¡hecho (quedándose ella la fotografía, 
que toda aquella serie de caballeros con |¿no sería debido aquel prodigioso pare-jpor supuesto) y mi desaparición defi-
patillaa y pantalones blancos y de 3e-|cido fisonómico a un parentesco por par- ¡n i t iva del campo visual y sentimental 
fioras con tirabuzones y miriñaques, que te de mi propia novia? ¿no serian de su existencia. Y éste fué el segun-
tanto veneraba mi madre, me hacían aquellos recién casados pura y simple-ido capítulo de la historia de la vengan-
siempre destenillar de risa y porque mi mente sus propios bisabuelos? |z'a del retrato. 
madre consideraba aquella risa como una En este caso, a la satisfacción de mlj pn lector comprenderá perfectamente 
especie de sacrilegio. Entre aquellos car-curiosidad satisfecha se uniría la de dar!qUe, aparte el disgusto, aquellas calaba-
tones amarillentos había uno, en par-;a mi adorada una sorpresa más dulce y ^as me hablan dejado estupefacto. Tras 
ticular, que me trastornaba por comple- perfumada de romanticismo que los del ligero desencanto producido por la 
to: una pareja de recién casados; él en bombones y ramos de flores con que ha- ausencia del imaginario tarjetera el 
pie y con una mano apoyada en el res-ibitualmente la obsequiaba. ¡Qué lejos es- episodio del -« t ra tó parecía haber di-1 
paldo del sillón que ocupaba ella. E l taba yo en aquel momento de sospechar vertido e interesar a mi novia lo suñ-
rasgo más saliente que mi picardía In-que la verdadera sorpresa, y no cierta-jciente p a r a quedarme agradecida por 
fantil hallaba en aquellas efigies era que mente dulce y perfumada, iba a Uevár- haberla puesto en comunicación, por así 
parecían haber intercambiado sus tra- mela yo al cabo de muy pocos días! Por-c|ecjri0( con SUs graciosos antepasados, 
jes, es decir, que el novio absolutamen-que no tengo inconveniente en confiarle y , por otra parte, mi conferencia con 
te lampiño, de grandes y dulces ojos y |al lector que todas aquellas inspirado- gu hermanito en la calle era una ges-
abundante melena, parecía una mujer,'nes eran, como pronto lo verá, los me- t5ón in0Cente e inofensiva. Allí había 
mientras que la novia, algo nariguda y dios de que estaban valiéndose los no-¡ffato encerrado. ¿Le habr ían dicho aque-: 
con un sombrajo de bozo en el labio su- vi os del retrato para vengarse de las |]os parientes a sus papás alguna cosaj 
perior (en su época esto no era una des-Irrespetuosas risas y burlas de que les de;;.a£rradaWe en relación con el hecho! 
honra) parecía un hombre. ¿Quiénes |había hecho objeto en mi despreocupa-jde iiai]ar.ae mi familia en posesión de; 
eran aquellos señores? Lo ignoraba, por da infancia. las efigies de dos miembros venerables; 
completo. Mi madre no aludía j a m á s a Hice mal, desde luego, en empezar l^ la suya? ¿ s e r í a todo obra de aquelj 
los viejos pobladores del álbum, y se po-:por exhibir ante mi novia una sonrisa prÍTno Arturo qUe era catedrát ico y | 
nía seria cuando yo le preguntaba por prometedora. Dos días antes me había;vest ía tan bien? Repentinamente sentí ' 
ellos, con curiosidad maligna. ¡hablado ella de cierto tarjetero de '^-¡ los s íntomas de un fuerte ataque de. 
Pasaron algunos años; dejé de ser un| í i lete que habla visto en determinado 
niño; tuve una novia, llamada Pepita, escaparate, y esto fué lo que creyó que 
guapa y cariñosa, y sin duda ser ía eli.siis deditos rosados iban a sacar del so-
m á s feliz de los maridos, si de repente, |bre de papel tela que le alargué, 
en un momento dado, no hubiera vuel-
to a parecer el álbum en el fondo de 
una caja de libros, un día en que bus-
caba mi atlas geográfico para regalár-
I s o r d e r a I A n o c h e e n , a p , a z a C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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4-932). 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto que celebrará en Rosales, hoy 
C U R A N L A S O R D E R A 
CON f l I 
i 
i 
Vibrad] ! Eleolro Maynelico 
OE LA CASA 
O r í h o p h o n c de P a r í s 
Los días 16, 17 y 18 
ra W 
REPETIDA DE_NEGROS I F U E N C A R R A L . - "Las Meninas''Theimn B o d * Butaca^noche. 0.75. Da-
. ¿ A r g u m e n t o ? No es necesario entrar, T I V O U . — A las 4,30. 6.45 y 10,45: B6-
Con entrada más floja que la del jue- en detalles; en obras de esta clase es ca-|.same otra vez. prodigiosa opereta cine-
¡ves, se repitió anoche la charlotada alpítulo de mínima importancia. Un ma-.matográf ica en teGnlco^r: lunes. 
¡base de la banda de música "Las Es-l[rimonio madrileño, desembarcado en Cfciy Cooper en Acepto esta mujer (22-
¡trellas negras". una isla cercana al Brasil—la isla de 
Volvió a actuar Alfonso Reyes, que'las Meninas—, donde el varón suplanta 
icolocó buenos rejones al primer novi-la un político, es motivo bastante ParR¡(iomingo, á las 10,30 de la noche: L*-
lio, gordito y bien puesto, de la vacadajtres horas de chocarrerías y frases de!jTion.ir¡os y Regulares, marcha militar, 
de Zaballos. Le dló muerte a tal COlilA- mal gusto. ¡Saco del Valle; ¡A JT11 tierra! (suite 
peto un novillero apodado el "Gitano",! Se encuentran en esta obra las m¡s-|miirrinnn num. B y e J ' ¿ h ^ a a : 3"e. 
IfíÜi moña ni coleta y lo que es peor, sin ¡mas desvergüenzas que en las de « 1 * 6 - nato *e * ™ 3 e ^ ¿ e r ¡ preludio de p ¡ u 2 l 
la más mínima idea del arte de torear. Inero—quizás menos—y los mismos des- ^ ^amier ; minueto de- los fuegos fa-
Sin dar un pase siquiera, le pegó un ha-nudos que en las demás revistas—quizás j¿a j-ondonnción de Fauatq, Ber-
ijona^o y se quedó descansado. más. ^ioz; fantaalá de La mesonera de Tor-
El segundo burel, un becerro jabone- Obra, pues, francamente reprobable,'(jpsiiia.s. Moreno Torroba. 
no sólo desde el punto de vista moral,! i,OS D K L LUNES 
sino por razones de simple buen gusto, j T •n A T T? n <? 
La música—alegre v p e g a d i z a - g u s t ó T E A T R O a 
destara esperialmente una AVENIDA.—6,46: Mi casa es un in-
E n M a d r i d ? H o t e l A s t u r i a s 
ro, fué bravete, dejándose torear a gus 
to, con la capa, por el espada Alberto 
Gordillo. Con la muleta cambió la deco-
ración y hubo coladas, revolcones, pocos bastante; 
C A L L A O 
M a ñ a n a , lunes, ESTRENO 
E l i n s t i n t o d e l a m o r 
Suges t iva comedia Universa l , 
por L E W I S S T O N E 
y S IDNEY FOX 
p ses, muchos pinchazos, 
j su sitio. 
y ningun 
o e n , c a n c ó n del pAmer aoío que la "vedette" f¡orno. 10,45: Margarita la tanagra (3-
Aurora Saiz cantó con mucho gusto y o !t;;i) 
COMEDIA,—A las 6,45 (Compañía de 
celos. Había comenzado el tercer capí-
tulo de la historia de la venganza del! 
retrato. 
Pero, ¿cómo salir de mis dudas? Yoi 
1 
NECESITO R E P R E S E N O T E S 
colegiados solventes en capitales 
de provincia y poblaciones impor-
tantes, para la venta directa al 
consumidor de papelería, objetos 
de escritorio y artículos de dibu-
jo. Inúti l escribir sin buenas re-
ferencias. 
Tapolerfa Asor. Avenida Dato, 18. 
M A D R I D 
la muleta a prueba de serios acosones. 
En el remate no hubo variación: dos 
bajonazos y al estribo. 
En cuarto lugar salió un Ircerrote 
suave, con el que realizaron los toreros 
bufos verdaderas locuras. Don José le 
toreó muy gracioso, despachándolo bien 
con el acero. E l Chamaco sufrió, al 
cedura en la pierna izquierda. 
El trabajo de la banda fué premiado 
por el público con los mismos entusias-
tas aplausos que la noche del debut. 
M . S. 
: Con el tercer torete, un tanto fugit i- con vo?; fresca y agradable. ^ [revistas): Contigo a solas. Butacas, tres 
I vo, hizo menos su matador Alberto Nú-1 Cumplieron los demás actores; el ntfl-]pesetas. Gran éxito. A las 10,45. Home-
| ñez Taconero, al sacudir la capichuela. sico y los librctislas fueron llamados a naje a la Casa de Levante: Contigo a 
1 pero, en cambio, porfió voluntarioso con escena repetidas veces. jsolaa, tomando parte el Cuadro Valen-
'ciano (&-"-1.IÓ¿). 
FUKNCAKKAL.—(Gran compañía de 
revistas).—0,45 y 10,45: Las Meninas 
(éxito grandioso). 
IDKAL—(Teléfono 11203).—Compañía 
maestro Guerrero. 6,45: E l barberillo de 
Lavapiés. 10,45: E l sobre verde y La 
Yankcc. ¡Exito definitivo! 
Todos loe días, tarde y noche, la obra i LATINA.—(5,45: La viejecita y La re-
de gran éxito de Pilar Millán Astray. ¡voltosa. 10,45: Gigantes y cabezudos y 
adornarse con las banderillas, una tor- andanzas de Glne«illo". E l dúo de la africana. 
i Ll, , MARIA ISAlíKK—6,4¿) y 10,45: Las 
'andanzas de Ginesillo, de Pilar Millán 
Z a i - r i i f J f i AMtny (16-7-932). 
^ • a r ^ u c i a ROMEA.—6,30 y 10.30: Claveles de Es-
¡II LOO o^^uoya H«c i Lunes, estreno del saínete en dos ac- paña, Rosarillo de Triana, Angelillo y 
destacándose naturalmente como enton-|to3 d€ Navarro Torrado y maestro Ca- pena (hijo) (15-7-932). 
'E l debut de la Patro". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
"3? cr-s, el ya famoso negro Aquilino, que, hieja 
v entre palmas permanentes, dió un ver-| ^ 
ladero concierto de ópera flamenca c o n i p • « i ' 1 
Su inimitable saxofón L a r t e t e r a d e e s D e c t a c u l o s 
La lidia cómica de un becerro, muerto VWA i v i v i M M V v u f v v w . M v u A w 
:;: a estoque por un músico negro, puso 
•- fin a la variada función. 
C. O. 
iniiiwiiHwrm" 
—¡Oh!—exclamó al ver la fotogra- no podía vivir asi Ser catedrático es| 
f ía—¿quién son estos tipos? alg.0 vestir bien es mucho más (por lo 
-¿No los conoces? menos para las mujeres) pero, ¡qué :.':i>X::;;:;;v^^^ 
-¡Vaya una broma! Un retrato h€-|diantres yo no era un tonto ni vestía'.,_',[. '_' 
selo a Paco, el hermanito de la novia a,cho hace un siglo... ¿cómo quieres que mai y, además, tenía sobre el primo Ar- I 1  
que acabo de aludir. ¡Ah, no os liéis dellos conozca? Y ¡qué modas m á s ridí- turo la ventaja de ser el novio oficial; PQI» 2 5 p e s e t a s S U h e r m a 
-•«•-.- -
los viejos retratos!... 
Fué en una mañana de invierno. Re-
culas! Mira que ese pantalón blanco y de Pepita. Mi mortificación se agravó 
cuando supe (por la doncella de mi no-
via y mediante un duro, si el lector me! 
guarda el secreto) que, efectivamente,! 
sin plíogues... ¡y esa corbatota...! y 
cuerdo que a r r a s t r é el cajón de libros ose_ -calla! 
h a s t á el lado de la chimenea encendida i ' ¿ " imitando, sin saberlo, mi propio CT 
en mi cuarto. Uno tras otro fueron sa-jnlov¡miento mi novia se levantó de sulel primo Arturo visitaba la casa todos, 
llendo los textos de Algebra, de Física,;si l la y se acercó a los cristales del bal-líos días y acompañaba a la señori ta a 
de Lat ín y de Historia, que me habían¡cón para ver mejorí !misa de nuevei .todos los doming03 a 
acompañado en mi época feliz, algunosj _ ¿ Q u é significa es to?—preguntó alluna iglesia vecina. Preciso era que don 
de e loa cubiertos con la funda de papel,fin. se ante el Jo de la cblJArturo , además de sor catedrát ico y 
u cuidadosa madre les Po-;menea para comparar su propia ima-'de vestir bien, tuviese alguna eminente 
gen a la del novio. Luego, repitió: ¿Quéjcualidad personal, pues no p o d í a yol 
que 
nía y renovaba tres o cuatro veces du-
rante el curso y decorados por mí con significa esto? |creer que me hubiege suplantado con ell 
um suuetas de Keimonte y de otros| _ H e cre ido_ie contesté — que estolbrillo de sus riquezas, en primer lugar.! 
P ^ T ' V T nombres olvidado ^ ificar ' ia pareiaH de no-|porque los ca t¿ l rá t i cos no suelen ser 
Pcreiue yo tuve mi sarampión toreril! , . L Z.- _ í J L.-ii J ^ , 
„ „ . . . , 4.^,f„„ W1. . ivios de ese retrato fueron antepa?adog;millonarios v, ademá?, porque un .)nmo 
como todos mis contemporáneos y com-1. , - ^ i 1 ! " , L , .i 
patriotas De pronto v tras del Eran|tUyoS' emParentadofl, quizás, con los,rico, sea o no elegante en el vestir, es 
cuaderno' de problemas de GeometríalmIoS> P u f t 0 qUe fotografía se ha un personaje demasiado importante pa-
¡zas!, asoma mi delicioso álbum. |conservado en un álbum que perteneció 
Inmediatamente olvidé a Belmente y!a mi m*™*-
al atlas y corrí con mi precioso halla/- ' ^ tu m a m á ? Vamos a ver ^ué 
go a tumbarme en la cama para mejor, . 
disfrutar los agridulces recuerdos que1010,1 »nmediata. donde «ta»»» mi pre-
sumen causamos las reliquias de nues-¡3Unta futura aueSra- ocupada en alguna 
tra vida infantil . ¡Todos estaban all í! ' labor ' 
¡El caballero gordo de los largos bigo-| De nada me había servido evitar las 
tes, que apoyaba la papada en el puño P^'gTosas consultas con mis parientes 
de marfil del bastón; el mil i tar con el viejos, i^a m a m á de mi novia tenía en 
será contenida con el Braguero a medi-
da Crespo.—San Joaquín, 8. Madrid. 
a • • • • • n • ; • i • t r • • 
R E L O J E R I A 
G A S C A i 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
S A N M I G U E L 
Mañana ESTRENO 
A 5 0 B R A Z A S 
por JACK HOLT 
rroduccíón Columlda, distribuida 
por Atlantic Film 
TEATRO CHUECA.—«,45: Dispensa, 
Perico... 10.45: El gitano de la cava. Bu-
taca una peseta (14-7-932). 
VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—(Compañía de vodevil). A las 
7 y 11: La modista de mi mujer. 
ZARZUELA.-—Tarde, no hay función. 
10,45. Estreno: El debut de la Patro. 
C I N E S 
ALKAZAR.— ("Cine" sonoro). A las 7 
(3- y 10,45, cuarta semana de Maternidad 
| 6-931). I (deben abstenerse los menores de diez 
CERVANTES.— (Compañía Hortensia y neis años y personas excesivamente 
Gelabert).—7 y 11: La cartera de Ma ,imprpsionahles) (29-6-932). 
riña (actualidad palpitante) (16-6-932). i BARCELO.—6,45 (salón): Un yanqui 
( OMKÍMA. (Compañía de revistas). en la corte del rey Ar lnn . (aetracana-
las 6,45 y 10,45: Contigo a solas (éxi- da, en español). 10,45 (terraza): Pot-
pourri (por todos los artistas de la Fox) 
T E A T R O S 
LOS D E HOY 
AVENIDA.—6,45: Mi casa e« un in-
fierno. 10,45: Margarita la tanagra 
(Butacas, tres pesetas) A j to clamoroso) 
j¡ (8-7-932). 
I1 FUKNCARRAL.—(Gran compañía de 
| revistas).—4,45. 6,45 y 10,45: Las Meni-
| ñas (éxito inmenso), original de Jacinto 
: Capella. Lucio y maestro Díaz-Giles, 
i IDEAL.—(Teléfono 11203).—Compañía 
j maestro Guerrero. 6,45 y 10,45: El sobre 
; verde y La Yankce ¡éxito fantástico! 
J LATINA.—6: La viejecita. 7: Gigan-
' t e s y cabezudos y La revoltosa. 10,45: 
ros al br.^o y_ .]ps_oji^ Jp ryQ^ . íp i í io .ai 
viera acercarse por el aire un moscar-
dón venenoso; la clama de nariz de trora-
ra no ser mencionado por lo menos una 
vez al día en presencia de los novios de 
todas sus primas. Y yo* no había oído 
;dice la mía—. Y se asomó a la habita- nunca hablar de él. 
Todo esto lo puse en claro un sábado 
por la noche, a fuerza de cigarrillos y 
de paseos por el corredor de mi casa. 
Rl bribón del primo Arturo poseía, pues, 
una misteriosa cualidad p e r s o n a l de 
efectos fulminantes: así había quedado 
demostrado "a pr ior i" en mi mente al 
amanecer el domingo. Faltaba saber 
cuál era esa cualidad. Cuando se hizo 
su memoiia una bodega entera de bo-
tellas de recuerdos burbujeantes de sus 
. antepasados, y me inundó con ellos, 
peta, que sonreía bobamente entre losjobligándome de paso a trepar por suj^Iaro ^ne afe*v6i me desayuné, me ves-
encajes negros de un cuello de .abr igo 'árbol genealógico con grave peligro d e j " V sapere a que fuesen las nueve me-
inverosímil; el niño con el pelo rizado, I perderme . en sus frondosidades. Y lo!n.os cuart0 Para encaminarme a la igle-| 
que no podía abarcar con ambos brazos'peor es que su hija la escuchaba embo-j^3, d,:)nde' segñn las confidencias de la 
una enorme pelota, y parecía asustado'bada. E l caballero del retrato era un|famu,a' deb.ía presentarse mi ex noviai 
de que le retratasen; y, tras de unos:hermano de uno de los bisabuelos*de mi;00".31.1 ^ d i t o y elegante galán, 
cuantos personajes no menos interesan-i novia, y su masculina esposa tenía con' Disimulado tras de una de las espe-
tea, mi pareja predilecta: el novio y -la él uno de esos paren toscos lejanos y •sas vov̂ s ^ atrio, no tardé en verlos 
novia, que parecían haber intercambia-lcomplicados, que apenas pueden expli- lleÉrar- «3 primo Arturo era casi un pal-
do sus trajes!... carse sin el auxilio de la escuadra y el ™0 más baJ0 que Pepita y algo carga-; 
do de hombros, además. N i en su esta-
ni en su espalda estaba, por lo 
la cualidad misteriosa. De pronto1 
coincidencia más chusca? Aquel novio, el primer capítulo de k l £ ^ d e l ¿ ^ ^ ^ l ^ S . ^ l ^ S l 
cuyas facciones afeminadas habían que^ venganza del retrato. 1 J h L h r f 1^ Í J 
dado casi borradas de mi memoria ¡eraj A l día siguiente me telefoneó mi no- £ entrar- mi(,ho,m^re se habt* ^ 'v n 
la estampa de mi propia y actual novia! |v ía para rogarme que no fuese a vor- ^ / ^ ^ f ^ * ™ ™ ^ Jente 
Los mismos ojos duJcesf tan queridos la, porque su madre no estaría en ca- ^ ^1 óvalo de su rostro: su nariz era 
para mí, la misma frente suavemente1 sa. A l otro día me avisó que tenía j a . ^ o pronunciada y en su labio sora-
abembada, la misma sonrisa y hasta el queca y no podría recibirme. A l otro, breaba " n corto bigote. : Quién hubie 
I 
L a s P i l d o r a s P t n k 
a justo titulo consideradas i 
como uno de los renova- | 
dorer^de las fuerzas mejor 
comprendidos y de los más 
activos 
O s e n c a m i n a r á n 
con toda certeza, y.sin que 
sea necesario que cambiéis 
de régimen ni de imanera 
de vivir. 
h a c i a la p e r f e c t a s a l u d 
Las Pildoras Pink restitui-
rán, en efecto a vuestra 
sangre, su riqueza de gló-
bulos rojos; darán nuevo y 
vigoroso temple a vuestro 
sistema nervioso y estiirttí-
larán. además, todas las 
funciones de vueatro orga-
nismo. 
O C H E N T A L L E N O S 
L L E V A K N CERVANTKS 
L a C a r t e r a d e M a r i n a 
Protagonista 
H O R T E N S I A GEUÁBERT 
E x i t o s in precedentes 
ACTUALIDAD E INTERES 
COMICIDAD Y EMOCION 
(in-1-932). 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10,48 
(salón y terraza): Instinto del amor. 
( INK DOS DE MAYO.—6,45 y 10,30: 
La fierecllla domada (10-3-931). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
(Refrigeración, diez grados menos que 
en la calle a la sombra). A las 6.45 y 
10,45, estreno: Las peripecias de Skippy 
("f i lm" Paramount). 
CINE SAN MIGUEL—6,45 (salón); 
terraza): A 50 
La revoltosa y Gigantes y cabezudos 
M A R I A ISABEL—6,45 y 10,45: Las,10,30 y 10.45 (salón y 
andanzas de Ginesillo, de Pilar Millán brazas (7-6-432). 
Astray. Gran éxito (16-7-932). CINEMA ARGUELLES.-6,45 y 10,45: 
ROMEA.—6,30 y 10.30: Claveles de Es- Sevilla de mis amores (25-9-931). 
paña. Rosarillo de Triana, Angelillo y| CINEMA BILBAO.—(Telefono 30.96). 
Pena (hijo) (15-7-932). tarde: Desamparado (hablada en 
TEATRO CHUECA.—6,45: Los mar- |español. por dobles). A las 10,45 noche: 
quesea del Matute. 10,45: El gitano dejEl conflicto de los Marx (26-4-932). 
la eava. Putara. dos pesetas (14-7-932). CINEMA GOYA.—10,45 ( jardín): El 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni- gran charco (10-1-931). 
mo. 28).—(Compañía de vodevil). A las CHAMBERI.—6,48 y 10,45: Carne de 
cabaret (en español) (5-5-932). 
FIGARO.—(Teléfono 93741). 6,45 y 
10,45: Caras pintadas (gran éxito). 
PALACIO DE LA MUSICA*—6,45 y 
10,45: E l tapete verde. 
l:ii!«IIW!;WliVli|«! 
mismo cabello cas taño y ondulado. Era,que su padre había invitado a comer a ra podido esperar tan refinada vengan-
mi novia vestida de hombre (lo que re-lunos primos y que luego irían todos r.|*a de un retrato que apenas llegaba al 
sultaba, por lo menos, chocante), y con!im teatro, no determinado aún. Natu- de ^r jetas postales y había 
la mano apoyada en el respaldo del si- ra ímente , empecé a escamarme y al31 
Uón, ocupado por un ser hombruno, por 
la cara y femenil por el traje, que no 
ae me parecía en nada, por fortuna, 
pues de lo contrario, hubiera podido con-
siderarse aquella imagen como una es-
pecie de ilustración profética de un por-
venir conyugal, muy'' poco halagüeño 
para mí 
alarmarme y acabó por ir a esperar a;da? , N ° obstante' :todo « W & o e™ Ió-
mi pr-sunto futuro cuftadito Paco, a sucesor en el corazón de Pe-
la puerta del colegio para sondarle día- Plta ten,a una de derecho inna 
cretamente. t0 a ser su ec5POS0 a pesar de su exigua 
Se hallan de venta en todas las 
farmacias 
—SI—me dijo el muchacho—ayer co-
mieron en casa de unos parientes, a 
estatura y de su encorvada espalda. Es-
tas imperfecciones físicas y otras cien 
quienes nunca visi tábamos. Papá' fué a quedaban a los ojos románticos de mi 
verlos con motivo de la fotografía quei11^1"*"*1, neutralizados por la malbada 
Y entonces me picó una curiosidad que i diste a Pepita; creo que ellos son l03: config^ración de sus facciones. Porque, 
no había podido conocer en los regoci-
jados días de mi infancia: ^qu iénes eran 
aquellos señores? Mi madre había de-
jado esto mundo sin revelármelo y me 
parec ía ridículo tentar investigación al-
guna de aquel género cerca de los pa-
rientes viejos que me quedaban. Por 
otra parte, todos los parientes viejos 
quién se lo había revelado a los dos...! 
Aurelio MAYO 
l N K 
OUR 
ERSONHK 
A L E S 
l a c i o d e l a M ú s i c a 
M a ñ a n a E S T R E N O 
7 y 11: La modista de mi mujer. 
ZARZUELA.—4,15; Los chicos de la 
escuela. Las bribonas. 6,45: La viejecita. 
Robemioo. 10,45: La Gran Vía. E l dúo 
de la africana. 
JAI-ALAI.—(Alfonso XI).—Todos los 
días, a las cinco tarde, grandes partidos. 
1 ra M • tí * . n i R T TRACK.— (Stadium Metrópoli-ip0ñV aprobación ni recomendación^ La 
» taño).—Hoy, 6,?,0 tarde: Dos emocionan-.fecha entre paréntesis al pie de cada 
: tes dMaííos, Vifinls-Parkinson; misa oarlelera corresponde a la de la publl-
Eva-Poto I . Preferencia, tres pesetas; í.Hr|('(n n E R A T E de la crítica de 
lateral, dos; general, 1,50, la obra.) 
C I N E S i'. K t t M t t i i t f n n i i B ' i - n i 
J. Campos médico-ortopédico. Madrid 
(El anuncio de los espectáculos no su-
de la comedia d r a m á t i c a 
i n t e r p r e t a d a p o r 
M a r g a r e t L i v i n q s t o n 
• n n i i 
9 1 P E S E T A S T R A J E 
: ALKAZAR.—A las 5, 7 y 10,45, terce-
| ra semana de Maternidad (deben abs-
| tenerse los menores de diez y eeis años 
í y personas excesivamente impresiona 
I bles) (29-6-932). 
! IIAIÍCELO.—6,45 (salón): E l rey de 
: los frescos (George Milton). 10,45 (te-
¡ r r a z a ) : Una amiguita como tú (Anny 
j Ondra) (19-1-932). 
REATRIZ.—("Cine" sonoro). A las 
• 3,30, infantil : Pega fuerte, por Búfalo 
j Bi l l y otras. Butacas, desde 0,40. A las 
: 5, 7 y 10,45: Ultimas de Deliciosa, por 
i Janet Gaynor y Charlea Farrell (4-5-
I 932). 
i CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y 10,45 
(cilón y terraza): Pa.sa el circo... (12-
,7-932). 
CINE DOS DE MAYO.—«,45 y 10,30: 
H E R N I A S 
Aplico bragueros elentíñeamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fl-
gueroa. «. Teléfono 42331. 
descendientes directos • del matr imonio¡como acñha de adivinarlo el lector, el 
del retrato y tuvieron mucha a l e g r í a l p n m o Arturo era la viva estampa de la 
al verlo, particularmente el primo A r - i ^ f £ e l i ^ í ^ í ]Y, ,era ?0 ™i*m0 
turo, el catedrát ico, que viste tan bien... 
Al cabo de poco rato, nueva llamada 
de mi novia por teléfono, esta vez en 
tono tempetuoso. Le había ofendido mu- " R a i l 
cho que hubiese hecho preguntas a su E L D E B A T E.—Alfonso X I , 4 
iDrácula (21-3-9:51). 
¡A medida, garantizado, vale 135. por dar! CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
]a conocer confección y corte especlali-• fpjPfr¡jrprrici5ni ¿¡pz grados menos que 
zado. (Muestras sin compromiso.) en la callo a la sombra). A la,s 4.15. 8,45 
• Echegara.v. 17. Teléfono B&68L Sección y 10,45, gran éxito: La divorciada (por 
especial para provincias, sin prueba. |Norma Shearer) (" f i lm" Metro Oold-
1 •IIII¿IIIIM>IMIIIIMIIIIIMIIIII¿IÍIM •mi mmtmmum mmam w-vn Mayer) (7-11-931). 
jBIIIIIHIIIIHillMIIIIIBIIIIIHilll«.lliniliml|llHll!.IBIIIIHIIIIiailin!l||| CINE SAN MIGUEL^-6,45 (salón); 
\r* • 110,30 y 10,45 (salón y terraza): El so-i 
v i n o s p a r a m i s a y m e s a croto dei abogado (13^6-932). 
A f. „ , », I CINEMA ARGUELLES.—fi,45 y 10,45:1 Agustín Serrano, cosechero, Manzanares, pa^j^o ncii^a (21 4 902) ll™. rfí,np° r p « i a ¿ 5S!S0 S ' T ^ i CINEBÜA BILBAO.—(Teíéfohdi 30796). Pa*eo del Prado. 48, Madrid. Teléf. 71007. A la(, 4^5, 6 45 y ^ 4 5 . (4.5.932). 
'^«^•IBIllIBílIBIIlil'lillBlilll CINEMA GOYA.—6,45 (salón); 10.45 
(jardín): Al Este de Borneo. 
U N T O R M E N T O e s ( e n c e r a r s u e l o s y m u e B l e s s i n C 1:1 y 10,45: La quimera del oro (Cbar 
s e e m p l e a e l 
Iot>. 
FIGARO.— (Teléfono 
30,15: Caras pintadas 
¡liciila de circo). 
93741). 6.45 y 
(interesante pe-
E N C A U S T I C O A L I R 0 N 
PALACIO DE LA MIMICA.—6.45 y 
f),45: Tonto de remate. El ángel de la 
oche. 
PI .EYKL—(Teléfono 95474). 6,45 y 
0,45: Los húsares de la reina (Billie 
ove). Una noche en el infierno, porl 
M A Q U I N A 
P I N T A R . 
E N C A L A 
D E S I N F E 
a o o o o 
funcionando . 
Hace el trabajo 
de IO hombres. 
9cdid c«(aU^ 
^ • 
M a f f K s . G r u b e p 
A P A R T A D O ^ 8 5 
B i l L B A O 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
¡ L A S C E N I Z A S , L A f l C E N I Z A S ! 
No hay duda. Las cenizas de loa volcanes andinos 
han llegado ya a España . Pase.-lbamos por el campo 
aJ anochecer del domingo pasado, día 10 del mes ac-
tual, cuando observamos un fenómeno óptico suma-
mente curioso. En el punto del horizonte diametralmpn-
te opuesto a acniól en donde se estaba poniendo el sol, 
es decir, en el antelio, aparecía una mancha oscura 
—una Imitación tenebrosa del sol veidadero—, de la 
que par t ían rajaos también obscuros, muy largos los 
casi horizontales y muy corto? lo?; que se acercaban 
a ser verticales. ¿ L a causa de ello? Las famosas ce-
nizas. 
Este mismo fenómeno que aquí describimos fué obser-
vado el año 1SS3, después de la erupción del Krakatoa, y 
en 1902, a continuación de la del Mont-Pelé, en la 
Martinica. 
Anunciábamos en "Charlas" anteriores, que era muy 
probable que en el presente año se notasen también 
en la atmósfera fenómenos luminosos como se regis-
traron en los citados y, efectivamente, no ha sido ne-
cesario esperar muchos días para comprobar que nues-
tro pronóstico se ha cumplido. 
De interés para todos es recordar aquí una clásica 
descripción de lo que observó Busch en noviembre de 
1883. 
"A las cuatro de la tarde, rodeaba al sol un anillo. 
A l descender éste, fué saliéndose de ese anillo. En la 
vertical del sol formóse, al ponerse el astro, una man-
cha brillante, triangular, de bordes amarülo-castafios 
y cuyo centro estar ía a unos 8° sobre el horizonte, i 
Hacia el Poniente, el cielo era anaranjado de gran 1 
intensidad y brillo." | 
Algunas gentes sencillas han llamado a este fenó-1 Sigue diciendo Busch que "al poners« el sol formóse 
meno el "tricornio de Napoleón". ) al lado de Saliente una franja púrpura de unos 30° 
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de altura, en la que aparecieron sombras radiales". Es-
tas son, precisamente, las que hemos observado nos-
otros días anteriores. 
"Cuando este fenómeno tan vistoso alcanzó la má-
xima intensidad se vieron aparecer por el punto donde 
se ponía el sol. una serie de rayos convergentes, roji-
zos, bien marcados, pero desiguales de longitud. A l 
aumentar su brillo disminuía el de los obscuros de la 
región de. Levante. Finalmente, desaparecieron éstos de 
*NTI CICLÓ* 
'alta pn&fén) f 
f* A/ores 
119 modo brusco y, a poco, ocurría lo mismo con los del 
1 1 j Se Poniente." 
Parec ía haber terminado el crep-'^culo cuando en 
ese mismo lado formóse una luminosidad anaranjada 
que, paulatinamente, se convirtió en carmín. Por úl-
timo, una tonalidad gris dió paso a la obscuridad de 
la noche." 
Traemos a colación una tan larga cita para que mu-
chos veraneantes hallen uu científico y agradable moti-
vo de distracción, durante sua paseos por el campo, en 
contemplar con cuidado loa maravillosos fenómenos del 
crepúsculo, mágicas mutaciones escénicas que nos ofre-
ce la Creación, pero que la ignorancia deja muchas 
veces pasar inadvertiads. 
* • * 
Mas no solamente tiene trascendencia ar t ís t ica la 
contemplación de tan bellos atardeceres. También son 
una explicación de que, aunque estamos ya en la "ca-
nícula"..., de calor no sintamos apenas las muestras 
qiie de reglamento correspondían. 
Porque las cenizas, cuya existencia sobre nuestras 
cabezas se comprueba con los fenómenos extraordina-
rios del crepúsculo, forman un velo que no permite pa-
sar con entera franqueza los rayos ardientes del sol. 
Además enturbian el aire de microscópicas part ículas 
y le dejan apto para que en él se condensen las go-
MBaa de agua que forman las nubes y las lluvias. 
La situación, pues, en el verano que se nos presenta, 
parece que va a ser la que en el gráfico adjunto se 
muestra. La . masa de aire del anticiclón de las Azo-
res, que se extiende sobre el Atlánt ico, va a tener muy 
frecuentemente la posición que en él se señala. A su 
margen derecha, es decir, siguiendo la ruta Islandia-
Ingla ter ra-España van a desfilar una serie de borras-
cas. En el Cantábrico, vientos del Norte o Noroeste. 
La temperatura, en general, no hay motivo de que se 
eleve demasiado. Unicamente el li toral mediterráneo 
de Andalucía pudiera padecer la acometida del aire 
africano. 
Con arreglo a este "programar en la semana pró-
xima es de esperar que continúe el tiempo tormen-
toso v fresco. METEOB 
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Información corrercial y finandera^Sííworal 
BOLSA D E BARCELONA i L a cotización de los Fondos públicos 
BARCELONA. 16—Algodones. Liver- se ha hecho con ciertos aires de fir-
pool. Disponible. 4.72; julio, 4,40; enero,i meza. Los amortizables. especialmente, 
4.42; marzo, 4,48; mayo, 4,53; julio, 4.57. | han merecido los favores del dinero, y, 
Nueva York. Julio. 5.60; octubre, 5,78; i por 0tra parte, no son muchas 
diciembre, 5.93; enero, 5,99; marzo, 6,13.jjag 5rdenes de venta que se reciben ele-
BOLSA D E LONDRES I van sus cambios de uno a dos cuartillos 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 'sobre el cierre precedente quedando 
Pesetas. 44,25: francos. 90 9/1»; cóía-i ^ n orientados. E l t j ^ W v M * * , 
ree, 3,54 3/8- libras canadienses. 4,095; ,constituye una excepción por su ganan-
belgas, 25,60; francos .--uizos, 18,225; flo-i cia de cinco cuartillos, que está proba-
rines, 8,81: liras, 69 3/8; marcos. 14,95; | blemente justificada por el retroceso 
coronas suecas 19,50; aanesas, 18 15/32; sufrido en las semanas anteriores, y el 
noruegas, 20 1/8; chelines austríacos, 31; ¡4 por 100 de 1908 es el único, en unión 
coronas checas, 119 7/8; marcos finían-, de ias Obligaciones del Tesoro de 1932, 
deses, 235; escudos portugueses, 110; (qUe presenta pérdida en su cambio. Es-
dracmas, 550; lei 597.50; milreis 5 1/32; han retroced¡do cinco CUartillos; pe-
peso« uruguayos. 30; Bombay, 1 chelín «onvienp tener pn ou»nta aue han 
1 1/16 peniques; Shanghai, 1 chelín 8 1/4Iro conviene tener en cuenta que nan 
peniques; Hongkong. 1 chelín 3 3/4 pe-| realizado la corta del cupón en la pre-
e x t r a n j e r o p a r a 
D E L A S Q U E E S T A N E N E L P U E R . 
T 0 F R A N C O 
ve pesetas y media, y tres y media el 
de los segundos. Del Metro no se han 
negociado más que la^ acciones nuevas, 
cuya cotización de 130 primero y d« 
129 al final, habida cuenta del dividendo 
pasivo que aún tienen pendiente, es 
análogo a la última registrada por las Dos decretos—uno con fecha 12 y 
antiguas. Los Tranvías están firmes y otro con fecha 15—publica la "Gaceta" 
mejoran en total tres cuartos de duro, de ayer. Por cada uno de ellos autoriza 
Sigue la debilidad en el sector mine- el ministro de Agricultura la importa-
ro, en el que únicamente se encuentran ¡ ción de 1.000 toneladas de trigo exótico 
sostenidas las Felgueras, que vienen para Barcelona, las cuales se hallan 
más caras de Bilbao. Los Guindos pier-1 precisamente en los depósitos del puer-
den diez unidades, y los portadores de to franco de la Ciudad Condal. 
Yokohama, 1 chelín 6 5/8 peni-nlques 
ques. 
B A L A N C E D E L BANCO D E ESPAÑA 
Activo.—Oro en caja, 2.255.930.514,43; 
Corresponsales y Agencias del Banco 
S O U ^ T K ' 283 158-457'53/ P l ^ U s T e ^ ü m ; c 571.963.425,28; bronce por cuenta de la1 
senté semana, con lo que su retroceso 
efectivo queda reducido notablemente. 
Los Bonos oro se han hecho con ten-
Rif quince, después de no haber conse-
guido publicarse más que una sesión en 
la semana actual. 
E n electricidad destaca la baja de la 
Chade, que frente al curso anterior de 
440 comenzó a 415, y después de retro-
esder hasta 400,50, termina a 407,50, 
con pérdida de 32 duros y medio. Gua-
dencia alcista; más con la irregulari- dalquivir cede dos unidades, y la Elec-
Hacienda. 2.563.098,97; efectos a cobrar 
en el día, 17.569.178,55; descuentos, 
1.226.128.097,07; pagarés del Tesoro, ley 
de 2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; 
pólizas de cuentas de crédito, menos 
los créditos disponibles. 248.928.233,40; 
pólizas de cuentas de crédito con ga-
rantía, menos los créditos disponibles, 
1.540.789.072,69; pagarés de préstamos 
con garantía, 41.161.725; otros efectos 
en Cartera, 15.436.580,56; corresponsa-
les en España, 11.613.326,75; Deuda 
amortizable al 4 por 100, 344.474.903,26; 
acciones de la Compañía de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Esta-
do de Marruecos, oro, 1.154.625; accio-
nes del Banco Exterior, 6.000.000; an-
ticipo al Tesoro, 150.000.000; bienes in-
muebles, 44.605.035,92. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo 
de reserva, 33.000.000; fondo de previ-
sión, 18.000.000; reserva especial, pese-
tas 15.799.499,73; billetes en circula-
ción, 4.829.898.525; cuentsus corrientes, 
978.619.872,77; cuentas corrientes en 
oro, 821.697,48; depósitos en efectivo, 
8.855.046,56; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 93.321.771,19 
ganancias y pérdidas, 21.579.281,48; di-
versas cuentas, 449.496.818,86; suscrip-
ción de Obligaciones Tesoro al 5,50 por 
100, 753.301,90; Tesoro público, pese-
tas 232.066.357,75. 
* * • 
Comparado con el de la semana an-
terior, el balance del Banco de España Francos 48,30 
presenta las siguientes modificaciones en ¡Libras 44,20 
sus cuentas principales: [Dólares 
Activo. — A l z a s : O r o en Caja,' 
98.470,50; cuentas de crédito, sin 1081VMHP 
créditos disponibles, 2.779.214,59; plata, 
1.677.160,81. 
Bajas: Oro en el extranjero, 3.743.747; 
cuentas de crédito con garantía, sin los 
créditos disponibles, 24.699.688,92; des-
cuentos, 14.147.717,98. 
Pasivo. — Alzas: Cuentas corrientes, 
21.530.067,04; g a n a n c i a s y pérdidas, 
3.054.716,21. 
Bajas: 'Billetes en c i r c u l a c i ó n , 
28.021.600; d i v e r s a s c u e n t a s , 
19.058.142,13. 
dad que suponen sus bruscas oscilacio-
nes entre 192 y 196. Cierran al final a 
lo que representa 
ventaja de tres duros y medio. Las Deu-
das ferroviarrias no varían y los valo-
res municipales repiten, en general, sus 
cotizaciones anteriores. 
Las cédulas hipotecarias están fir-
mes y en alza de un cuartillo, contras-
tando con las de Crédito Local, que pre-
sentan una baja de medio entero. L a 
debilidad que las cédulas de este esta-
blecimiento presentan no pueden tener 
más explicación que la desconfianza 
que los capitalistas sienten hacia ellas, 
por tener su origen en la Dictadura, to-
da vez que a los cambios actuales son, 
sin duda, el valor del Estado de ma-
yor renta, aparte de los Bonos oro. 
De los valores especiales, merece ci-
ta especial Tánger-Fez, que, sin duda 
por su carácter de internacional, se en-
cuentra muy solicitado y mejora su 
curso en tres enteros y medio. 
E n el corro bancario ha habido ani-
mación para el de España, que repone 
nueve duros del dividendo recientemen-
te cobrado y repetición de precios para 
Hipotecario, Central, Español de Cré-
dito y Río de la Plata, cotizados tan so-
lo en algunas sesiones aisladas. 
Ni los Nortes ni los Alicantes han 
conseguido publicaciones para todos los 
días, y ambos quedan al finalizar la se-
mana con visible desorientación. E l 
cambio de los primeros ha cedido nue-
tra mejora en un duro el cambio de su 
serie A. Los cupones de suscripción de 
la H. Española han valido, como la sep-
tena precedente, seis pesetas y seis pe-
setas y media. 
Las Azucareras comenzaron en fran-
ca reacción y en un Bolsín llegaron a 
valer 45,25; pero al final cierran algo 
más flojas, a 44 para contado y 44,25 
a fin corriente, con alza de entero y 
cuarto y dinero para los cambios de 
cierre. Los Explosivos han oscilado en 
tre 600 y 602 en la sesión oficial y 612-5 
en los Bolsines, quedando a 601 al ter 
minar la hora oficial del viernes, y 606 
en el Bolsín posterior. 
Hay repetición de precios para las 
obligaciones ferroviarias, observándose 
mayor firmeza en las del Norte que en 
las de M. Z A 
E l monopolio de Tabacos descuenta 
el dividendo. 
£1 cambio internacional 
Continúa la debilidad de la divisa es-
pañola en el mercado internacional de 
los cambios; pero se advierte en los lú-
timos días mejor disposición para ne* 
gociar nuestra moneda. 
E n definitiva, los francos mejoran 55 
céntimos; el dólar, 13 y la libra no 
varía. 
Los cambios diarios de las principa-
les monedas han sido, durante la sema-
na, los siguientes: 
Se razona así: 
"Con la importación de doscientas 
setenta y cinco mil toneladas de trigo 
autorizada por decretos de 12 y 29 de 
abril, 26 de mayo y 15 de junio últimos, 
el Gobierno ha atendido a las necesida-
des de abasto con todas las posibles \ 
previsiones y con las mayores garan-
tías para no producir quebrantos en .& 
producción y economía nacionales, con 
el fin de lograr que los trigos indíge-
nas tengan colocación en los mercados, : 




























L A P I D A S 
Caminos de hierro del Norte 
Productos desde primero de enero, 
año 1932, 160.540.602,09; año 1931, 
162.115.481,05. Diferencia en menos, 
1.574.&78,96. 
Las lanas e spaño las 
Cotizaciones de las lanas españolas 
lavadas a fondo durante la segunda 
quincena de junio de 1932: 
Blancas.—Merina superior (trashu-
mante). Primeras: lavado, 9,25 pesetas 
kilogramo; peinado, 11,50; segundas, 
7,25; merina corriente (estante), pri-
meras: lavado, 8,50; peinado, 10,75; se-
gundas, 6,75; merina inferior. Prime-
ras; lavado, 8; peinado, 10,25; segun-
das, 6,25; garras, 5,25; entrefina fina 
superior. Primeras: lavado, 7,75; peina-
do, 10; segundas, 5,25; entrefina corrien-
te, primeras; lavado. 7,25; peinado, 9,50; 
segundas, 4,50; entrefina inferior. Pri-
meras: lavado, 5,75; peinado, 8; segun-
das, 4,25; garras, 4; ordinaria. Prime-
ras: lavado, 4; churra. Primeras: lava-
do, 3,75. 
Pardas.—Merina. Primeras: lavado, 
6,25; peinado, 8,25; segundas, 4,50; ga-
rras, 3,75; entrefina superior. Primeras: 
lavado, 5,50; peinado, 7,50; segundas, 4; 
entrefina corriente. Primeras: lavado, 
4,50; peinado, 6,50; segundas, 3,75; en-
trefina Roya. Primeras: lavado, 4,75; 
peinado, 6,75; segundas, 3,75; garras, 
3,50; entrefina inferior. Primeras: lava-
do, 4; peinado, 6; segundas, 3,50. 
Impresión mercado: Encalmado. Cam-
bio medio del franco suizo durante la 
presente quincena: 236,95. 
Información de la Agrupación de Ne-
gociantes en Lana del Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona y del Co-
legio Oficial de Agentes Comerciales 
de Sabadell. 
Resumen semanal de la Bolsa 
Aunque el volumen de operaciones 
registradas durante la semana no pre-
senta más que un pequeño retroceso 
comparado con el de la precedente, el 
mercado queda al terminar la sesión de' 
viernes con notable desanimación. To-
dos los corros se encuentran abandona-
dos casi por completo y los bolsistas, 
que no han llegado a reaccionar, se en-
cuentran desorientados. 
Se han negociado en total 18 millones 
y medio de pesetas nominales, y 3.517 
títulos, contra 19 millones y 3.583 títu-
los en la septena anterior. Esta dismi-
nución corresponde casi enteramente a 
los Fondos públicos, cuya actividad ha 
.disminuido por 375 mil pesetas nomina-
les con un total de cerca de 16 millo-
nes nominales. Las acciones cotizadas 
al contado, excepto Ferrocarriles y Ex-
plosivos, presentan un ligero aumento 
con un millón doscientas mil pesetas 
nomínales y 2.232 títulos, mientras que 
las negociadas a fin de mes disminu-
yen de 996 mil y 450 títulos, a 403 mil 
y 360, que ha sido el total de las nego-
ciadas durante la semana que acaba de 
transcurrir. 
Los Ferrocarriles han tenido un mer-
cado notablemente reducido, ya que so-
lamente se han hecho trescientos títulos 
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H o t e l A r g e n t i n o 
NUEVAS REFORMAS 
Todo confort. — Precios moderados. 
Teléf. 1-20-66. Proplfttario: Román Martin 
iriiiiiiniiiiHiiiiHiiin!iiiniiiniiiiiiiiiiiBi!!iaii!niiii«iiiiniiiiii 
T \ I R P R I A Bujías esteáricas. 
• L ' - ^ ' lI->I_.I\ . l^v jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33961 
¡ S I E M P R E J O V E N ! 
usando la maravillosa, la sin rival 
C r e m a d e l C A P E L L A N 
2,50 frasco; por correo, 3 pesetas. Venta: 
Nazaret. Bordadores, 3, y Perfumerías. 
¡ E U R E K A Ü 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.' R I V E 
RO. II. MONTERA S5 OOYA. 6. 
OKClOTMJO 
nOCUKM! 
UKVWO G A R A N T I A S S U P R E M A S 
A c a b a de publicarse una obra ex-
traordinaria , el 
D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o 
A b r e v i a d o 
1 . ° 
2 . ° 
3 . ° 
que seguramente es la obra maes tra de su c lase . 
E s t a a f i rmac ión e s t á garant i zada por los siguientes 
hechos: 
La enorme experiencia de la casa editora, que ha crea-
do la más grande enciclopedia de la época. 
La autoridad de sus redactores, que son los elementos 
más selectos que crearon otras obras de renombre 
mundial. 
E l cuidado con que se planeó para que resulte equi-
librada y no olvide nada útil. 
Las cifras que ofrece: 130 mil artículos. Cuatro nilllo-
4 O nns y medto de palabra». Dleí mil Ilustraciones en nc-
B gro. 150 láminas a todo color. 
L O M A S P E R F E C T O E N S U C L A S E 
T R E S VOLUMENES E N T E L A . 180 pesetas. Puede 
adquirirse también a pagar en plazos. 
Examínela en su librería o en Casa del Libro, Avenida Pl y Margall, 7. 
M A D R I D 
E S P A S A - C A L P E , S . A . A p a r t a d o 5 4 7 . M a d r i d 
Deseo recibir gratis y sin compromiso información de muestra del DIC-




V E R S A L L E S 
BOLSOS última novedad, guan 
tes. medias. 
PRINCIPE, ». - ALCALA, Í»H 
B A L N E A R I O D E L E D B S M A . G R A N H O T E L 
Reumatismo en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, escrofulls-
mo. herpetísmo. catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
III I 
O P T I C A 
ARTICULOS FÜTOORAFICOS 
Y LABORATORIO 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 5 
Los trigos producidos en las regiones í 
cuya recolección es más prematura, se j 
están destinando al consumo de las que j 
aún no disponen de dicho cereal; pero ! 
dificultades de diverso orden, que van j 
concretándose, impiden que el abastec;- j 
miento pueda realizarse con la norma- í 
lidad deseada en algunos sectores del te-
rritorio nacional. 
Las autoridades de Barcelona, con 
gran apremio, solicitan del Gobierno | | 
que, ínterin llegan a aquella región los 
trigos de Andalucía que tienen adqui-
ridos y puedan destinarse a la moltu-
ración los de la cosecha catalana, que 
aun no han podido recolectarse, se ad-
mita alguna cantidad de trigo exótico; 
pero que esta cantidad sea tan limita-
da, que sólo cubra las necesiades hasta 
que, vencidas las dificultades presenta-
das, puedan abastecerse de trigos indí-
genas. 
En atención a lo expuesto, el Presi-
dente de la República, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros y a propuesta 
del de Agricultura, Industria y Comer-
cio, decreta: 
Artículo 1." Se autoriza la importa- ¡I 
ción de mil toneladas de trigo exótico 
de las cantidades que se hallan en de-
pósito franco del puerto de Barcelona. 
Art. 2." L a importación autorizada, 
en cuanto a la parte económica se re-
fiere, se ajustará a lo prevenido en el 
decreto de 15 de junio último. 
Art. 3.8 E l gobernador civil de la 
provincia de Barcelona, dando cuenta al 
Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio, queda facultado para distri-
buir entre los fabricantes de harinas, a | 
'.os efectos de su molturación inmediata, 
las mil toneladas de trigo que han de 
importarse con arreglo al presente de-
creto, del que se dará cuenta a las Cor-
tes." 
Madrid, doce de julio de mil novecien-
tos treinta y dos." 
Otras mil toneladas 
E l segundo decreto dice en su preám- 'j 
bulo: 
"Subsistiendo los mismos motivos que : 
obligaron a la publicación del decreto 
de 12 de los corrientes autorizando la 
'mportación de 1.000 toneladas de trigo , 
exótico para la provincia de Barcelona, | 
se hace preciso atender a las urgentes 
necesidades de abasto sentidas en la 
misma, y por ello, al Gobierno ha de 
proceder a autorizar una nueva impor-
tación de otras 1.000 toneladas a los | | 
afectos indicados. 
L a parte dispositiva es igual a la an- j 
terior. 
L a Comis ión del Trigo j 
Nota oficiosa.—"Lleva ''elebi aaas va- ¡ | 
rías reuniones en el Ministerio 'r Agri-
cultura, Industria y Come-'-io. 'h C rmi-
sión nombrada con fecha 6 dei actn&l. 
i para informar al Gobiern- sob'p la rp-
! gulación del comercio de us t í eos na-
1 clónales. 
Dicha comisión está presidí 1? poi el 
I subsecretario del ministerio de Agriml-
; tura, señor Valiente, torman.tr pa, te 
; de ella, como elementos oficiales los d' 
rectores generales de AgriculKra y de 
Comercio y Política arancelaria v ios 
inspectores generales de los Servicios 
Social-Agrarios y de Abaste ¡imie.ito, 
completándose con caracteriz idaí re-
presentaciones de agricultores Caori 
cantes de harina, panade-o? y deleA-
dos y diversos Municipio^ de España || 
v de la Unión General de Traslado-es ¡j 
E n las sesiones celebradas hasta la : 
fecha se han estudiado con gran ampli- I 
tud los diferentes puntos que compren j 
de el complejo problema, tendiendo es- i 
pecialmente a defender los precios JP1 i 
trigo en los meses de congestión del 
mercado v a garantizar en todo mo-
mento un precio remunerador oara di-
cho producto, armonizando el interés 
del agricultor con los de harineros y 
panaderos, sin olvidar el del consumidor 
Todos los vocales se han pronunciado 
desde sus respectivos puntos de vista 
inspirados en un sano patriotismo y 
plausibles deseos de armonía. 
Discutido en lineas generales el pro-
blema, para lo que sirvieron de base al-
gunos estudios presentados por los se-
ñores vocales, ha sido nombrada iina 
Ponencia que recogerá todas las suge-
rencias recibidas, redactando una pro-
puesta que someterá a la discusión y 
aprobación del pleno; esperándose fun-
dadamente que pueda contar el Gobier-
no en breve plazo con una razonada mo-
ción encaminada a defender y propulsar 
los intereses de la agricultura cerealis-
ta sin lesión para otros igualmente res-
petables." 
M a r r u e c o s y foionias 
C A S A S E R N A 
I • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • I •llinmi E S T A L L A UN PETARDO 
T A N G E R , 16.—Ayer hizo explosión 
on el periodo anterior. Los Expin- ^ A C A C ¥ ^ \ 1 A In se?undo Petardo. colocado en el ga-
sivos mantienen su volumen de negocios 
en los mismos términos que la semana ¡ 
precedente, con un total de 230 acciones 
al contado y cuatro mil quinientas a fin 
corriente, contra 270 y cuatro mil seis-
cientas. Finalmente, es de advertir un 
progreso en la actividad de los valores 
industriales de renta, negociados por 
un total de G25 mil pesetas nominales 
y 434 ttiulos contra 583 mil y 329, res-
pectivamente. 
9 tage inmediato a la casa donde vive un 
contratista de obras. Los daños causa-
Grandes gangas en máquinas de escribir todax marcas, má- í>|dos fueron pequeños, pero no la alarma, 
quinas fotográficas, "cines", pianos, gramófonos, escopetas 
S ":" -:- y artículos de viaje. -:- -:- -:-
| H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
g S I N S U C U R S A L E S 
ciftea. 
por ser esta la primera vez que en Tán-
ger se conocen estas explosiones Se ha 
ordenado la clausura del Centro Obre-
ro, donde se reunían los huelguistas que 
basta ahora se mantienen en actitud pa-
m • 
O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S 
d e l a 
Sociedad Inmobiliaria 
Ibérica, S. A. 
E m i t i d a s c o n g a r a n t í a d e l e d i f i c i o d e s u p r o p i e -
d a d , q u e o c u p a l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . , E m -
p r e s a p r o p i e t a r i a , e n t r e o t r a s p u b l i c a c i o n e s , d e 
E L D E B A T E , " J e r o m í n " y ' l e c t u r a s p a r a t o d o s " 
G A R A N T I A D E L A S O B L I G A C I O N E S . 
C a s a A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 , e n l a c i u d a d d e M a -
d r i d , m a n z a n a c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a l l e s A l -
f o n s o X I , A l a r c ó n , M o n t a l b á n y A l c a l á , t o t a l -
m e n t e a l q u i l a d a e n l a a c t u a l i d a d e n c o n d i c i o n e s 
q u e c u b r e n h o l g a d a m e n t e e l p a g o d e l o s i n t e r e s e s . 
L a s u p e r f i c i e t o t a l d e l t e r r e n o s o n 1 . 7 0 0 m e -
t r o s c u a d r a d o s , s i e n d o u n o d e l o s s i t i o s d e M a d r i d 
e n q u e m a y o r v a l o r t i e n e l a p r o p i e d a d . E.1 e d i f i c i o 
e s d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , e s t á d o t a d o d e t o d o s l o s 
e l e m e n t o s m o d e r n o s y c o n s t a d e s i e t e p l a n t a s y 
t r e s s ó t a n o s . 
E l c a p i t a l i n v e r t i d o e n l a a d q u i s i c i ó n d e l t e -
r r e n o y e d i f i c a c i ó n a s c i e n d e a l a s u m a d e t r e s m i -
l l o n e s d e p e s e t a s , q u e d a n d o s o b r a n t e u n a s u p e r -
f i c i e d e t e r r e n o q u e m i d e 3 9 6 m e t r o s c u a d r a d o s . 
T i e n e e s t a p r o p i e d a d a c t u a l m e n t e e l s i g u i e n -
t e g r a v a m e n : p r i m e r a h i p o t e c a p o r 9 0 0 . 0 0 0 p e -
s e t a s . 
S e h a n p u e s t o e n c i r c u l a c i ó n , c o n g a r a n t í a d e 
s e g u n d a h i p o t e c a , O B L I G A C I O N E S p o r v a l o r d e 
l . 8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . D e l t o t a l d e O b l i g a c i o n e s s e 
h a b í a n s u s c r i t o a n t e s d e s e r a n u n c i a d a l a v e n t a a l 
o ú b l i c o , l . 1 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . D e s d e q u e s e h a a n u n -
c i a d o , s e h a n s u s c r i t o 4 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s . Q u e d a n 
p o r s u s c r i b i r 2 9 0 . 0 0 0 p e s e t a s . P r o d u c e n e s t o s t í -
t u l o s e l 
5 y m e d i o p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l 
p a g a d e r o t r i m e s t r a l m e n t e 
V e n c e e l c u p ó n e l p r i m e r o d e o c t u b r e . 
E l r e s t o d e l c a p i t a l i n v e r t i d o e n l a f i n c a lo 
c o m p o n e n 6 0 0 A c c i o n e s d e 5 0 0 p e s e t a s d e v a l o r 
n o m i n a l c a d a u n a , q u e h a n s i d o t o t a l m e n t e d e s -
e m b o l s a d a s . 
L a s s u s c r i p c i o n e s p u e d e n h a c e r s e e n l o s B a n -
c o s : H i s p a n o A m e r i c a n o B i l b a o V f e c a ^ 
e l d o m i c i l i o d e E L D E B A 1 E , A l f o n s o X I , n ú m . 4 . 
[ A s a l t a n e n S e v i l l a v a r i a s 
t i e n d a s d e c o m e s t i b l e s 
j Grupos de hombres y mujeres se 
apoderan de diversos a r t í c u l o s 
Protesta de la Unión Gremial 
• 
E l gobernador dice que adoptará 
medidas para que no se 
perturbe el orden 
[i S E V I L L A , 15—Un grupo como de 
• unas cuarenta personas, entre hombres 
I y mujeres, se presentó en una tienda de 
I comestibles de la calle de Arce y de 
j manera descompuesta exigieron se les fa-
j cilltasen comestibles. Los dependientea 
| del establecimiento les entregaron pa-
• quetes de garbanzos, arroz y otras le-
: gumbres y mientras tanto unos cuantos 
| de los del grupo se apoderaron violenta-
• mente de cuanto había en el mostrador, 
galletas y otrai cosas. E l grupo se dió 
a la fuga a la llegada de unos guardias 
municipales. Ninguno de los manifestan-
tes pudo ser detenido. 
Otro grupo se presentó también en 
otra tienda de comestibles de la plaza 
de San Lorenzo y por igual procedimien-
to que el anterior se apoderó de lo que 
I encontró a mano, dándose a la fuga. 
En la calle de Gravina y en otra tien-
í da de comestibles, un nuevo grupo co-
s metió desmanes semejantes y se dió a 
¡ila fuga, sin poderse detener a ninguno 
| de estos sujetos. 
En vista de estos hechos una numero-
jjsa comisión de comerciantes de la UnLón 
Gremial visitó aJ gobernador para dar-
: le cuenta de lo ocurrido y éste les ma-
j nifestó que ya había adoptado las me-
" didas necesarias para evitar su repeti-
ción. Que estos desmanes se acordaron 
recientemente en una reunión que se 
celebró en las afueras de la población y 
que la Policía seguía la pista de los auto-
res de la idea, a quienes se les impondrá 
severo castigo. 
Lo que dice el gobernador 
S E V I L L A , 16.—El gobernador civil, 
al hablar de lo ocurrido ayer en unos 
establecimientos de ultramarinos, ha di-
cho que, según le comunicaba el comi-
sario de Policía, habían sido detenidos 
tres individuos de los que penetraron 
en el establecimiento, cuyos sujetos han 
sido reconocidos por el dueño. 
También dijo el gobernador que ha-
bía sido detenido el secretario del ra-
mo de la construcción Juan de los Ríos, 
que lo tenía reclamado por considerar-
lo supuesto autor de las hojas clandes-
tinas recogidas. También ha sido dete-
nido Juan García, que le acompañaba. 
E l gobernador ha entregado una nota 
a la Prensa, en la que dice que nume-
rosos Sindicatos, como si obedecieran a 
una sola orden, han enviado al Gobierno 
civil oficios en los cuales hacen constar 
la dimisión de sus cargos en las Direc-
tivas para no hacerse responsables de 
cualquier movimiento que pudiera sur-
gir. E n su vista, el gobernador hace 
constar que no le compete el admitir es-
tas dimisiones, porque la maniobra es 
muy burda y clara. Tomará las medi-
das oportunas para que no se perturbe 
el orden. También entregó otra nota, 
en la que dice que los parados profe-
sionales tratan de alarmar a la opinión. 
Lo sucedido ayer en un establecimiento, 
agrega, pretendo y aconsejo que no se 
repita, pues si no hacen caso a mis ma-
nifestaciones entonces cumplirá la fuer-
za pública su deber con todo rigor. Se-
villa está viviendo una época de norma-
lidad y no quiere de ninguna manera 
que se la perturbe. 
Protestan contra una 
d e t e n c i ó n 
S E V I L L A , 16. — E n la sesión del 
Ayuntamiento, y a propósito de la de-
tención en Sevilla del propagandista ex-
tranjero Oger, un concejal censuró di-
cha detención, y entonces el concejal 
socialista señor Carretero, a su vez, cen-
suró la labor de la Policía y manifestó 
que tanto ésta como la Guardia Civil 
se exceden con frecuencia en sus atri-
buciones. Hizo constar su protesta con-
tra el proceder de la Guardia Civil en 
Villa de Don Fadrique y en otros pun-
tos, y pidió que constara en acta. E n -
tonces el alcalde dijo que lo ocurrido 
al propagandista Oger ocurría muy fre-
cuentemente en los países extranjeros, 
y la presidencia añadió que no podía 
admitir de ningún modo que constase 
en acta la protesta del señor Carretero 
contra la actuación de la Guardia Ci-
vil. E l señor Carretero insistió en sus 
puntos de vista y recabó para sí toda 
la responsabilidad; el alcalde, por su 
parte, mantuvo también su criterio de 
que no constara en acta, y así sucedió. 
R e u n i ó n internacional de 
peritos aviadores 
S E V I L L A , 16.—Ha marchado a Ma-
drid, y desde allí saldrá para Estocol-
! mo. el segundo jefe de la base de Ta-
blada, comandante Acedo, nombrado por 
el Gobierno representante de la Avia-' 
ción militar española en la reunión in-
ternacional que habrá de celebrarse en 
Estocolmo de peritos juristas aviadores 
para tratar de asuntos de verdadero 
interés. 
L a base de T a b l a d a 
S E V I L L A , 16.—Después de realizar su 
visita de inspección a la base de Ta-
blada, han marchado a Madrid los je-
fes y oficiales de aviación que al mando 
del teniente coronel Pastor llegaron a 
Sevilla. Entre las mejoras que se harán 
en la base figura el alumbrado en el 
campo para aterrizajes nocturnos. 
Ladrón detenido 
S E V I L L A , 16.—Una pareja de guar-
dias de Seguridad sorprendió a un in-
dividuo llamado Antonio Duarte Duar-
te. que se dedicaba a tomar el molde 
de las cerraduras de establecimientos 
para luego penetrar en ellos y robar. 
E l detenido, que es de Jerez de la 
Frontera, hace pocos días que llegó a 
Sevilla. En su poder se encontró gran 
cantidad de herramientas para el robo. 
P B m K B I S n • •IIIIIH B • • 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid aufl se ausenten durante 
el verano, rec ib i rán E L D E -
BATjK-. • «i D-C te ie ?» resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
C i n c u e n t a y c i n c o p e s e t a s d e t a s a m í n i m a a l t n V o ' 
Podrá a s í venderse la harina a 66 pesetas quintal y el pan 
a 64 c é n t i m o s kilo. Lo piden los agricultores de la Mancha. 
M á s barato es ruinoso para el labrador. 
CIUDAD R E A L , 16.—Los agricultores mejorar su vida con salarios decorosos, 
manchegos, que siempre han dado la de la misma forma que el albañil o el 
nota de un individualismo feroz, pare- estuquista? ;.Y cómo se vá a llegar a, 
ce que se van dando cuenta del momen esta legítima aspiración si no valen los 
to en qu*í vivimos y saliendo de su ab- productos del campo lo que cuesta pro-
surda torrecita de marfil, se organizan ducirlos? Y los propietarios o colo-
dentro del más absoluto respeto a las nos, ¿es que son algunos seres infe-
leyes para la más ardorosa defensa de riores, obligados a trabajar para los de-
sús intereses. más, mientras ellos perecen? 
Bastó la iniciativa de la Comunidad Vamos a ver^si se impone el buen sen-
de Labradores de Calzada, secundada tido y no nos dejamos arrastrar por el 
por el Sindicato Agrícola de Ciudad chlchín de una charanga verbenera, 
Real, para que se reunieran en la capí- que la gente, desde que se popularizó 
tal numerosas y lucidaa representado- la 'radio", gusta de música seria y ca-
nes de la mayor parte de los pueblos de da vez le molestan más los ruidos, 
la provincia. Y el hecho es muy alen- Los precios a que se cotizan los di-
tador, por cuanto significa un cambio ferentes productos agrícolas y pecuarios: 
radical de táctica que se impone, si no en esta provincia, en la actualidad son 
han de sucumbir. No son momentos pa- como sigue: 
ra andar desperdigados, sino de unión Trigo, a 55 pesetas los 100 kilos; ce-
y colaboración ciudadanas. Han de aso- bada. 26; avena 22: habas, 38; algarro-j 
ciarse todos los que se desenvuelven en bas, 32; panizo. íi?: hnrina de trigo, 70; 
un mismo radio y persiguen igual tina- salvado. 40; paja de cereales, a 0,70 pe-, 
lidad. Los obreros que aisladamente na- setas arroba; patata? 3,00; aceite, 21; 
da representan, para constituir una or- vino. 5,00; vinagres, 4.00; queso, 40; aza-! 
ganización fuerte que les permita den- frán, 5,50 pesetas la onza; comino, 2, 
tro de cauces jurídicos y con normas pesetas kilo; huevos, 2,20 docena; le-| 
de conducta adaptadas a las posibilida- che. 0,60 pesetas litro. Para las carnes,! 
des del Agro, obtengan las revindicacio- en canal y matadero, los precios en la 
nes a que tienen derecho por su valió- actualidad son los siguientes; De ove-, 
sa aportación del más preciado factor ja, 2.00 neuetas kilo; carneros. 2,50; cor-
en la producción, que es el trabajo. Los dero, 2.65: cabra, 2,00; cabritos, 2.75; 
patronos como directores de las empre- bueyes. 30 pesetas arroba; vacas, 33; 
sas agrícolas y propulsores de la rique- novillos y toros, 36; ternera. 40; galli-j 
za nacional más genuína, para ayudar- na, a 7 pesetas una y gallos, a 9 pesetas 
se eficazmente mediante el establecí- uno 
NERVIOSOS! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditada* 
G r a í e a s P o t e n c i a l e s del D o c t o r S o l v r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eflcar la 
MAis»<<aefot - i i :k Impotencia (en todas sus maní 
^ l e u r a s i e t - l í » festaclones). dolor de cabeza 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértlKos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, Isterlsmo y trastornos nerviosos en genera) 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
v todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
ios agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstas 
iiombre.-s de ciencia financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa-
dores etc consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organia 
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco oani convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por 
tugal y América. 
NOTA - Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
tranqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, calle del Ter, 16, Bar 
« elona, recibirán gratis un llhrlto explicativo sobre el origen, desarrollr, 
v tratamiento de estas enfermedades. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radi (E. A. J . 7. 
111 metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". 
14,30, Campanadas. Señales horarias. In-
formación teatral. Concierto: "Lamentos 
gitanos", "Introducción y tarantela", "La 
parranda", "Petlt - Suite", "Manon Les-
caut", "Partida en sol menor", "Los be-
llos ojos de mi amada". "La Gioconda".— 
16, Fin.—19, Campanadas.—20,30. Fin — 
C. M. A. 
to 
M e r c a d o de M a d r i d 
Cereales y piensos.—Confirmando cuan-
decíamos en nuestra impresión an-
miento de instituciones de crédito que 
los libren de la usura. Y en todo caso, 
constituyendo una entidad formidable 
que aporte iniciativas a los Gobiernos, 
y sirva en otro orden de cosas, para 
defenderse eficazmente contra los zar-
p a z o s demagógicos que la exaltación tenor, diremos que se han adquirido al-, 
irrefiexiva o sagazmente meditada (que ganas partidas de trigo al precio de 
hay de todo) de unos cuantos que ame- pesetas los 100 kilos. Hay poca ofeita. 
nadarán imponerse por su audacia. Y debido a esto consideramos como fir-
No hay más remedio que ir rápida- me el precio indicado, 
mente a la constitución inmediata de E n el mercado de artículos para pien-
grandes bloques sociales, siguiendo las sos hubo los siguientes cambios de pre-
ño rmas que marca la ley, porque si al- cios: las habas bajan 7 pesetas en 100 
gún sector se queda rezagado, bien pron- kilos; las algarrobas pierden 2 pesetas, 
to sufrirá las consecuencias de su pro- y lo mismo ocurre con los salvados y 
ceder suicida la alfalfa seca. Dada la escasa deman-
A tiempos nuevos, moldes nuevos. E n da y la mayor afluencia de género, di-¡ 
la gran Asamblea de agricultores man- remos que sólo quedan los precios sos-; 
chegos, celebrada el día 12 en Ciudad tenidos. 
Real, con asistencia de 29 Asociaciones! No creemos que por ahora sufra el 
Agrícolas legalmente constituidas, se dió mercado variación, siendo lo mas pro-! 
la nota concisa de que se dijeran mu- bable que los precios que damos a con-
chas cosas útiles; se apuntaron ideas tinuación rijan en esta segunda quin-
muy estimables, pero no se pronuncia-!cena. ^ 
ron discursos. Quien se levantaba paral E l trigo se paga a 54 pesetas los 100i 
hacer uso de la palabra lo hacía lisa y kilos; el centeno, a 46; la avena, a 32;¡ 
MOL 
" D A V I D ' 
I N O S 
para el ganado: "SALUD", 
para el molinero: "RIQUEZA" 
Sin rivai para moler granos dejando la cascara de la ceba-
da totalmente remolida. 
Instálese el modernísimo "Estilo 1932". 
PEDRO CORTES. PASEO TRIUNFO, 44. BARCELONA (PN.) 
Medalla de Oro Exposición Internacional Barcelona 1929. 
C H I N C H E S 
N o q u e d a u n a c o n I N S E C T I C I D A 
€ L R A Y O 
3 0 T E S a 1,25. 2,50 v 5 pesetas. Venta en Droguerias. 
D e p ó s i t o . Hortaleza, 24. T e l é f o n o 13084. 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 17—Dominica EX después de Penteoosté8.-«antos Alejo, León IV, p.; 
Teodoslo, cf.; Félix, Veturio, Jacinto y Generoso, mrs.; santas Jenara. Generosa, 
Teodota y Segunda, mrs.; y Marcelina, vg. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios O, 10 6-15).—Hermanos: No 
seamos ávidos de cosas malas, como aquéllos ("los Israelitas ) lo fueron; ni os 
hagáis Idólatras, como algunos de ellos, según esta escrito: Sentóse el pueblo a 
comer y beber y levantáronse a danzar ("ante el becerro de oro ). Ni forni-
quemos, como algunos de ellos fornicaron y sucumbieron en un solo día veinti-
, trés mil. Ni tentemos al Cristo, así como algunos de ellos le tentaron ("dudan-
22, Campanadas. Señales horarias. Reci- ¿0 ¿e promesas de Dios"), y perecieron a manos del exterminador. Y estas 
tal de canto por Constantino Sadko: Ariaj Cosas les acontecieron a ellos en figura, mas se escribieron para aviso de nos-
de "Dubrovsky". "Canción de guerra", otros, en quienes han venido a caer los fines de los siglos ("la última edad, que 
"La de los ojos azules". Jota de "Ell es ia' mesiánica"). Así, pues, el que crea que está en pie, mire no caiga. Las 
trust de los tenorios". Transmisión del tentaciones que os han cogido no pasan de humanas. Y fiel es Dios, el cual no 
os dejará ser tentados sobre lo que podéis, antes dará junto con la tentación. Ja 
salida, para que podáis sobrellevar. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (19, 41-47).—Cuando se 
acercaba Jesús a Jerusalén, al ver la ciudad, rompió a llorar ¿obre ella, diciendo; 
Si también tú conocieras ai menos en este día tuyo, lo que te habría de traer 
la paz; pero ahora se esconde de tus ojos. Porque van a venir sobre ti días en 
que echarán tus enemigos en torno de ti trincheras, y te cercarán alrededor, y 
te estrecharán por todas partes. Y te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de ti: 
y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber reconocido el tiempo de tu 
visitación ("de la visita que te ha hecho el Mesías"). Y entrando en el templo 
comenzó a arrojar a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Está es-
crito que mi casa es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de 
ladrones. Y estaba enseñando todos los días en el templo. 
concierto que ejecutará en Rosales la 
Banda Municipal. — 0,30, Campanadas. 
Cierre. 
RADIO ESPAÑA.—(E. A. J . 2).—De 
17 a 19. Sintonía. Concierto variado. Pe-
ticiones de radioyentes. Cosas de Ninchi, 
por Pepe Medina. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura Fís lca . -
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura Físi-
ca.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, Caen-
xnadas horarias. Parte del Servicio Me-
teorológico.—13, Discos.—13,30, Concierto: 
"Arlequín y Colombina", "Farandola" 
"Der Freischütz". "La oriental".-14, In-
formación teatral y cartelera. Discos. 
Sección cinematográfica y cartelera.— 
14,20, Concierto: "La Marchenera". "Mú-
sica clásica", "Enseñanza libre", "Zapa-
teado".—15, Discos—16, Fin.—17,30, Dis-
cos.—18, "Sevilla de mis amores", " E l 
encanto de MU vals", "Romanza", "Mari-
ñas".—18,30, E l tenor Antonio F. Cava-
lliere interpretará: "La calesera", "Can-
qo de amor y de guerra", "Los de Ara-
gón", "Carmen".—19, Agricultura. Sesión 
agrícola dominical: "Fertilitzacló de 
l'ametller", conferencia en catalán.—19,10, 
Concierto a cargo de Ramón Aliaga, ba-
jo, y la orquesta: "Don Juan", "Don Car-
io", "Pieza romántica y gavota". "Faust" 
"Maruxa", "Berceuse-Reverie", Sgamba-
ti.—20. Transmisión de bailables.—21, Ra-
diofémina: Sección literaria, galería de 
mujeres célebres, moda.?, consejos a las 
madres, cocina, reglas de sociedad, sec-
ción de belleza, consejos útiles, consulto 
rio femenino, concursos, etc.—21,30, Pro-
grama del radioyente. Discos. Sección de 
ajedrez.—23. Fin. 
POSTE PARISIEN.—¿9, Conferencia — 
19,30, Periódico hablado.—19,45, Concier-
to: "La Dame Blanche", "L'or et TAr-
gent", "Carnaval turco", "Ballet", "La 
Muette de Porticl", "Danzas", "Madame 
rArchlduc", "Parada galante", "La Rei-
ne Flammette", "Bréslllenne", "Mlss Hel-
yett", "Marche de la Jeunesse.—21,45, No-
ticias.—22, Cierre. 
MILAN, GENOVA, TRIESTE.—19, Pe-
riódico hablado. Noticias deportivas.— 
19,30, " E l matrimonio secreto". — 21,30, 
Cierre 
llanamente, en cuatro palabras lanzaba la cebada, a 36; las habas, a 48; las al-¡ LONDRES. — 19, Servicio religioso.— 
su propuesta, la razonaba brevíslmamen-!garrobas, a 40; la harina corriente, aiA 
te y nada más. Así, en hora y media, 67; la especial, a 70; el maíz amarillo 
pudieron adoptarse acuerdos de la ma-1 Plata, a 48; los salvados, de 34 a 36; 
yor enjundia. la pulpa seca, a 30; la alfalfa seca em-
Uno de los acuerdos más importantes ¡pacada. a 20. 
de la Asamblea, se refería a la fijación I Ganados.—En el mercado de ganado 
de la tasa mínima del trigo, que se fi- vacuno se sigue observando muchas 
jó en 55 pesetas los 100 kilos. Nosotros,|existencias; pero, a pesar de ello, los 
que conocemos perfectamente las cir-¡ precios están firmes, para la clase bue-
cunstancias en que se desenvuelve el na. Hay gran paralización, debido a la 
negocio agrícola, consideramos de es-poca demanda, por lo que puede decir-
tricta justicia la petición de los agricul-|Se que aun sin llegar reses en varios 
tores manchegos, y es de esperar que días, la plaza tardará bastante tiempo # 
el señor ministro de Agricultura, de tan en descongestlonarse. '« 
alta mentalidad y comprensión, ha del Poco ha variado el mercado de ter-,X 
ceder a la justificada demanda. Estereras con relación a la semana ante-
año con la jornada de ocho horas, eljrlor; hay regulares existencias y los 
menor rendimiento de la mano de obra,!precios quedan sostenidos, 
la prohibición de emplear medios mecá-| Muy cortas son las matanzas de ga-i 
nlcos y las muy variadas circunstancias,nados de cerda, y los precios se sos-; 
que han ocurrido, el precio de soste de|tienen. 
trigo se ha elevado considerablemente. Se nota alguna escasez en el merca-j 
do de corderos, y esto es causa de que! 
se observe cierta tendencia alcista. 
Al dar esta impresión la plaza se en-1 
cuentra con muchas existencias de ga-
nado vacuno, regular en cerda y pocas 
en lanar, por lo que para estos últimos 
queda el precio firme, y sostenido para 
N . 8 
y a todo esto hay que buscarle una com 
pensación para que el agricultor pueda 
defenderse. De lo contrario, el negocio 
sería ruinoso, ciertamente ruinoso y las 
consecuencias pueden ser fatales para 
todos. No se puede pretender que nadie 
sostenga un negocio que se salda con 
pura pérdida. 
E l precio del pan 
R E G A L O : ¿Desea usted un hermoso aparato "META"? Pues 
reúna diez vales como éste, correlativos del N.0 1 al 10 (que se publica 
rán los domingos) y mediante su presentación y adquiriendo dos caja? 
rie 50 tabletas, precio al público 3,65 ptas. caja, la S. A. "META" le en-
regará GRATIS, en su flomlcillo social Martíne? Campos. 2. Madrid uno 
le los hermosos aparatos "META* que se citan a continuación. 
HORNILLO T R I P O D E PARA TURISMO, CON SU FIAMBRERA, cuyo 
precio al público es el de pesetas 8,75. 
CALIENTA BIBERON "META" CON B O T E L L A GRADUADA; slrvr 
también para calentar vinos, aguas minerales y cualquier medicamento 
cuyo precio al público es el de pesetas 9.25. 
Estos aparatos son de uso útil práctico y cómodo en los cuales podrá 
usted emplear combustible sólido Ideal "META", que tiene todas laá gran 
des ventajas sobre los demás combustibles, por no ofrecer ningún peligro 
debido a que no puede infiamarse. no puede derramarse, no mancha ni 
deja residuos. 
Para los de fuera de Madrid se les remitirá por ferrocarril gran velo-
cidad, enviándonos, juntamente con los vales, pesetas 7,30. valor exacto 
ie las dos cajas de 50 tabletas de combustible "META" 
20,05, Concierto: "Marcha", "Obertura 
| "Like to the Damask Roso", "Tonlght", 
! "Sllent Worshlp", "Fantasía", "The jolly 
¡ Begar", "On Eastnor Knoll", "If my La-
i dy be unklnd", "Have done wlth dull 
|Care", "Suite op. 54", "The Lover", "The 
¡Holy Chlld", "The Monkey's Carol", "The 
Spanlsh Lady", "Romeo y Julieta".— 
21,30, Cierre. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a perpetua por los bienhechores de la Pa-rroqula. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
Día 17.—Domingo, I X después de Pen-;da.—8, 9, 10, 11 y 12, misas. 9, comunión 
tecostés.—Santos Alejo,. León IV, papa;¡general para las Hijas de María; 5 t., Ex-
Teodosio, confesor; Félix, Veturio, Ja-iposición menor, estación, rosarlo, Visita 
cinto y Generoso, mártires; Santas Je-la la Santísima Virgen y Bendición, 
n a r a . Generosa, Teodota y Segunda, Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
mártires, y Marcelina, virgen. misas cada media hora; 8, misa parro^ 
L a misa y oficio divino son de la Do-|quial y explicación del Evangelio, 
mlnlca, con rito semldoble y color verde.i Parroquia del Carmen. (Cuarenta Ho-
Adoración Nocturna.—San Agustín.— 
Lunes, Santa Isabel de Hungría. 
Ave María.—12, misa, rosario y comida 
costeada por la fundación perpetua de 
doña Filomena Rodríguez Hernández 
ras).—8, Exposición; 10, Misa solemne* 
6 t.. estación, rosarlo y procesión de re-
serva. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
9 a 11, misas. 
Lunes, ídem. ídem por la señora viuda! Parroquia de la Concepción. — Cultos 
de Reparaz, 
Cuarenta Horas. (Parroquia del Car-
men). Lunes, Religiosas Maravillas. 
Corte de María.—De la Flor de Lis, 
Santa María (P.). De Lourdes, San José. 
Corazón lie María, Iglesia de Hijos del 
Corazón de María, calle del Buen Suce-
eucarístlcos.—10, misa solemne, manifies-
to y sermón por don Diego Tortosa y 
procesión con el Santísimo y reserva. 
Parroquia de San Ginés.—8 n., rosario 
y visita a Nuestra Señora de las Angus-
tias. 
Parroquia de San Jerónimo.—7 a 1 tar-
la O, San Luis (P.). De la Expectación, 
Oratorio del Espíritu Santo. Perpetuo So-
corro, iglesia del Perpetuo Socorro (P.) 
y Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
iiiiniiiiniiiiniiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiini 
E l precio tope mínimo de 55 pesetas 
no es ninguna gran cosa para L a Man-
cha, donde la cosecha de trigo no ha 
pasado dé regular. En muchos casos aún 
resulta ruinoso, pero como en otras re-
giones españolas, fué abundante y no 
es posible pensar que se establezcan 
precios distintos que en la práctica, se-
rían Ilusorios, se aceptó la Idea de si-
tuarse en un plano de realidades, dan-
do al Gobierno la posibilidad de una so-
lución armónica con el resto de España. 
Vendiéndose el trigo a 55 céntimos, 
la harina resulta a 66, y el kilo de pan 
a 64, con beneficio para agricultores (en 
L a Mancha escaso, desde luego) fabri-
cantes de harinas y panaderos. Y la 
cuenta es clara, el precio de la harina 
se fija automáticamente y en términos de 2,60 a 2,75. 
generales, añadiendo 11 pesetas al del| Ganado lanar.—Corderos, con lana, a1 
trigo, de forma que, estando este a 55, ¡3 09; rapones, a 3,00; orejas, de 2,25 a 
la harina resulta a 66. Y como según 12,40; corderos encabritados, de primera, 
"mis cuentas" para que ganen los pa-|de 340 a 3 50. de Seirunda, de 3,00 a 3,20; 
naderos, el kilo de pan ha de venderse ide tercera, de 2,50 a 2,80. 
a 2 céntimos menos que el de harina 
las demás clases. ' v v ^ ^ ^ < » « » § t ^ § ^ ^ ? » ^ 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzas, bue-¡ 
ñas, de 2,78 a 2,83; regulares, de 2,74 .YBn^TIg'TB'fpii^ •'• • ' • . l i l i ' ! : • " : ! ''B 
a 2,78; vacas extremeñas, buenas, de 2,83 
a 2,87; regulares, de 2,78 a 2,83; vacas 
moruchas, buenas, de 2,87 a 2,91; regu-
lares, de 2,83 a 2,87; vacas de la tierra, 
buenas, de 2,83 a 2,87; regulares, de 2,78 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
L i q u i d a las ex i s tenc ias por fin de t e m p o r a d a a m e n o s de costo en f á b r i c a 
a 2,83; bueyes buenos, de 2,61 a 2,78;, Soberbios trajes a medida en preciosos y ricos géneros; los de 40 duros, a 28, 
regulares, de 2,39 a 2,61; novillos, bue- y los de 30, a 21. Sólo por pocos días, gusto exquisito. HORTALEZA, 138. 
nos, de 2,83 a 2,91; regulares, de 2,78 a1 
2,83; toros, de 2,83 a 2,91. >• !B' BI''H'':B H H1"^ '!9 •"•'''•TI91lH'rrn l̂>B>!T9'TlHT<,Bl<!::B!:::!B',l',f!,<:rH,|"H '̂ll::<Et 
Temerás.—De Castilla, fina de prime-! 
ra. de 4,04 a 4,26; de segunda, de 3,78] 
a 4,00; astuarlanas y montañesas, de prl-' 
mera, de 3,39 a 3,56; de segunda, de 3,17! 
a 3,35; de la tierra y gallegas, de pri-
mera, de 3,17 a 3.35; de segunda, de 3,00 
a 3,13; de la tierra, grandes, de 2,16 a 
2,83. 
Ganado de cerda.-Blancos, corraleros. 
e s ( i e s u v e r a o e c 
adquiera un aparato f o t e g r á f i c o en 
TOA D E B R A U L I O 1 0 P E 7 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 1 2 ( G R A N V I A ) 
C e n t r a l : P R I N C I P E , 2 7 ( j u n t o teatro E s p a ñ o l ) 
(me refiero a esta provincia) resultan 
los 64 céntimos a que hacemos mérito. 
Ahora se está vendiendo a 65, lo que 
supone un margen de posibilidad para 
el trigo de otra pequeña subida sobre 
el tipo mínimo, siguiendo el oeneficlo de 
los otros industriales. 
¿Que no se baja el pan? ¡Natural-
mente! Pero, señores de la ciudad; si 
el agricultor no obtiene un margen pru-
Programas para el día 18: 
MADRU), Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario As-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12, Campanadas. Cotizaciones de Bolsa.— 
Bolsa de trabajo. Programa del día.— 
12,15, Señales horarias. Fin.—14,30, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín Me-
teorológico. Información teatral. Concier-
to: "Vito", "Sobre las olas", "Minueto" 
"Los maestros cantores", "Fausto", "Na-
varra".—15,55, Indice de conferencias.— 
16, Fin.—19, Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Cotizaciones de mercancías. 
Discos.—20,15, Noticias.—20,30, Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 424 metros). 
De 17 a 19, Notas de sintonía. "Septiml-
no" (Bethowen). Peticiones de radioyen-
tes. Música de baile. Cierre.—De 22 a 
0,30. Notas de sinfonía. Programa sor-
presa. Crítica taurina, por "Taleguilla". 
Música de baile. Noticias de última hora. 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1).—11, Cam-
panadas horarias. Parte del Servicio Me-
teorológico.—11,15, Trasmisión de la car-
ta del tiempo.—13, Discos.—13,30. Con 
cierto: "La marcha de Cádiz", "Vaya por 
Faraón", "Serenata", "En la Alhambra". 
14, Información teatral y cartelera. Dis-
cos. Sección cinematográfica y cartelera. 
dominó negro".—22, Periódico hablado. 
22,30, Cierre. 
LONDRES.—19, Concierto: "Capricho", 
"Sonata", "Polonesa núm. 5", "Salvator". 
"Le temps des Illas", "La mer est plus 
belle", "Soyons Unís", "Les roses d'IS' 
pahan", "Dansons la Clgue", "Sonata en 
la". — 21, Concierto. — 21,15, Noticias.— 
; 21,35, Música de baile.—23, Cierre. 
TOULOUSE. —19,45, Réve de fieurs", 
"Narclsse", "La princesa del dólar", "La 
mujer divorciada".—20, "Bajo Belgrano' 
14.20, Concierto: "La canción'de las r^be-¡"Torcacita", "Spaventa", "Paso lento".-
jas", "La mazurca azul", "Crepúsculo".!20,15, Canciones: "Fantóme", "Au pays 
"E" sueño de "una noche de verano".-- jd u mimosa", "C'est tol", "Dans tes 
14,50, Bolsa del trabajo.—15, Discos.— grands yeux bleus".—20,30, "Cavalleria 
16.15, Telefotografía. — 16,30, Fin. — 19. rusticana".—20,45. Concierto de acordeón: 
so, y Parroquia del Corazón de María de, misas cada media hora; 2 t., misa 
(Las Peñuelas). De la Caridad d î Co-| Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 y 
bre, Iglesia de las Descalzas.—Lunes, De i 11,30, misas; 8, explicación del Evange-
" lio; 10, misa mayor; 11, para los colegios; 
11,30, para los obreros y explicación doc-
trinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
Cultos a la Medalla Milagrosa.—8, misa 
de comunión general y Ejercicio con 
sermón por don Mariano Benedicto; 10, 
misa cantada. Al anochecer se rezará el 
Santo rosario. 
Parroquia del Purísino Corazón de 
María.—6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 8, expli-
cación del Evangelio; 11, explicación 
doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—7 a 1 t., misas 
cada media hora. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
7 a 11, misas cada media hora. La de 11, 
con plática catequística. 
San Antonio (Duque de Sexto).—7 a 
10, y de 11 a 12, misas de media en me-
dia hora. 
Buena Dicha.—8, misa e instrucción 
catequística; 9, misa y exposición del 
evangelio; 10, misa y plática apologética. 
Servltas (San Leonardo).—A la hora 
de costumbre, ejercicio de la Pía Unión 
de los Dolores, con plática y procesión 
por el Interior. 
NOVENAS Y CULTOS E N HONOR D E 
L A V I R G E N D E L C A R M E N 
Parroquia de San Ginés.—8, misa de 
comunión general; 10,30, la solemne, pa-
negírico por el señor Vázquez Oamarasa 
y bendición papal. 7 t., después de la 
novena y reserva se hará la procesión 
por el Interior, Salve, despedida y ado-
ración. 
Parroquia de San Marcos.—7,30, misa 
de comunión general; 10, la solemne, con 
sermón por el reverendo padre Pedro 
Vlllarrín. Por la tarde, último día de no-
vena, terminada la reserva se llevará 
proceslonalmente la imagen de la Santí-
sima Virgen. 
Carmelitas Descalzas (Torrljos, 63).— 
5,15, continúan los cultos a la Virgen 
del Carmen en Igual forma, cantándose 
los maitines como el día anterior. 
D E VENTA EN LAS BUENAS 
P A P E L E R I A S 
Concierto: " E l califa de Bagdad", "Ero-
tik", "Gavota". "Serenata".—19.30, Coti-
zaciones de monedas. Programa del ra 
"La bourrasque", "Plaisance fox", "Lo-
renzla", "Fredalne".—21, Operetas.—21,15, 
Música de baile.—21,30, Periódico habla-
iiiiiiKiiiiaiiiiiBiiiiiBiiiifliiiiaiiiiiniiiiBiiiii a a a ¡KÜB! n "••'.i;;:n«',.i.B::iiB.:.: • • K 
M e n o s a l g o d ó n en los E s t a d o s 
U n i d o s 
WASHINGTON, 16. — L a superficie 
cultivada de algodón este año es de 
15 millones de hectáreas contra 16 mi-
llones y 700.000 hectáreas en 1931, y1 
18.700.000 hectáreas de media durante 
el período de 1926 a 1930. Se registra, 
C P E J 0 5 
dencial de ganancia, ¿cómo va ai seguir e €ste &ño una clisminución en la 
la industria? ¿Se puede pretender que 1,, ' . . . ^ inr. „QC,«„„f«i 
superficie de 9,5 por 100 con respecto 
un zapatero venda los zapatos más ba-
ratos a como a él le cuestan? ¿Es que 
el obrero agrícola no tiene derecho a con respecto a la media, 
dioyente. Discos. Información deportiva. |do.—21,45, Concierto.—22, Programa del 
Noticias de Prensa.-21, Campanadas ho-¡oyente. — 23, Boletín meteorológico. — 
rarlas. Parte del Servicio Meteorológico. ^3,05, "Dance of the Wooden dolls", 'Slee-
Cotizaciones.-21,05, Sardanas: "Cangó de PY walley", "Wouldn't It be wonderful", 
lladre", "L'Aplec de áant Bartomeu",¡"Gro to bed", "Stomping", "Broadway 
"Tardoral", "L'Hostal de la Pelra", " E l stomp", "Elghstome reel", "Foursome 
plcapoll". "Sommi gris".—22, "La per- reel", X—23,30, Cierre, 
dición de la casa".—22,10, " E l pomeró", GINEBRA.—19, Concierto—19,40, Can-
"Enterramcnt", "Si jo fos rossinyol", clones. — 20, Concierto. — 20,30, Radlotea-
"Flor de santedat. "La canqó de l'ento-|tro.—21, Noticias—21,10, Conferencia so-
nada",—22,40, Bailables y cantables.—24 bre las reparaciones de guerta.—21,25. 
Fin. 
POSTE PARISIEN.—19, Charla depor-
Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES, ROMA.—19,30, No-
al año pasado y ce ca del 10 por 100
tiva.--19.10. Discos.—19,30, Periódico ha-Iticlas.—19,45, Concierto: "Leyenda", "Se-
blado. - 19,45, Concierto. — 20,45, MúsicaIgismundo", "Golf", "Serenata napuiita-
|de baile. -21,45, Noticias.—22, Cierre. jna", "Ke-sa-ko", "La duquesa ie Chica 
MILAN, TURIN, GENOVA, T R I E S T E . '&0 '. "Vals", "1.400".—21,45. Noticias.-22, 
i 19,25, Revista de libros.—19,30, Concierto: I Cierre. 
¡"Sinfonía", "Intermedio", " L o r e l e y " , ! LANGENBERG.—19, "Dle Fasching^-
"Fausto". 20,30, Una comedia.—21, Con-|fee".—21,15, Noticias.—21,40, Música de 
Icierto: " E l hijo pródigo", "II voto", "El'baile.—23, Cierre. 
Día 18.—Lunes.—Santos Camilo de Le-
lis, confesor; Bruno, Arnulfo, Materno y 
Rufilo, obispos, confesores; Julián, Ne-
mesio, Primitivo, Justino, Eugenio, Ml-
llán y Federico, mártires; Santas Sinfo-
rosa, mártir; Gundena y Marina, vírge-
nes y mártires. 
La misa y oficio divino son de San 
Camino de Lelis, con rito doble y color 
blanco. 
Parroquia de las Augustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Carmen.—Empieza un 
quinarlo que la V. O. T. del Carmen de-
dica a su Titular; 8, misa rezada; 10,30, 
misa cantada y Exposición; 6,30 t., em-
pieza el quinarlo, con sermón por don 
Diego Tortosa, reserva, Himno Eucarís-
tlco, letanía y salve. 
Religiosas Maravillas (Principe de Ver-
gara. Cuarenta Horas).—8, exposición; 
10, misa solemne; 6 t, estación, rosa-
rlo y reserva. 
Carmelitas Descalzas (Torrljos, 63).— 
Sigue el octavarlo a la Virgen del Car-
men en la misma forma que el día an-
terior. 
Santísimo Cristo de la Salud.—10 a 12, 
Exposición; 6 a 8 t., Exposición. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Fol let ín de E L D E B A T E 4 1 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
L A C A S A D E L O S O M E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha p¡.... 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cunstancias, le dió las más sinceras gracias al "có-
mico competente", que con tanta generosidad consen-
tía en ser su mentor y consejero. 
E l señor Rolland se inclinó nuevamente, no sin rei-
terar sus ofrecimientos de ponerse a la entera dis-
posición de Liana, Tras estos cumplidos, un tanto in-
convenientes, la señorita de Monediéres se fué, dejan-
do como una estela, en aquella casa de aventureros, 
un poco del perfume de su raza ancestral, a la ma-
nera como el caminante deja en los zarzales de la 
trocha un pedazo de su traje... o un tro::o de su pie!. 
—Aquí me tienes de vuelta, papá; no dirás que he 
tardado. 
— E n efecto; si dijera que he tenido tiempo para 
impacientarme, faltaría a la verdad. 
—Como te anuncié, ge trataba no más que de ad-
vertir a Laura para que no me esper ist inútilmente. 
Ahora, cumplido el que yo estimaba u.i leber, puedes 
disponer de mí. 
—Supongo que habrás sabido excusarla con habili-
dad y con cortesía, ¿no?—preguntó el comandante, 
temeroso de haber procedido demasiad) autoritaria-
mente—. Deploraría que tu amiga pudiera creer que 
le hacías un despreci-
Liana se echó a reír. 
—¡Qué cosas me preguntas, papá! E n ocasiones me 
tratas como si fuera una chiquilla de cinco años..., y 
tengo ya veinte cumplidos. 
— E s que creo que debemos huir siempre de herir 
la susceptibilidad de los demás, y sobre todo de los 
que son menos que nosotros, de la^ personas de con-
dición social inferior a la nuestra. No te oculto que 
mí más vivo deseo habría sido que esas relaciones de 
amistad inútiles—el señor de Monediéres había pues-
to el más exquisito cuidado en buscar la palabra—que 
hoy mantienes con la señorita de Manuel, no se hu-
bieran entablado entre vosotras; pero puesto que ya 
no tiene remedio..., puesto que has sido recibida en 
todo momento por nuestros vecinos con la mayor afa-
bilidad... 
—Puedes estar completamente tranquilo. p?paín—le 
interrumpió Ltana —'. Mi excusa, más que hábil, ha 
sido diplomática .y Laura se ha quedado convencida 
de lo que me contrariaba el tener que renunciar a pa-
sar la tarde cton ella. He utilizado un pretexto que 
podrá estar muy usad ), pero que es socorridísimo y 
que, como todas las cosas perfectamente naturales, no 
inducen a la sospecha; le he dicho que teníamos que 
hacer una visita de cumplido que no podiamos. correc-
tamente, aplazar. Y en fin, la cosa no tiene importan-
cia, como para que vayamos a preocuparnos; había-
mos proyectado hacer un poco de' música; la haremos 
otro día, y asunto terminado. 
Tranquilizada su conciencia y alegre el espíritu por 
el cambio que de la mañana a la noche se había ope-
rado en su porvenir, harto incierto hasta entonces, 
Jorge de Monediéres tomó a su hija del brazo y ex-
clamó gozosamente: 
— E a , nena, vamos ;. dar nuestro paseo como dos 
buenos burgueses; d< alguna manera hemos de de-
mostrar que desde hoy somos casi ricos. 
E n la puerta esperaba, como el comandante había 
supuesto, el coche enviado por Miguel Varnier, un 
modesto carruaje de alquiler. 
I —A Bolonia, por el Bosque—le ordenó el señor de 
Monediéres al cochero--. Sigue el camino más largo, 
porque tengo tiempo más que suficiente para llegar 
l adonde deseo. 
i —Perfectamente, "mi coronel"—respondió el auriga^ 
a quien había Impresionado favorablemente la roseta 
de oficial de la Legión de Honor que Jorge lucia en la 
solapa de la americana. 
—¿Te has fijado en la facilidad con que me ha as-
cendido el cochero?—preguntó bromeando el señor de 
Monediéres—. Para este buen hombre tengo el aspec-
to de todo un coronel..., no demasiado viejo. Es más 
complaciente conmigo que mis jefes del ministerio. 
—Pero su coche, en cambio, está sucio como ningu-
no—respondió la joven recogiéndose la falda para no 
mancharla con el barro acumulado, efectivamente, en 
el estribo del carruaje. 
—¡Bah!, en la guerra como en la guerra, hija mía. 
Dentro de no mucho tiempo tendremos a nuestra dis-
posición un magnífico automóvil. ¡Pero qué digo uno! 
Todos los que se nos antojen, puesto que vam ta a fa-
bricarlos. Estoy decidido a que desmintamos el refrán 
que reza que "en casa del herrero, cuchara de palo". 
Una resignada sonrisa acompañó a estas palabras, 
que fueron pronunciadas, sin embargo, con alegre acen-
to. E l comandante de Monediéres, el marino, pensaba 
con melancolía en su carrera truncada: pero el padre 
se sentía feliz por haber salido de aquella mediocridad 
económica, de aquella escasez de recursos que ensom-
brecía el porvenir de su hija. 
Liana se volvió hacia su padre súbitamente y lo 
contempló con ojos un tanto atónitos. 
— ¿ D e veras vamos a tener automóvil, papMto?.... 
¿No MÍ engañas..., o no te engañas tú mismo? 
—D< ningún modo. Hablo completamente tá serio. 
—Pero las previsiones y los cálculos no sie: pre se 
cumplen. 
— E n este caso no hay temor de que fallen. E l pro-
pio Miguel Varnier me lo ha dicho esta mañana. 
- ¿ S i ? j 
— Y con palabras que voy a repetirte sin quitarle 
punto ni coma. Estábamos hablando de la producción de 
nuestra nueva industria y mi amigo, echándome un bra-
zo sobre el hombro, exclamó: "Puedes decirle a la seño-
rita de Monediéres que luego podrá pasearse en carruaje 
siempre que lo desee y hasta viajar cómodamente, pres-
cindiendo del tren, que va siendo un medio de locomo-
ción demasiado anticuado." 
Y luego de hacer una pausa añadió con acento con-
movido de sincera gratitud; 
— E s un hombre encantador este Varnier, y un ami-
go como no se encuentran ya. Para él la mayor sa-
tisfacción está en hacer el bien a manos llenas, en 
favorecer a todo el mundo, incluso a aquellas per-
sonas a quienes no conoce o conoce poco. 
Un relámpago de maliciosa astucia brilló en las pu-
pilas verdes de Liana. 
Ciertamente que a ella apenas la conocía Miguel 
Varnier, con el que casi no había- tenido ocasión de 
cruzar la palabra desde el día que le fué presentado 
por su padre en el hotel. No más que dos o tres ve-
ces había acudido a la modesta vivienda que íes ayu-
dara a buscar, pero la mirada tímida con que seguía a 
Liana cuando la joven se retiraba a su habitación para 
no estorbar las conversaciones a que se entregaba con 
su padre siempre sobre el mismo tema de los nego-
cios, le habían permitido a la astuta hija del coman-
dante darse cuenta de una manera clara y exacta 
de la impresión que había producido en el ánimo de 
aquel hombre honrado, condonado a vivir solo en el 
mundo, sin afectos, con el corazón vacío de terturas. 
En un principio, e! descubrimiento que acababa de ha-
cer no la preocupó gran COSÍ E r a uno de esos in-
cidentes determinados por la mpatía, y, desde lue-
go, sin consecuencias, que con ;jita frecuencia se dan 
en la vida de cualquier mujer, por pocos atractivos 
que'tenga. Pero después cambió la perspectiva para 
Liana. Y al cambio había contribuido no poco el que-
branto sufrido en su fortuna por las señoritas de la 
Roche Coupée, y en la herencia a que estaba llamado 
el teniente Pedro de Mazeau. 
I Miguel Varnier, enriquecido, casi potentado, había 
querido poner a su antiguo compañero de colegio en 
camino de hacerse una fortuna asociándolo a sus ne-
gocios. Pero no se había conformado con ello, ni era 
| exclusivamente el deseo nobilísimo de ayudar a un 
j amigo del alma a rehacer su vida lo que había ins-
pirado su generosa conducta. Miguel Varnier no era 
ajeno, ni mucho menos, a las comodidades y aún al 
lujo que la nueva situación económica de su padre 
podía proporcionarle a Liana... Y este aspecto era ya 
digno y merecedor de que la joven lo considerase con 
caima. 
i No bien se puso en marcha el carruaje al trote del 
escuálido rocín.., la señorita de Monediéres se arre-
llenó en uno de los rincones de la berlina para ento-
garse más cómodamente a 1a meditación acerca del 
inesperado cambio de decoración que acababa de ope-
rarse en su existencia. 
— Papá - dijo de pronto —, creo que ha: iag bien 
aprovechando el tiempo en la lectura de la Prensa, 
porque mientras marchemos por calles empedradas, el 
ruido no nos permitirá entendernos. Cuando llegue-
mos al Bosque podremos hablar. 
—Tienes razón —respondió el comandante disponién-
dose a seguir el consejo y sin sospechar cuál era el 
pensamiento que !o dictaba—; estás en todo, mja mía. 
Y mientras Jorge desplegaba el periódico, la seño-
rita de Monediéres, mecida por el traqueteo del co-
cho, cerró los ojos, para ver mejor, en una introver-
sión, el camino que había recorrido ya y el que toda-
vía le quedaba por recorrer para llegar al logro de sus 
propósitos, par- ver plenamente realizados sus pla-
nes y satisfech • sus más caras aspiraciones. 
(Cont inuará- ) 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
Ayer, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebró en la parroquia de los Dolores la 
boda de la encantadora señorita Maria 
del Carmen Guzmán Renshaw con el 
joven don Antonio Cobo Casas. 
Bendijo la unión el Obispo de Sión, 
Patriarca de las Indias, doctor Muñoz, 
y fueron padrinos el catedrático del 
Instituto de Badajoz don Jesús Guz-
mán, padre de ella, y la madre del no-
vio, doña Maria Casas de Cobo. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
después espléndidamente obsequiados, y 
el nuevo matrimonio ha salido en largo 
viaje de bodas por España. 
— L a anunciada boda de la encanta-
dora señorita Maria de las Mercedes 
de Fontcuberta y Casanova, hija de 
los marqueses de Vilallonga, con don 
José-Eduardo de Alano y Barandiarán, 
hijo primogénito de los condes de F i -
gols, que había de celebrarse ayer en 
la finca "Cánovas", cercana a Barce-
lona, ha sido aplazada hasta fines del 
verano corriente. 
= L o s condes de Casas Rojas han 
ofrecido una comida en su domicilio a 
un grupo de sus amistades diplomá-' 
ticas. 
= L a Legación de Turquía se ha tras-. 
ladado a un elegante piso de la calle de i 
Alarcón, número H . 
= E s t á enferma de algún cuidado en' 
Pau la señorita Maria Luisa Güell y 
López, hermana del conde de Gütll, 
marqués de Comillas. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Sevilla a Co-
millas, los marqueses de Monteflorido 
y su bella hija Nena; de Sevilla a San 
Sebastián, los marqueses de Villar del 
Tajo; de San Sebastián a Salies de 
Bearn, el conde de Er i l y su hija; de 
Biárritz al Norte, los marqueses de 
Zarco. 
Han salido: a Avila, el marqués de 
Benavites; a Biárritz, la duquesa de 
Aliaga, la condesa viuda de Vistaflorida 
y los marqueses de la Romana; a Car-
tagena, para pasar temporada con sus 
hijos, el capitán general de la Arma-
da, don Juan Bautisln Aznar; a Dresde, 
la duquesa de Parcent; a L a Fuenlabra-
da, el conde de Leyra; a San Sebastián, 
el barón de Palíamelos, los marqueses 
de Santa Cristina y su hija Inés, los 
condes de Peña Castillo y la baronesa 
de Satrústegui; a Vitoria, la marquesa 
de Villalba; a Azpeitia, don Pedro Al-
varez Velluti; a Almegijar, don Baldo-
mero Noguerol; a Burgos, don Francis-
co de Muguiro; a Cabezón de la Sal. 
don Ignacio Sánchez de la Mata; a E l 
Escorial, don Vicente Gil Delgado, don 
José Comln, doña Carmen Mochales, 
doña Maria Gómez Landero y doña E l -
vira Herrero. 
A Fuenterrabía, don Ramón Sáinz de 
los Terreros; a Guadarrama, don Emi-
lio Amilibia; a Galapagar, don Martín 
Landaluce; a Hellín, don Rafael Sil-
vestre; a L a Granja, don Miguel Cuen-
ca; a Miraflores de la Sierra, doña Ma-
ría Escribano y don Manuel de Esasa. 
A Pedreña, don Fermín Lomba; a 
t 
QUINTO ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña María de la Concepción Pérez 
d e G u z m á n e l B u e n o y S a l a b e r t 
CONDESA D E LA D E H E S A D E V E L A Y O S 
Y CONDESA D E QUINTANILLA 
F A L L E C I O E L D I A 1 8 D E J U L I O D E 1 9 2 7 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus padres, los excelentísimos señores condes de Torre-Arias; sus hi-
jos, doña Isabel, don Luis y doña Casilda; sus hermanos, los excelentí-
simos señores marqueses de Santa Marta; padres políticos, excelentísi-
mos señores condes de Romanones; tíos, primos, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en la pa-
rroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), Santos Justo 
y Pástor (Maravillas), San Fermín de los Navarros, con el santo ro-
sario a las siete de la tarde y alumbrado del Santísimo; San Fran-
cisco el Grande, Calatravas, PP. Paúles y en las Eucarísticas (Blan-
ca de Navarra), con alumbrado del Santísimo, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores 
Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
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Ondarroa, don Manuel Gil Santlbáftez; 
a Pedernoso, la señora viuda de Zapa-
tero; a Relnosa, don Blas Rábago; a 
Salinas, don Luis Asín; a San Juan de 
Luz, don Antonio Sáez y Fernández-Ca-
sariego; a Sobrado del Obispo, don Ma-
nuel Gesteira; a Solares don Francisco 
Montia y señora; a San Fernando, don 
Miguel de Mier; a San Rafael, doña Ro-
sario Carrabay, don Leandro Ladrón de 
Guevara; a San Sebastián, doña Petra 
E . de Guadamuro, don Abelardo Nieto y 
doña Luisa Ma^o; a Sama, don José dp 
la Puente; a Sigüenza, doña Sofía Or-
fanel; a Teruel, doña María Barrachlna; 
a Villaviciosa de Odón, don José Sanz; 
a Ventosa de la Sierra, la señora viuda 
de Morena; a Vitoria, don José María 
Villaverde, y & Zarfiora, don Migufel Her-
númlt'/.. 
San Federico 
Mañana celebran BU santo: el Nuncio 
Apostólico, Monseñor Tedeschlni; mar-
queses de Mijares y Moral; conde de Ca-
sa Miranda; barón de Benidaleig; seño-
res de Argúelles, Kirpatrik y O'Dnnell, 
Aragón, Barzoso, general Berenguef, 
Bas, Bernaldo de Quirós, Castillo-Oliva-
res, Contreraa, Cubas, Curieses, Escario, 
García Orea, García Sanchlz, Lavifta, 
Leal, Olóriz, Salmón, Santamaría, Va-
sallo. 
Santa Marina 
También mañana es el santo de las 
señoritas de Díaz Bustamante, Deán y 
Noreña. 
E l barón de Plnopar 
E n Palma de Mallorca, su residencia 
habitual, ha fallecido el señor don Fran-
cisco Puigcerver y Rentierre, barón de 
Pinopar, persona que era allí muy apre-
ciada, habiendo ocupado en varias oca-
siones la Alcaldía de dicha capital. 
Descanse en paz y reciban sus deudos 
nuestro pésame. 
Aniversario 
Mañana hace años que falleció, vic-
tima de trágico accidente, la excelentí-
sima señora doña María de la Concep-
ción Pérez de Guzmán el Bueno y Sala-
bert, condesa de la Dehesa de Velayos 
y Quintanilla. Por su alma se celebra-
rán dicho día misas y otros cultos, en 
varias iglesias de Madrid. 
A la distinguida familia de la finada 
renovamos nuestro pésame. 
y 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
^io-iiorea, 668, puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
Ayer no aprobó ningún opositor. 
Para el 18 del 472 al 500. 
Van aprobados 56. 
La provisión de cátedras.-—La "Gace-
'ta" de ayer publica una orden del Mi-
•nisterlo de Instrucción Pública, por la 
que ae dispone que el Reglamento pro-
vlslonsl de oposiciones, a t n t . d r i - de Ins-
titfatOf de 4 de septiembre de 1981, se 
aplique a la provisión de las cátedras 
Ivacantsa en Escuelas de Comercio. 
Nombramiento de Tribunal.—La "Ga-
ceta" de ayer publica una orden del Mi-
Inlsterio de Instruceión Pública que nom-
bra presidente del Tribunal de oposicio-
nes a la cátedra de Hacienda Pública 
de la Universidad de Madrid a don Juan 
Manuel Pedregal, académico de Ciencias 
Morales y Políticas, y miembro del mis-
mo a don Enrique Rodríguez Mata, pro-
fesor de Zaragoza; a don Gabriel Fran-
co, de Salamanca; al señor Flores de 
Lemus, de Madrid, y a don Rnmón Ca-
!rnndl, profesor en Sevilla. 
h o t e l i M P E R i A L E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Pensión comnleta de 16 a 23 pesetas. J Pensión completa de 16 a 23 pesetas. 
R e s t a u r a n t 
M A D R I D 
(Se recomienda este Hotel) 
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B A L N E A R I O D E U R B E -
R U A G A D E U B I L L A 
MARQUINA (Vizcaya) 
AGUAS T E R M A L E S NITROGENADAS. 
BICARBONATADAS, RADIACTIVAS 
Especiales para toda clase de afecciones 
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosas nasales, 
anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. De 15 
de junio a 30 de septiembre. 
S A N S E B A S T I A N 
HOTEL MIRAMAR 
Frente a la playa, pensión completa des 
de 15 pesetas. 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a G R A T I S 
p o r M r . Y v o , d e l I n s t i t u t o O f t á l m i c o d e P a r í s 
Permutas. — Previo informe del Con-
sejo de Instrucción Pública, por tratar-
se de Maestras del segundo Escalafón, 
una de las cuales desempeñaba una See-
ción de la graduada^áncja a la Normal 
de Avila, se ha concedido la permuta 
solicitada por doña Eustasia Rosalía 
Sánchez, Maestra de la mencionada gra-
duada, y doña Guadalupe Lucila Cuesta, 
de la de Villacampa (Lugo), alta en di-
cho Escalafón. 
Relación de vacantes.—En la "Gace-
ta" de ayer se continúa la relación de 
vacantes existentes con anterioridad a 
1 de enero, que corresponde proveer por 
¡los cuatro primeros turnos. Se incluyen 
¡las de Maestros y Maestras de las pro-
¡vincias de Valencia, Vizcaya y Zamora. 
Intercambios.—Resultado inmediato de 
la visita que el Director generai ¿CUDU, 
de hacer al Sur de Francia, será el es-
tablecimiento de intercambio de escola-
res, así como el de correspondencia in-
fantil entre ambos países. También se 
anuncian caravanas de Maestros que vi-
sitarán nuestras instituciones escolares 
más salientes, a la par que aprovecharán 
las excursiones con fines artísticos, visi-
tando Toledo, Escorial, Granada, etc. 
L a Enseñanza Católica.—Esta Asocia-
ción celebrará hoy domingo junta ge-
neral en su domicilio: Casa Social Ca-
tólica, plaza del Marqués de Comillas, 
número 7. Por los asuntos a tratar y 
por las notables conferencias que a con-
tinuación han de exponerse, se hace es-
pecial invitación a todos los asociados. 
• Nuestros lectores pueden aprovechar nuevamente los servicios de ese afamado 
| eHpcciallHta, quien durante una corta temporada en Werklar, Cía. Anglo-Ameri-
cana de Optica, Arenal, 9, de once a una y de cinco a ocho, hace un minucioso 
examen de la vista a su distinguida clientela, sin tocar para nada los ojos, pro-l * • * 
porclonándoles, al propio tiempo, a precios reducidos los célebres cristales p u n - ¡ _ # • » , 
tualea "Werklar". Cristaie especin para ver cercá y le jos con el mismo lente.. JT r O C e S S t m i e n t O y p r i S l O I l 
C A L L O N 
J U A N E T E S . O J O S D E G A L L O . E T C . 
C A L L I C I D A " » I T A H 
f 
(Patentado) 
L o s e x t i r p a de r a í z e n dos d í a s 
¡ H a g a u s t e d l a p r u e b a ! 
Precio, una peseta en todas partes. Por correo, 1,40 
r A R M A C I A M O N T U R I O L , San Bernardo, 70, M A D R I D 
E l Juzgado deQ distrito de Chamberí, 
que instruye el sumarlo por el supues-
to complot contra el jefe del Gobierno, 
se constituyó en la Cárcel Modelo para 
tomar declaración al detenido en Bar-
celona, hace días, José Ferré Grau. 
Después de esta dUigencia el juez dic-
tó auto de procesamiento y prisión in-
condicional contra el detenido, al que 
levantó la incomunicación a qué estaba 
sujeto. 
91" 
E l DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
m 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a » 0 , 6 0 p i a l . 
C a d a p a l a b r a m á s mmwmwuwiw 0 , 1 0 * 
M á s 0 , 1 0 p tas . p o r i n s e r c i ó n e n concepto d a t i m b r i . 
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A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. ^) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas, informaciones de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles, 
4, duplicado, primero. U D 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas, rapidez, seriedad, economía. Pre-
ciados, 33. Información Madrid. (3) 
A L M O N E D A S 
H E R M O S O piso mediodía, ocho amplias 
habitaciones, todo confort, 65 duros. Ca-
racas, 17. (A-) 
V K H A N E O delicioso. Playa América Lou-
rido. I^a mejor de Galicia. Quedan do» 
hoteles nuevos amueblados por alquilar. 
Detalles: Peletería Francesa, Carmen, 4. 
t i l ) 
A V E N I D A Peftalver, 19. Cuartos mediodlit 
saliente. Vivienda, industria. (9) 
C U A R T O S sanatorio, 37 a 45 duros, gas, 
baño, calefacción central. Altamirano, 
33, esquina Rosales. (T; j 
H E R M O S O piso particular, oficinas. Paseo, 
Recoletos, esquina Olózaga. ( T j CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas, 16; 
armarios desde 65 pesetas. Pelayo, ,86. ÜAK,AGES recién construidos. Piamonte, 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
DOMINGO, lunes. Muebles titulo. Despa-
cho, comedor, alcoba, recibimiento, sillo 
nes,' espejos, cuadros, caja. Gómez S a -
quero, 35; antes Reina. (2) 
NO compre muebles sin consultar esta ca-
sa. Por renovar todas sus existencias; 
comedores, alcobas, tresillos, mitad pre-
cio ; muebles sueltos, medio regalados; 
sillas diferentes, 5,00; camas, de 500 pot 
150. Luchana, 33 
G R A N D E S rehalas en Julio; liquidamos 
i ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor jacobino, 4501! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (S) 
(T) 
H O T E L , piso independiente, jardín, seis 
habitaciones, termo, baño, 23 duros. R a -
zón : Hotel contiguo Carretera Aragón, 
59. (64 
l 'REOIOSA casa nueva, queda un cuarto 
exterior, uno interior ambos con baña, 
calefacción central, teléfonos, gas, as-
censor. Fernández de los Ríos, 90. (Pró-
ximo plaza Moncloa.) (6) 
18 hermosísimos, catorce, cuatro balcones, 
gas. Cartagena, 9. Martínez Izquierdo. 
10. ("Metro" Becerra.) (6) 
Í8) ¡ E S P A C I O S O S exteriores, interiores, bara-
tísimos, todos adelantos. Lagasca, .124. 
(C) 
C A S E R O S particulares. Buen montador, 
calefacción, todos sistemas, reparaciones, 
económicas. Teléfono 40780. (T) 
E X T E R I O R confort, 6 habitables. Moya, 
'8. Plaza Callao. (T) 
PISO en finca particular, entrada indepen-
diente, tranvía puerta, alrededores Ma-
drid, 75 pesetas. Teléfono 14504. (T) 
T I E N D A amplísima, sótanos, salones. Mo-
ya, 6, plaza Callao. (T) 
E X T E R I O R , entresuelo, 7 piezas, 26 duros. 
Claudio Coello, 65. IT) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrffl-
cantes, neumáticos , taller recauchutado. 
Marsán. Castelló, 14, Madrid. (T) 
l ' A K T K ' U I . A R vende, urgentemente, auto 
ocasión. R a z ó n : Prensa. Carmen, 18. (2) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
C A F E S 
C A F E Viena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salón independiente, bodas, banq-ie-
tes, reuniones. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuur-
zo, 3,50. Magnifico salón independieute. 
(2) 
COMED bien Café Viena. Luisa Fernan-
da, '¿ir Cena; 3,50. Buena música. (2/ 
C A L Z A D O S 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecasa 
rio Profesor. (T) 
T A Q I U G K A F O S Ayuntamiento. Auxilia-
res Agricultura. Profesores de los res-
pectivos Cuerpos, Academia "Ellos". Ca-
rretas, 12. (3) 
l'ICOl'KSORA acreditada francés, comer-
cio, clases verano. Princesa, 75. Ütero. 
(3) 
P E N S I O N y ensefianza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Cole-
gio. (20) 
A C A D E M I A Domínguez, exámenes sep-
tiembre, bachillerato, comercio, magiste-
rio, medicina, farmacia, ciencias, pulida, 
agricultura., taquimecanografia. Alvarez 
Castro, 10. (20) 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaia. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
COM TARANDO Biblioteca Nacional libros 
taquigráficos, acaso prefiráis G a r d a lió-
te (Congreso). (24) 
ESPECIFICOS C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. t24>i D E N T I C I N A , p H m e r a , _ m á s antigua, 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. Augu.s 
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. CP) 
60 
G R A N surtido en camas y muebles bara-
tísimos. Torrijos, 2. (T) 
S E arreglan camas, colchones y somiers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
P A K L L A auténtica, preferida Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz, 6. Encargos . hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
s i í ^ O R l T A sola, alquilo gabinete, se ha-
bla inglés. Duque Sexto, 1, segundo C. 
(T) 
LA Aragonesa. Pensión desde cinco pese-
tas. Arlabán, 5, principal, próximo Sevl-
lia. (7) 
PKNSION Nuestra Seftora de la Antigua. 
Habitaclonea frescas para verano, esta-
blos y viajeros, cocina bilbaína. Paseo 
del Prado, 10. primero Izquierda. Teléfo-
no 10394. (23) 
I'KNSION Escribano, todo confort. Plaza 
de Santa Bárbara, 4, tercero^ (23) 
KN familia Católica huéspedes. Prlncesar 
73, entresuelo derecha. Habitaciones ex 
terlorea. (T) 
L S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
SEÑORA formal cede habitación, parte ca-
sa. Leganltos, 27, principal derecha. (5) "N'EREE", Malasaña, 10. Hasta 15 de sep 
PKNSION económica, señoras, estables fa-
milias. (Junto Preciados). Navas Tolosá, 
0, principal. (Sj 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de B a -
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñlguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12466. • (V) 
MONFOlíRER. Ondulación permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , señoras : preciosos 
sombreros Rustik, 8 pesetas; reformas, 
4. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
ANUNCIO, prueben las riquísimas tortas 
de aceite peñas. Depositario: Francisco 
Rodríguez. General Oráa, 30, primero. 
(T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia P r a -
A N I O N I A López. Peluquería de senoras.l do. Montera, 15. Quedará satisfecho. (16) 
corte de pelo. Especialidad en ondula-
ción permanente, ondulación al agua, ma- C O N V E R S A C I O N inglesa cambiarla con 
nicura, etc. Goya, 4. Teléfono 54572.. .^a -
drid. Casa Escorial. Floridablanca, 17. 
(T) 
O P T I C A 
( i R A D U E S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 1. (V) 
C H A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( 11) 
(¡KADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado". San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Mareel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
años, original Pablo Fernández Izquler 
do. " E l Niño", cura dentición. Labom-1' ' • ' '^•ON completa todo confort y econó-
torlo San Justo, 5. Farmacias, Drogue^ 
rías. (V) 
«. t.l ( O S U R I A . Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso, Monreal. Fuencarral, 
40. (>r) 
C U I I ' K para evitar y curar las consecuen-
cias de la gripe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
15 duros, exterior, 3 balcones, agua abun-
dantís ima. Francisco Navacerrada, 14. 
(T) 
R E B A J A precios. Armarios dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas, camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
D E S P A C H O español desde 450. Beneficen-
cia, 4. (4) 
L A casa más surtida en comedores jacobi-
nos desde 625. Beneficencia, 4. (4)' „, , „ . . „ , , 
135 duros, precioso exterior, 8 balcones co-
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara- rrldos, con grandísima terraza, todo 
tos. Beneficencia, 4. (4)| nuevo, incomparables vistas. Avenida 
L U J O S O S muebles de arte, porcelanas,! Pabl0 Iglesias, 43. (T) 
bronces, tapices, cuadros, arañas. San A L Q U I L A N S K hermosos cuartos todo con-
Roque, 4. (2) fort, baratos. Goya, 115. (Tj 
AT O I l í l FRFQ ,','XTr'1{IO,{KS confort, calefacción con t\L.\¿KJiL î\c.J tral portero. 190 pesetas. Hermosüla, 
44. (V) 
l 'KOrORCIONAMO.S huéspedes estables 
rápidamente. Preciados, 33. Teléfono 13003 
(3) 
CASA formal, gabinete matrimonio, ami-
gos, pensión. Cruz, 35, tercero verdad. 
(2) 
T I E N D A con magnifico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
A L Q U I L O exterior, diez habitaciones, seis 
balcones. Isabel Católica, 19. 
A L Q U I L O bonitísimo principal. 
(V) 
Metro. 
tranvía, mercado inmediato, 225 pesetas. 
Alcántara, 35. (2) 
GOTA, 58. Pisos con todo confort moder-
no para poca familia, ciento noventa pe-
setas. (V» 
PISOS baratos, buena orientación, 3S. 45 j 
48 pesetas. Laurel, 10. 12 y 14. (V) 
P I S O primero amplio, para oficinas o par-
ticulares y pisos con todo confort O\TH 
poca familia. Covarrublas, 10. (V) 
PISO 25 duros, todo confort; baño natu 
taclones amplias. Metro, tranvía. Tien-
das muy baratas. Sótanos muy Lara'os 
Feljóo, 4, 6 y 8. (V) 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud, 17. 
(1) 
V E L A Z Q U E Z . 65. Excelente exterior, ca-
lefacción central, baño, gas, teléfono S65; 
otro 175. 12) 
E S P L E N D I D O S pisos exteriores, soleados, 
baratísimos. Lagasca, 64. t3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. Cuarto 165; 
tienda amplia, 425. Concepción Arenal 'i. 
(2) 
Para veraneo 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
B E J A R "Colonia Castrillón". Alquila pi-
sos amueblados, desde 500 a 1.500 peje-
tas. Hermosa campiña. (Ti 
A L Q U I L A S E piso, 6 camas. Zarauz. In-
formarán: Goya, 52, primero A Izquier-
da. I T ) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , lubrificantes, accesorios, 
consulten precios a "Mormoy". Claudio 
Coello. 41. Teléfono 63149, y Glorieta San 
Bernardo, 2. Teléfono 33390. (3) 
N C C M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
K E L A C I O N O compradores con vendedor?.'-
autos particulares. Abada, 5. Teléfono 
96293. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ i P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova ' 
4. Exportación provincias. •2)| 
KNSKÑANZA conducción automóviles, me I 
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto 
movillsta Alfonso X I I , 56. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, todas medidas, 
compra, venta reparaciones, recauchuta-
dos garant ía verdad. Gonzalo Córddba.! 
L t e l é f o n o 41194. (V) 
A L Q U I L A S E finca, amueblada, desamue-l i l E C A L C H L ' T A D O S Akron. Los mejores' 
blada, baño, teléfono, garage, lOO.OOUl de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
Pies, jardín, arbolado. Distrito Chambe-! ticos ocasión, todas medidas. (21) 
. ^ f ™ 1 - ? porlería- ^ A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-j 
t x r t K I O K E S , todo confort, entresuelo,! nos, viajes, excursiones con autocar, 
principal, alquilanse. Montalbán, 18. (V) Ayala, 9. (20) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria. Jar- A U T O M O V I L I S T A S . Taller mecánico au 1 
uin. Excelente situación. Cadarso, 12.1 tomóviles . arreglo baterías. Economi i, 
« u r t a d o . (2> perfección. Acuerdo. ?:.',. (9)1 
ERTOF:K,0T11'» 3tet^ Pie::a3. 100 pesetas. Q A B A G E , dos camioneta», otro veinte no-
tílasco Ibañez, 69; antes Princesa. (2) ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
T R E S únicos pisos independientes, amplios ^ 
f í l h^telV.,3ard^,-. Reh^a P/eclos. Con o ' W H I P P E T cuatro cilindros cuatro puer-
sln muebles. Olivos, 2. (Metropolitanui. tas. Valverde, 16. (7) 
^ C I T B O E N Cabrlolet, 10 caballos, muy 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
COMADRONAS 
P K O E E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
• cia embarazadas, económicas, inyecelo 
nes. Santa Isabel, 1. 2̂0) 
MARIA Mateos. Hospedaje, embarazadas.i 
Pónense inyecciones, médico especlali.sta.| P A Q U E T E S sellog diferentea- pidan llgta K S P I . K N D I D A S habitaciones una matrl-
leierono absa. carmen, 41. i¿)\ grati3. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) ¡ monlo, otra Individual, exteriores. Nú-
AS.UNCION Garda . Profesora acreditada, ñez Arce, 11, tercero. (T) 
consultas autorizadas, hospedaje, emba- F I N C A S S E desea matrimonios, señoras, estabhis, 
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4 Conipra-v<;nta 
COMPRAS i i MOAS rústicas j 
COMPRO mobiliario, colchones, mué 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. iv 
tesan.. Teléfono 14907. (7) lac10 Banco Bilbao)- (3) 
RADIO deseo Superheterodyno corriente V ^ D 5 J L ^ ^ ^ . Í S i ^ i í * íi.nc1a' ho-
continua. Precio, detalles: Cervera. San-! S ^ J ^ ? » * ? ' guardas, apropiado pa 
tiago, 53. Valladolid. (9) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. Teléfono 17805. (20)1 
jsíñorit3L.edUC?ida,.qy«ca .pr^ctiSíirlq. Geor-
ge. Villanueva, 29. "ÍY) 
s E S ORA distinguida, sola, entrarla en ca-
sa respetable cuidar señora, señoritas o 
tiembre precios de verano. Magnííicas' niños. Escribid D E B A T E número 23.203. 
permanentes, garantizadas. (2) (T) 
T R A B A J O R E L O J E S de todas clases, de las mejores 
marcas, y bisutería ñna. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Guerrero, León, 35. (Junto a Ofertas 
mica. Andrés Mellado, 3, segundo Izquier-
da. (4) 
c R A T U I T A M E N T E facilitamos rétacl^niNECESITO doncella que sepa conducir Antón Martin). (T) 
hospedajes amplios, detalles. Preciados,1 "auto". Corredera, 12. Suárez. (16> C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
(3) PA RA negocio de venta a particulares de cilios reformas, admito géneros. Arroyo, 
a^ta posición, se precisan señoritas dis- Barquillo, 15. % (T) 
tinguidas de capacidad, aunque no hayan . _ . , , , , ^ , ^ 
trabajado nunca. Buena retribución tija. Ia- Camacho, electricista práctico y econó-
Escribid número 3.359. Apartado 911. Ma-, m'00- ^Yi^os: Príncipe Vergara, 54. Te-
dl.id. . (9) léfono 58936. (T) 
N K C E S I T A N S E señoritas vendedoras má- A".0GAI)0' Luis Durám Consulta: ocho a 
quinas de escribir, sueldo y comisión. íj'ez noches. Cava Baja, 16. Teléfono 
Montera. 29. (T)' 74tí39- , <7) 
N K C E S I T A S E para venta máquinas de es-1 K , ' K C T R O M O T . O R E S , limpieza conserva-
ciibir, persona conocimientos Centros^ clon reparación, compra, venta. Mosto-
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) les- Cabestreros, 5: Teléfono 71742. (20) 
con. Marques de Leganes, 7, principal. 
( T ) ! s i , K L D O S 300-600 pesetas construyendoiANDAS procesión, sagrarios, bronces igle , (procedimientos sencil l ís imos), repr sen 
l l - C ^ D O habitación exterior baño ascensor,1 tamlo incubadoras, accesorios, localida-
hl I pra o venta "Híspanla". Glicina la más 1Paíi<:0 . ^ " ^ IlIIaria Cabeza, 17, tercero; 4ltí8 provincias. Apartado 618. Madrid. (5) 
,:>lea imnortantP v nproHitnHo Ai™i6 i<! / ¿ o izquierda. Sr. Domínguez. No preguntan 
Mi l " ? I ? D ? Í ? J r . ñ f i ! ^ r * a - ' l j - (P.Í: porteros. (T)1 A N T I G U A sociedad ahorro. Seguro vida 
. . . V. x .. .. I combinado, i n v e r t i b le construcciones 
l'KNMON Nieto, casa tranquila, trato es-| amortiZar treinta años, precisa buenos 
merado, desde 6,50. Esparteros, 8-2. (T): representantes. Apartado 270. (9) 
ra Granja avícola. Absténganse* Interine-1 PENSION económica, con o sin. Costanilla | . ; \ S E S A NZA, conducción automóviles , me-
diarlos. Apartado 892. (V) | Angeles, 15. (3)| cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
P E R M l T A R I A por casa, finca rústica re- iPENSION Torio. Viajeros estables, fami-1 tomovllistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
•fr'!^'^"0 P»;^0 * orilla Duero. Valor:] lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. S L E | . | , 0 S fijos. 300-500. trabajando mi 
35.000 duros. No tengo inconveniente aboi1 Carmen, 39. (20) monti hon^ libres 
liar .llfefvncia metálico. Apartado NV, 1V 1 nrAvin,.!»» A nn rtnrtn 
¿¿yjdi^ ' (2) • ENSION Al. . l ia. Habitaciones lodo con-l provincias. Apartado 
fort. San Bernardo. J3-15. (Esduiuai 
Eduardo Dato). 
slas. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. PLodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
residentes pueblos,'CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
10.080. Madrid. (5) 
(Esquina ¡ 
Demandas 
SI qu ere mucho dinero por alhajas y pa i v K N D O linca rústica, producción, recreo, 
peletas del Monte. E l Centro de Compra, cerca Escorial. Casa, Ho, carretera 3.000 .. 
paga mas que nadie. Espoz y Mma i pinoa¡ Produce liquido anual 8.000 pese- González. Antigua Residencia OFIlK<;KSK cocinera y doncella instltutrl-
Éntresuelo. 2̂0) U3, p^do , n.ooo duros. Escribid: Apar- te Sacerdotes hermosas habitaciones ¡ a niñ Centro Católico. Horta-, 
tado 9 084. Madrid. (2)! do3 amit?03, 5,50, Individuales, 6,50, 7,00.' ieza 79 (antes 94) (T) P E R S I A N A S ¡ barat ís imas 1 Preciosos ta-
trato familiar, admltense seglares, telé- | _ ' ' | picea coco. Hortaleza, 98. 1 Ojo 1 Esquina 
14224. (3) 
LA casa Orgaz: Compra y Vende Alhajas, 
Oro, Plata y Platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, plaMnn, 
piedras linas, la casa que paga más. 1'ol-
daq. Preciados,. 31, entrosuelo. Teléfono 
17353. (11) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Ma-
gro, la que más paga. Fuencarral, 107. 
Teléfono 19633. (20) 
ANISO: no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado. 3, 94257. (21) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
CONSULTAS 
( i R A D U A S E la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Grada , 7. (V) 
C O N S C L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, vonéieas . sifills, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
mejores, L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
PARA contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agenda Prado. Montera, 15. 
(16) 
V E N D O solar 55.000 pies, propio industria' individuales. Fuencarral, 12, tercero 'le 
o casas baratas, 6 pesetas pie. Dlrecta-i recha. (J¡3) 
mente comprador. Admitiría casa menos; A,^,; | , .o habitaciones matrlmoniob, wnl-
valor tferreno, abonándome diferencia. -JO, ..on „ln Rndrlpupy San Podrr. rw 
Escribid D E B A T E 23.199. (T) , B ' * Sln- nodMSi'ez San Pedro, 5S. 
FINCAS rústicas y casas Madrid, vendo,.ESTABLKS 6, teléfono, baño. Reina, 48. 
permuto. J . M. Brlto. Alcalá, 94. Madrid, aenclllo principal. (3) 




es de ocasión. Padrós. 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-j Salua' l l - (T) 
bre debidamente Informada. Preciados, D A L Z A U P S económicos, nuevos modelos. 
33. Teléfono. 13603. (3) L a Campana. Barquillo. 39. (3) 
(II IM.t C S E botones huérfano, 16 años, (t^TUPKN1H) fonógrafo maleta, 75 pese-
preferUíle interno Modest ís imas preten-, t soberbia gramola ortofónica, 225 pe-
slones. Inmejorables relerencias. Preda-, 
dos, 33. Teleluno 13603. . (3) setas, todo nuevo garantizado. Goya, 77, fábrica nacional, máquinas parlantes. (3) 
tos baratos. Libre contribución. Hipóte 
ca Banco 242.000. Urge venta. Precio 
ganga, 175.000. Trato directo. Detalles: 
Apartado 95. (3) R E C O M E N D A M O S libro Al Servicio de la 
P E R M U T O buena rasa, solo Banco, to-l Autor: General Mantilla. (T) 
mando solar, linca rústica. Blanco. Da- E N C I C L O P K D I A BapagA Abreviada, 210 AI)!VfIN,S 1 KA< " lnca3-•- caj?r0, anal.0-
to, 10. (Gran Vía) . (5) pesetas a plazos de 10, eentro sn.-ei ij)-
| tor Agenda Espafiola de Librería. Pl y B vende finca 300.000 pesetas; rentan.lo1 M , . r ~ i r í t A, , . - M i t v y 
26.000 garantizada», 2 Inquilinos, cobro, f ^ ^ w V - T ^ ^'u) 
trlniMstre» adelantados, admitiendo en ae loaRS ciasLS Para verano. (4) 
pago 20 a 30 de su Importe, casa, huer » ^1 t i» . . ^ 
ta. hotel, terrenos, valores Estado, ohll-i I V I / \ v ¿ U l l N A o 
eao,0^e?..Nort^Iooln tnte"nedlarlos. De üuIAQl , INAS de e3t,riblr y C08eI. ..Wer. 
a 8. Teléfono 11331. U l ) | thelm". Reparaciones. Casa Hernaiuio. 
f , R D r ^ r a ^ T r a V a j o r d ^ deTea^ocup¿cif6nI Casa * 
L i o K U o Glicina, secretaría, administración, geren-| ' ' tbí 
cia, cargos análogos. Escribid: 1.551. POR ausencia vendo 16 canarios flautas. 
Prensa. Carmen, 18. (2) baratísimos. Carretera Valencia, 75 du-
plicado, fjrj 
PERRCfe pokineses, fosterriers, lobos, Te-
rranova, mastines, lulús, baratísimos. 
Castelló, 14. Pajarería. (5) 
go, aceptaría estudiante Derecho, más de 
veinte premios por oposición, absoluta 
solvencia moral, Inmejorables referen-
cias. Escribid D E B A T E , 23.205. (T) 
P R E S T A M O S 
una, siete-nueve. (3) V E N D O casa céntrica, 100.000 pesetas,; Avenida Conde Peftalver, 3. (21) 
(3) 
P R C C I O S I S I M A S lámparas, quince pese-
tas; lavabos higiénicos, treinta y cinco; 
bombillas garantizadas, una quince; fj*-
A R T I C U L A R emplearla dinero directo ne-j rolt;a artísticos, cuatro cincuenta; obje-
cesarlo en hipotecas. Martín. Apartado! t03 regalos. Ucendo. Infantas, 7. (i) 
519 (3í 
, . I R A D I O altavoz, mismo mueble, 135 peee-
1 [Ni o seiscientas mil peseta» ga-| tas. Reloj, 2. portería. (2) más Banco, renta 27.000. Teléfono lítfTl- MAQUINAS escribir reconstrucción esm< 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos: a t i z a d a s Hidalgo. Apartado 519. .OAMALEON*», W r i t o a foxterriers pelo 
E X T E R I O R Mediodía, baño, ascensor, sie-
te habitaciones, 125. Interiores, 55 y 65. 
Diego León. í»5. ( T ) 
SUNTUOSO piso, 17 habitaciones, confort, 
frlgoriflcos. gas. garages individuales, 
precio moderado. Montesquinza, 20. (5) 
L O C A L E S Argücl les , 200 metros industrias 
almacenes independientes, baratísimos. 
Altamirano, 32. (V) 
C U A R T O amplio, céntrico, baño. San Joa-
quín, 2, esquina Fuencarral, 75. (V) 
V A L L E H E R M O S O , 90. Aticos, baño, as-
censor; otros exteriores, mirador, 100 pe-
setas, interiores, 50. i3) S T ' ' ' K B A K E R , siete plazas, modelo es 
C U A R T O S , 50: Atico, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) 
buen estado, 2.500 pesetas. Valverde, 16 
(7) 
C H E V R O L E T , conducción, seis cilindros, 
cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
P R E C I O S O Talbot Cabrlolet, cuatro pla-
zas Interiores, como nuevo. Valverde, Ib 
(7) 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
B U I C K siete plazas. Fábrica, división, 
magnifico estado, ocasión única. Valver-
de, 16. ( 7 J 
pedal, lujo. 41.O00 Matricula, completa 
mente nuevo, gran ocasión. Valverde, 16. 
(7)' 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes: ta 
Aguilar. Apartado 9.078. 
P R O F E S O R A Taquigrafía. Enseñanza rá 
pida. Clases particulares y colectivas. 
Telétono BMOB, IT) 
C A R R E R A , especializado Latín, Literatu-
ra, preparo Primera, Segunda enseñan-
za, ficonómico. 13872. (.T) 
SEÑORITAS: Desde julio a septiembre 
curso muy económico corte, confección. 
Escuela Superior de Corte Parisin > 
duro, grifones, lobitos, lobos, pekineses, 
mastines, lulús, dogos, podencos, monos, 
tills loros, tórtolas, periquitos violeta, 
azules, morados, amarillos, satinados, 
verdes. Todo garantizado. Pajarería I n -
glesa Alcalá, 1U9. (2) 
DENTISTAS 
COM PRO finca hasta 1.000.000 pesetas pa mensuales de limpieza domicilio. Casa 300JIM pesetas colocarla primeras hipotecas 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progroso, gamlo con crédito hipotecario. Teléfoni l Americana. Pérez üaldós . 9. (T) directamente. Carretas, 3. Continental, 
dledsels. (T) 14293. IMAÍM'INAS vanor. pren-a, grúar:, dínamo.,1 •Sof,or Boin*b^ <V>Í 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos u i i p c n c r v c o I tiirbinaf'- bom'ja' camiones- APartacl0 TRACI/ACOC' porcelana, imitación perfecta, naturales. r l U l ^ r t U t a , P-ilbao. 1 lAM.^i A.^ur» 
(21) 
dotes familias y viajeros. Pensión desde clonal. Cuatro modelos diferentes, llo-j rio. perfumería, bisutería. Alquiler bara- :vo s °n '-aras, pero son limpias y.elegan-
7,50 pesetas. Reitaurant. Abonos. Cruz, 3. rell. Hortaleza, 27. (21) to. Anastasio Aroca. 7. Perales. (5)1 ieaa la* ̂ ai"as d,e. fc*r9 " n i t a d ó n made-
•20) .MAQUINAS Sjnger. E1 me<or talIer de 1 e - 'TKAsPA^ ASE oarato .ocal Instalado am-! ^ "clusiva- Valverde, 8 (rinconada) 
q ^ g r a « r o ^ ?omineo. Aguas corrientes te-l paracione». Cava Baja, 26. (V) nUo cén .nco . Renta médica Apartado ^ pl^able som¡er acero colchón y al 
pesetas. ^Híspanla". Puerta Sol, 6. (V)1 l*fOD0' baño, c a l e f a e d ó n ; 7 a 10 pesetas. O C A S I O N : L a s mejores máquinas Sínger, 1-0SS,• i - u mohada 40 pesetas Torriloa 2 ( T I 
• t l i u n • •.'•tA-rri m . M n t . , . „ u r « nnrl Mayor. 19- garántizadas. Cava Baja, 26. ( V ) ' T R A S P A S O granja avícola, provincia Cui-I A „ 4 ' . " „ . 
U c e n c l ^ Sudamericano, rebaja sacerdotes, esta- ' püzcoa Dirigirse: Acha Hermanos. M e n - m / 0 ^ 0 0 8 m o 2 SornÍer Victona- 95 
ern(T,i bles, 8 oesetas, habitkclones, 3. Eduardo MODISTAS d*™ (Onipuzcoa). (T) setas- Tornjos, 2. ( T ) 
Dato, 23. (Gran Via). (23) _ , , , . . . . . Jl . T R A S P A S O platería junto Sol. Razón: Am- ¡ 0('A!tI()> : -Persianas casi regaladas. L u -HAA> L O R A , modista, cara acreditada, pre- 05. Solano. (V) na '7 - (2) 
dos moderados, envío provincias. Calle 1 x «• .•«wi»x-»w r - 1 J 
Villa 2 Teléfono 92280 (4) T K A S P A S O bonita tienda dos huecos, ai-1 ^»SIA.>A5». Lmoleum, tiras de hmpia-
' ' . . _ , auiler barato. Bravo Murillo, 5. Portería, barros para •'autos" o portales. Salinas. 
P E L E T E R A hace, "reforma. Precios vera- H ÍT) 
no. Corsetera especialidad gruesas. Bo-
, 1». í3> V A R I O S 
WAJBUTIC Hotel, Velázquez. 49; 60 baños. R/fl i c m 
confortable, dlstlnguiao baratísimo, ali- M U t D L t a JORDAN A. Condecoraciones, banderas, ea-
men'ddón sana y exquisita. (T) w h v t » . 41 *a ..IM r,™»-Moi" n,, I P^das, KfüQne*, Kndoiies y bordados de 
' 'NOCIAS Al lado de E l impamal l)U- r.,iifíw.ii«« Prlm-ine U M^rlilil fJOí 
F u . u . a n a l . 82. moderno (antiguo « L rBNttlbM Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe que de Alba, 6 Muebla ftratla.i.ius. ln- l""f«""!íS- W^V*- a- Mad.ld. U¿) 
oaratuiza_enseñanza . Método propio pa-j seta*. Todo confort. Mayor, 19. primero, menso surtido en camas doradas, made-, AIKMi.MK), consulta seis a ocho. Fuenca- :HECHURA de traje. 40 pesetas; vuelta 
tentado. Patronee, figurines. (10)' ^ (2x1. ra. hierro. (24)1 rral, 147 duplicado. G. Arlas. (5)1 25. Arrieta, 9. Sastre. (23) 
F A M I L I A honorable desea huésped. Hor-
taleza, C4, moderno segundo derecha. (T) 
H O T E L pensión Hispano Cubana. Pl Mar-
gall, 11. E n donde mejor He come. Com-
pleto desde 10 pesetas (4) 
Carranza. 5. Teléfono 32370. (4) 
P E K F l M E R I A , droguería. Especialidad en 
pinturas. Precios reducidos, " E h Ancla". 
Alonso Heredla, 9, • (5) 
LIQ1 I D A C I O N rollos 88 notas, a peseta. 
Casa Fuente?. Arenal, 20. (6) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 . 1 1 3 
D o m i n g o 11 d e j u l i o d e I 





—¡A la cuadra! 
—¡A la.. .! 
E l lector sonríe,1 al leer ese diálogo, 
jieycndo que se trata de una "bronca" 
•n los toros, en una taberna de los 
jarrios castizos, en el patio de una casa 
Je vecindad o en un "cabaret". E l lec-
.or sonríe, y continúa leyendo, regoc-
jado, porque no duda que a continua-
ción de ese intercambio, a gritos, de 
injurias y desplantes fanfarrones, ven-
drá, lo lógico, lo natural y lo corriente: 
.as "tortas", los estacazos y algún tiro. 
Pero el lector se equivoca, juzgando por 
las apariencias. E l lector es un Ingenuo. 
No se trata de "broncas" castizas, en-
tre chulas y flamencos, de los que se 
fechan "p'alante", sino de diálogos par-
lamentarios, ahora frecuentísimos, y sin 
consecuencias. Sin consecuencias quiere 
decir sin "tortas" ni estacazos, y sin 
tiros. Por fortuna, naturalmente. Eso 
último ya no sería parlamentario. "¡Ni 
lo primero tampoco!", dirá el lector. 
Desde luego. Sin embargo, la gente se 
empeña en no admitir el distingo en-
tre la injuria lanzada a un señor en 
el tendido "1" de la plaza o de un 
"dáncing" de entrada libre y esa mis-
ma injuria, proferida en el Parlamen-
to. L a gente se aferra a este razona-
miento elemental: "Si a un hombre le 
llama otro "mamarracho", se lo llama 
con todas las letras y para todos los 
efectos, lo mismo en la calle que en e. 
Museo de Pinturas. E l caso será siem-
pre que le ha llamado "mamarracho". 
E s cierto; le habrá llamado "mamarra-
cho" en todas partes, y en el Parla-
mento también: indiscutible. Pero, ¡ah!, 
en el Parlamento, luego de llamárse-
lo, "retira ".a palabra", la recoge, se la 
guarda, como si dijéramos, en un bol-
sillo del chaleco, y el "agraciado", «n 
vista de eso, se muestra satisfecho, y 
se continúa la sesión. Nada más. Nada 
|más hasta que otro señor (o el mismo) 
;lanza un estentóreo "¡So imbécil!", que 
I a la vez acaba por "retirar" y guar-
darse en el mencionado bolsillo. Y tam-
poco pasa nada, cosa que tanto le cho-
ca a la gente. Entre esa gente son mu-
chos los que afirman: "A mi me inju-
ria un hombre y le rompo e] alma. Y 
si soy yo el que con motivo, a mi jui-
' cío, le llamo lo que creo que es o me-
: rece, se lo llamo "con todas sus con-
! secuenc.as". ¡Incomprensión se llama 
esa figura! Desconocimiento del mara-
villoso "truco" que se apellida "conven-
cionalismos de la política", uno de ellos 
¡ese: poder poner hecho un trapo a un 
: «eñor sin detrimento del físico y gra-
j cías a la oportuna "retirada" .de lo 
dicho, después de haber volcado una es-
puerta de groserías y de injusticias so-
jbre aquél. Semejante gustazo puede y 
¡suele costar una "visita" obligada a la 
¡Casa dé Socorro más próxima; en oca-
¡síones, la vida, y cuando menos, un jui-
cio de faltas. Pero no en el Congreso. 
!Es otra de las ventajas de ser repre-
sentante del país, unidas a las mil pese-
tas y a viajar gratis. 
Curro VARGAS 
EL MOMENTO POLITICO, p - K - H . . . 
S e a p l a z a l a a s c e n s i ó n a l a 
e s t r a t o s f e r a 
Carlas a EL DEBATE 
Sobre FontilleSi cantidad alguna hasta transcurridos 
—. I más de quince años. 
E l articulista manifiesta que el se-
ñor Sánchez Covisa dijo ser dos terce-
ras partes de edificios destinados para 
sanos. Entre edificios grandes y peque-
ños existen dentro del recinto de Fon-
tilles veintitrés. E l más grande no está 
terminado; quedan veintidós; los sanos 
ocupan seis. Todo para el servicio de 
enfermos está en .a casa administración, 
y en el pabellón que ocupa el director 
ZURICH, 16. A causa de no haber 
llegado a tiempo la barquilla del globo 
en que el profesor Piccard pensaba ha-
cer su segunda ascensión a la estratos-
fera, se ha suspendido el vuelo hasta la 
primera semana de agosto. Antes de 
emprender la subida será necesario re-
visar todos los aparatos, y de ahí este 
aplazamiento. 
— E s la hora 
¡Mald i tos sean 
del relevo; me empujan; el Gobierno e s t á en crisis . . . 
os inconvenientes! 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Le ruego que tenga 
la bondad de dar cabida en su periódico 
a la adjunta carta que dirijo a "Heral-
do de Madrid". 
Gracias anticipadas y quedo de us-
ted atento seguro servidor, que le es-
trecha la mano, 
Joaquín B A L L E S T E K 
He aquí unos párrafos de la carta 
que nos acompaña el señor Ballester, 
en los cuales se contienen las afirma-
ciones sustanciales de la misma: 
Muy señor mío Un amigo de Valen-
Comentarios musicales 
Convendría terminar de una vez con 
la confusión que rodea a cuanto atañe 
al teatro lírico. L a confusión se hac« 
cada vez mayor y se barajan oliras que 
participan de la ópera, de la zarzuela 
y hasta de la patomima. Digo osto, por-
que el mayor beneficiado sería siempre 
el público, poco amigo de complicacio-
nes y enredos y partidario acérrimo de 
situaciones claras y diáfanas. Y sin pú-
blico no hay teatro ni espectáculo po-
sible, pese a las ilusiones de los Inte-
lectuales y selectos. Si establecemos un 
paralelo entre la temporada preliminar 
del Calderón y la que se desarolla en 
espiritual está la iglesia. 
Lo que constituye una grave inexacti-
tud y no puede tolerarse, es que el Sr. De 
la Villa nos cuente que al constituirse elj el Ideal, veremos de un lado obras tan 
Sindicato y enterarse la superioridad dispares como " E l barbero de Sevilla", 
cia me ha remitido un ej^plar^de "He-|"ésta dió las órdenes oportunas para; "La Dolores" y "La bruja", a las que 
raido de Madrid", número 14 458 de la Directiva ingresara en el cal abo-, se pueden oponer, del otro lado "El can-
fecha 2 de junio, en el que se insertó Iz0' donde permaneció una larga tem-: tar del arriero", " E l dúo de la Africa 
un artículo titulado "La leprosería de'^ 
Fontilles, último reducto de la caverna". 
Lo que nos cuenta el profesor don José 
S. Covisas, firmado por Antonio V. de 
la Villa, y contiene tales falsedades y 
calumnias, que como patrono fundador 
de la colonia sanatorio de leprosos de 
San Francisco de Borja y presidente 
de la Junta de gobierno, en uso del de-
recho que me concede la ley, paso a 
contestar, rogándole a usted se sirva I había 
dar cabida en las columnas de su pe-
riódico al siguiente escrito: 
Afirma el señor De la Villa que la le-
prosería de Fontilles ha sido creada y 
sostenida con dinero del Estado. Falso 
completamente. L a leprosería se fun-
dó por don Carlos Ferrís, miembro de 
la Compañía de Jesús, y el que sus-
cribe. Ni el Estado creó la leprosería, 
ni la sostuvo nunca, ni la auxilió con 
porada, y esto ocurrió desde .a implan-
tación del nuevo régimen, así como por 
colocarse en sus trajes unos leprosos 
el lazo tricolor, por orden de la superio-
ridad ataron de pies y manos a los que 
los ostentaban, poniéndolos a la som-
bra", léase calabozo. Nada de eso es 
cierto. 
Otra falsedad la de decir "que la 
(Juardía civil fué concentrada porque 
efervescencia con motivo de pe-
n  
na" y " E l sobre verde". Claramente es 
vé la falta de unidad en ambos lados 
y la necesidad absoluta de establecer 
un criterio que dé la norma a seguir y 
ponga al público en las debidas condi-
ciones de saber qué es lo que va a es-
cuchar. 
E l éxito conseguido por algunos em-
presarios de comedias, Yáftez, Escude-
ro o Arturo Serrano, no ha sido otra 
cosa que el establecer un camino dere-
cho durante varias temporadas, hasta 
lograr que el público, siempre tardo, 
llegue a enterarse. E n el sector lírico 
PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
Buena (Barcelona).—Su consulta an-
terior no la recibimos. Las respuestas 
sufren inevitable retraso por dos. moti-
vos: el exceso de original, que no deja 
espacio para esta sección, y la enorme 
cantidad de consultas que recibimos. 
Acerca de lo otro no dude, y suprima 
ese moño, un tanto arcaico a estas al-
turas,, tratándose de una muchacha. Ya 
verá que hay "muchachas" de sesenta 
inviernos que lucen coquetonas su me-
lenita. L a letra clara, pero no de moda. 
Juanita y Consuelo (Luarca, Ovie-
do).—Muy amables las dos "asturiani-
nas". Pueden escribirle a Montehermo-
so (Cáceres). 
Vacilante (Salamanca).—Primero la 
carrera, el porvenir asegurado. Luego, 
y en mejores condiciones, podrá preten-
der a esa chica, que ahora quizá no 
aceptase las relaciones, por eso, por tra-
tarse de un estudiante. 
E l mismo (Madrid).—No llegó a nues-
tras manos la consulta a que alude. 
Un lector (Huelva).—Sí. Los de la 
carrera de archivero bibliotecario. No. 
Ignoramos lo referente a las vacantes. 
Por lo visto, sí. 
F . A. (Novelda, Alicante).—Sencillo 
eso: pida informes al Consulado espa-
ñol en Dakar, precisamente es uno de 
los aspectos de la misión propia de los 
Consulados. 
Inoportiüio (Sestao, Bilbao).—Lo ha 
adivinado usted, inteligente consultante; 
del bacalao, su precio, su pesca, etcéte-
ra, etcétera, no sabemos ni jota. Sólo 
conocemos el bacalao... a la Vizcaína. 
Perdóneme la ignorancia y a ver si en 
otra consulta nos hallamos menos "pe-
ces" que en esta. 
Lina (Jaén).—Adquiera en una libre-
ría religiosa o pídalo al Apostolado de 
la Prensa, Velázquez, 28, aqí í en Ma-
drid, un precioso devocionario del padre 
Remigio Vilariño, donde hallará, en el 
capitulo que trata del Examen y la Con-
fesión, doctrina y consejos que disipa-
rán esos escrúpulos exagerados que la 
agobian y la torturan, sin saber por qué. 
E l novelista que cita no es moralmente 
aconsejable en sus obras; menos para i 
una muchacha que, lógicamente, care-
ce de suficiente preparación. L a meca-
nografía es, más que nada, cuestión de' 
práctica. ¡Ah!, y ya verá que no nos 
mostramos en las respuestas "el gua-
són" a quien usted dice que teme tanto. 
Flor de Lis (Zaragoza).—No se "es-
curra" con los seudónimos, señorita. 
Mire que un "veraneo" en las Hurdes, 
i no debe resultar lo mismo que en el 
Sardinero, o en la Concha de San Sc-
Ibastián. E n cambio, la "peleíta" con el 
Inovio ¡nada! Usted confiesa que le si-
gue queriendo, añade que él continúa 
"a la vista"; total, que en uno de esosj 
encuentros, aunque a distancia, usted; 
le mira y sonríe; él se sonríe igualmen-
te, hablan ustedes, viene aquello de: "Tú| 
tuviste la culpa". "No digas; fuiste tú",: 
etcétera, y continúa el idilio. Pero 6a-i 
sarse pronto. 
R. de la E . (Ferrol).—Su "consulta' 
sin respuesta" la tiene, sin embargo. 
Es la revelación de una cultura, de| 
unos sólidos principios religiosos, coiu 
los que se alian la bondad y el buen 
sentido. ¡No es poco! 
Un cavernícola (Real San Martin, 
Almería).—Puede preguntarlo al con-¡ 
fesor. 
Un trabajador (Madrid).—Dificilillo, 
ya lo sabe usted bien, hallar trabajo en 
esta hora que es, precisamente, la de 
los "parados" de todas clases. ¿Por qué; 
no intenta la busca y captura de ese! 
empleo, anunciándose? 
Amalla (Plasencia).—A lo mejor se;| 
ven ustedes aquí en Madrid; y a lo I 
mejor él se declara y ve usted reali-, 
zado su sueño dorado. ¡Que así sea, se-1 
ñoritá Amalia! 
E l Amigo T E D D Y | 
XECMAMODO/ 
El próximo jueves se pondrá a la venta 
la preciosa novela titulada 
EldiamantedelaLuna 
Es una bellísima y emocionante narración 
artísticamente ilustrada. 
Interés, amenidad, belleza literaria, todo lo 
encontrará en la sugestiva novela 
El diamante de la Lima 
LEA USTED EL PROXIMO NUMERO DE 
I h i s t r a c i o n e s a t o d a p l a n a . P o r t a d a a c u a t r o 
c o l o r e s . U n v e r d a d e r o e s f u e r z o e d i t o r i a l . 
3 0 c é n t i m o s e n t o d a E s p a ñ a 
dir los enfermos se habilitara un gran 
pabellón y protestar porque no se ha-
bilitó". L a Guardia civil se concentró 
en Fontilles el día que unos cien enfer-1 es necesario hacer lo mismo, si se quie-
mos sitiaron al que suscribe, como pre-! ro alcanzar un resultado positivo. Ele-
sidente de la Junta, en la casa-hospede- ^ varse al nivel operístico durante unos 
ría, y el médico del Sanatorio, don Pe- j días, para caer después en el saínete 
dro Abal, fué a Pego para hablar con 
un vocal de la Junta de Gobierno, y éste 
conferenció con el señor secretario del 
gobernador de Alicante, quien ordenó 
fuera fuerza de la Guardia civil a Fon-
tilles. 
Tampoco está en lo cierto cuando di-
ce que las Diputaciones de Alicante y 
Valencia han concedido subvenciones en 
tales cantidades, entre las dos Corpora-
ciones unas 135.000. 
También informa mal cuando dice 
i que para confesar el director espiritual 
I utilizaba un tubo de metro y medio a 
manera de teléfono, y se cubría la ca-
i beza con un paño negro. E l actual di-
I rector, don Pablo Montañez, corrió un 
¡espantoso ridículo pidiéndole a un de-
| pendiente del Patronato le enseñara el 
hermoso tubo que para confesar lepro-
sos se utilizaba en Fontilles, pues que-
r-'a remitirlo al Museo de Higiene. 
Y a no pidió que le enseñara el paño, 
para cubrirse la cabeza, al confesar, que 
tal vez pensaría presentar en algún Con-
greso como modelo de paño antiséptico. 
Lo de "cuando a Fontilles se acerca-
caban visitantes adinerados, solíase mos-
trarles desde un balcón el cuadro que 
ofrecían los leprosos, recargándolo con 
los tintes más sombríos para que el do-
nativo fuera lo más cuantioso posible"..., 
arrevistado, es producir una situación 
caótica, de la que participa en primer 
lugar la compañía, cuyos actores y ac-
trices, pasan de las escenas trascenden-
tales al más deshilvanado diálogo, de 
la misma manera que las coristas pa-
san de cantantes a vicetiples de revis-
ta, ¿y qué diremos de la orquesta? En 
las obras frivolas al uso, la sonoridad 
orquestal se pierde por completo para 
convertirse en una, a modo de murga, 
que se aproxima al "jazz "americano, 
con el "banjo", que parece un guita-
rrico de papel o el triste cantar del sa-
xofón, acompañados por la exótica y 
lamentable percusión que aturde y ma-
rea. Pues bien, estos elementos han en-
trado, en son de conquista, en el am-
biente de nuestra zarzuela grande. L a 
razón de esto es, sencillamente, porque 
los proveedores de la zarzuela grande 
son los mismos que suelen fabricar la 
música para las revistas. Insistiremos 
en ello. 
Joaquín T U R I N A 
REMECE EL "DIARIO DE ALMERIA" 
A L M E R I A , 16.—Ha reaparecido el 
"Diario de Almería", después de una 
temporada de suspensión, a causa de 
es un decir que no se puede tomar en ia huelga de los tipógrafos. L a Sociedad 
serio. de Obreros de Artes Gráficas ha comu-
\ nicado al gobernador el acuerdo adopca-
U n p e t r o l e r o i n c e n d i a d o do de declarar la huelga por cuarenta 
^ # y ocho horas, después de la reaparición 
N U E V A O R L E A N S , 16.—Esta maña-
jna se ha producido un violentísimo In-
cendio a bordo de un barco petrolero, 
-íuya matrícula se desconoce. 
A consecuencia del incendio, cinco 
marinos han perecido, y se cree que h a - j r ! v e r a n e o d e l a s o b r e r a s 
yan muerto también otros cuatro que 
de aquel periódico. E l gobernador les ha 
manifestado que deben dirigirse al Ju-
rado Mixto de Granada, por no ¿star 
nombrado el Jurado local. 
han faltado al pasar lista de la tripu-
lación. 
1 2 8 k i l o g r a m o s d e b a n d i d o 
CHICAGO, 16.—El bandido más gor-
do de Chicago es, según los datos que 
tiene la Policía, Arthur Sehroeder, que 
pesa nada menos que doscientas ochen-
ta libras. 
Artuh Sehroeder es, además, extra-
ordinariamente alto y por eso es cono-
cido con el apodo de "Big Six". E s uno 
de los bandidos más inteligentes y, a 
pesar de que no es una pluma que di-
gamos, logra siempre escapar de la 
persecución policíaca. 
E n cambio, el bandido menos inteli-
gente considerado por la Policía es Ha-
rry Rose, que es pequeño y bajito y pe-
sa menos de la mitad de "Big Six". 
c a t ó l i c a s 
A V i L A . 16.—Las obreras católicas 
madrileñas, que veranean en Avila, han 
visitado la Casa de Santa Teresa, la Ca-
tedral y otros monumentos. 
Muéstranse satisfechas de las aten-
ciones de que son objeto. 
N u e v o a c a d é m i c o d e l a d e 
B u e n a s L e t r a s 
S A N L U C A R D E BARRAMEDA, 16, 
L a Academia Sevillana de Buenas Le-
tras ha nombrado, por unanimidad, -ica-
démico correspondiente en Sanlúcar de 
Barrameda, al religioso capuchino re-
verendo padre Gonzalo de Córdoba. 
F O L L E T O N 
EL 
EL 
DE LA CASA í 
DE LA CIÜDAO 
fllóaofo Cournot, al estudiar el encadenamiento 
de las ideas fundamentales a través de las diferentes 
ciencias, dió una demoestración rigurosa del irreduc-
tible elemento histórico y, por lo tanto, contingente, 
que subsiste tras del determinismo, aparentemente ri-
guroso, de la naturaleza. Esta demostración ha sido 
reforzada y afinada más tarde: la versión original, 
empero, nada ha perdido de su valor. L a ley de la 
gravitación, descubierta por Newton; el esquema de 
las órbitas, inventado por Képler—dice Cournot—nos 
darán cuenta del movimiento de los astros, de la po-
sición de los planetas; lo que nunca nos explicarán 
es el hecho de que aquellos astros sean tantos y tales; 
de que estos planetas se cuenten en número de siete, 
o de nueve, o de diez, o los que sean; de que nues-
tro sistema conozca un sol, y solamente uno... Y es 
que un "por qué", una razón suficiente para estos úl-
timos hechos, no existe; se trata de realidades que 
son así, porque sí, y que podrían haber sido de otro 
modo, sin violación de ningún principio fundamental. 
Se trata de datos, no de leyes; de puros fenómenos 
históricos: la racionalidad nada tiene que hacer con 
ellos, como nada tiene que hacer con cuanto significa 
m verdadero origen, un punto de partida, una posición 
inicial. Í * 
De esta irrecusabilidad de lo concreto como dato 
previo y sin justificación racional, no se libran ni las 
más abstractas especulaciones. No ya en las ciencias 
de la naturaleza, sino en las mismas ciéncias mate-
máticas, hay necesidad de partir de intuiciones no le-
galizadas analíticamente y sobre las cuales se hace 
descansar, si acaso, el edificio de una aséptica de-
Xducción. Todos los esfuerzos de los llamados "logisti-
cos" se han estrellado ante la imposibilidad de dar-
los, de la noción de "unidad" entre otras nociones, una 
efinición analítica satisfactoria. Pero, si nuestro sa-
er sobre la naturaleza y sobre el número se ve de 
este modo constreñido a una aceptación de lo con-
creto e histórico, ¡cuánto más no estará sujeto a aná-
loga exigencia nuestro saber acerca de la sociedad! 
Con mayor fuerza que ante el matemático, cuando 
especula sobre la vacia cantidad; con mayor imperio 
que ante el astrónomo, cuando trata de reducir a fór-
mulas el ritmo y gobierno de los orbes, ciertas reali-
dades irreductibles a la razón se presentan ante el aná-
lisis de quien investiga acerca del ritmo y gobierno 
de las sociedades. Nuestro anhelo puede ser, debe ser, 
dentro de semejante tarea, dar a la razón el máxi-
mo de autoridad, rendirle el máximo de sumisión; no 
tenemos, sin embargo, otro campo donde cimentar las 
construcciones de la razón, que el irracional campo 
de la historia; el constituido por ciertos hechos, cuya 
única legalidad estriba en ser tales hechos y en im-
poner su necesidad como un dato, no como una ley. 
n 
Del mismo modo que la mónada de Leibnitz reúne 
indisolublemente en su seno un elemento de represen-
tación, que ya es, aunque primaria y confusamente, 
inteligencia y un elemento de impulso, que significa 
igualmente un germen de voluntad, lo que podríamos 
; llamar mónada social, la reunión de un grupo humano 
I en un lugar cualquiera—imaginemos, para reducir la 
: observación a los términos más simples, el alto de una 
banda de nómadas a la entrada de un bosque—, ofre-
i ce a nuestra consideración en su interior dos suertes 
i de vínculos. Una, el de los que se proyectan mera-
| mente en el espacio, vínculos de sencilla contigüidad; 
otra, la de los que se proyectan en el tiempo, víncu-
los de troncalidad, de parentesco... Dentro de la banda 
que imaginamos, unos son reciprocamente parientes; 
otros, no. El factor que Introducen los primeros, en 
este grupo social rudimentario, es el de la familia 
mientras que los segundos representan una cohabita-
ción, que, cuando no se realiza bajo el mismo techo 
—y este es el caso de nuestros nómadas—, se reduce 
a lo que llamamos vecindad. Naturalmente, ese víncu-
lo de vecindad gana en importancia, todavía, cuando 
de la consideración de un grupo nómada, pasamos a la 
I de un grupo sedentario. Entonces, de la vecindad ac-
! cidental, se pa^a a la vecindad permanente; de la 
i banda se pasa al pueblo. Paralelamente, la familia se 
I liga a una casa, símbolo de su estabilidad... Pero, com-
; pañia en la banda o compañía en el pueblo, parentes-
co bajo la tienda o parentesco junto al hogar la di-
ferencia, por el momento, no nos importa. Lo que nos 
importa es dejar señalada, ya en estas formas pri-
marias de la organización social, la existencia de dos 
I elementos, correspondientes a dos maneras de redac-
j ción, una según el tiempo, otra según el espacio, 'para 
; cada una de las cuales vamos a ver producirse un 
orden especial de autoridad, 
j La autoridad que corresponde al orden de la casa, 
j a la relación de la familia, al vínculo de troncalidad, 
es la autoridad del Padre—Padre o Patriarca—, la au-
toridad del Jefe, la autoridad de uno solo. Como aquí 
el vínculo se proyecta en el tiempo, no puede expre-
| sarse claramente más que según el esquema de una 
¡ línea, guarismo de la estirpe; de una línea que ex-
, cluye, por consiguiente, cualquier simultaneidad. Da-
| da esta disposición lineal, cuando una persona em-
pieza el ejercicio de la autoridad, es necesario que 
cualquier otra cese. L a presencia coincidente de dos 
jefes es imposible; también lo es la ausencia de jefe, 
la solución de continuidad entre una jefatura y otra 
jefatura. De aquí la importancia del primogénito en 
el orden familiar, en el orden de la casa. Esta impor-
tancia puede ser contrarrestada por la de otro princi-
pio, el principio de la elección, en virtud del cual el 
Padre, el Jefe, elige a su sucesor, al que ha de reem-
plazarle, sin atenerse a la prioridad en cronología. Mas, 
prioridad en cronología o predilección electora, ley de 
fatalidad o ley de gracia, suerte de Esaú o suerte de 
Jacob, la norma sucesoria es siempre irracional, tie-
ne siempre exclusivamente una justificación de hecho, 
una causalidad de dato, una causalidad histórica. Esta 
proyección hereditaria y nitaria, monárquica por con-
j siguiente, corresponde, en la organización de lag so-
| ciedades, a lo que, en la mónada de Leibnitz repre-
| senta el impulso; a lo que, en el cosmos, representa 
la existencia del Sol, de la Tierra o de Neptuno; a 
lo que, en el análisis matemático, representa la intui-
tiva unidad; un elemento de hecho, un factor históri-
co, del cual no se puede prescindir. 
Pero tampoco se puede prescindir del otro elemen-
i to, que. paralelamente a éste Inicia su existencia y la 
afirma con los mismos caracteres de irrecusabilidad. 
Si al orden de la casa, al orden de la familia, al víncu-
j lo de la troncalidad corresponde necesariamente una 
¡ forma de autoridad unitaria y sucesoria, es decir, un 
primer esquema de monarquía, al orden del pueblo, al 
orden de la banda, al vinculo de vecindad y de cohabi-
tación, a la solidaridad proyectada, no en e] tiempo, 
sino en él espacio, corresponde una forma de autori-
dad plural y simultánea, ya, por lo tanto, con carac-
terístico contorno de república. Si la estirpe es asumi-
da en todo momento por un Padre, la compañía tien-
de naturalmente a modelarse en la Parroquia, la Co-
muna, el Municipio, la Ciudad. L a monarquía del Pa-
dre de la casa, la república del Municipio en la ciudad, 
son formas de gobierno tan naturales, que el descono-
cimiento o violación de las mismas—la familia donde 
arraiga la pluralidad de designios y la dispersión de 
voluntades, el pueblo que cae feudalmente en manos 
de un señor c cacique—, se paga Inevitablemente con 
la disolución. Anarquía o divorcio, se llama la intro-
ducción del régimen republicano en el orden de la casa; 
feudalismo o caciquismo, la introducción de! régimen 
monárquico en el orden de la ciudad. Repitamos que 
entrambos órdenes están ligados indisolublemente; ni 
podemos concebir un pueblo sin familia, ni una fa-
milia (ya hemos visto que tampoco en el caso de 
nomadismo) sin pueblo. Si la primera representa, en 
la mónada social primaria, el factor irracional, el fac-
tor histórico, la segunda ofrece inmediatamente el ca-
ráter de lo intelectual, de lo legal; el jefe, canal de 
la historia, manifiesta su autoridad por mandatos; el 
Consejo, aula de .la deliberación, la revela en acuer-
dos. Lo primero es algo que pertenece al mundo de 
la voluntad; lo segundo, algo que pertenece al mundo 
de la representación. 
zación en lo que se llama una Nación, un Estado. Pero, 
en realidad, la complicación de estas entidades superio-
res reproduce, en suma, la dualidad que ya se presenta 
en aquellas estructuras primarias. Acabamos de escribir 
las palabras "Estado", "Nación": ¿Qué significa la 
complejidad de este enunciado, sino el hecho implícito 
de que en estas entidades superiores coexisten una 
función de continuidad y una función de compañía, un 
factor que se proyecta en el tiempo y un factor que se 
proyecta en el espacio, un dato—elemento irracional, de 
hecho—y una ley, un derecho, un elemento inteligi-
ble y racional?... Mucho hemos combatido nosotros 
contra la idolatría que, en el mundo contemporáneo 
ha acompañado, gracias a la superstición nacionalis-
ta, a esta fórmula peligrosa, tantas veces impía: la 
. Nación. Hemos denunciado rigurosamente su indefini-pleado en los distintos países en ventilar la cuestión de „ÍA« „, • I J J • i t , , * f , x , cxi ^ i i» ^ucoi-iuu uc | Clón gu irraCi0nai1(jad> incluso su agonía; la agonía de 
la preferencia entre formas unitarias o plurales de EO- I - KT-^IX J J Í T . 
. , . , , wi^aa i ^ i . w £n«u,«ww uc 6u- ia Nación, dentro de nuestra conciencia, que coloca hoy 
n i 
Mucha discusión y hasta mucha sangre, se ha em-
bierno. Al lado de esto, y como reacció  contra esto, 
una actitud ecléctica u oportunista es muy frecuente, 
actitud traducida en la frase consabida: "las formas 
de gobierno son accidentales"... No, las formas de go-
bierno no son accidentales. Son, al contrario, esencia-
les, esencial cada una dentro de su orden, ligada cada 
una al principio normativo de un estadio en la organi-
zación de las sociedades, de u nelemento indispensable 
a su vivir. Lo que ocurre es que dichas formas, que no 
son—repitámoslo—accidentales, son, si, compatibles; 
pueden y deben coexistir, coexisten necesariamente, ex-
presión cada una de un factor indispensable a la salud 
sociai, a la dignidad colectiva A la salud y a la dig-
nidad, decimos: porque, ni sin consciencia de la soli-
daridad en el espacio hay paz, ni sin consciencia de 
la continuidad en el tiempo hay civilización. Esto es 
lo que no alcanzó a ver, por ejemplo, Bossuet, revela-
dor profundo del común denominador entre paternidad 
y monarquía, de la asunción por el Rey d%l carácter 
del Padre; pero que, en cambio, consideraba a las re-
públicas como accidentes, debidos a un designio o vo-
luntad especial interina de Dios. Esto es lo que no han 
a las naciones en situación de decrepitud análoga a la 
que un día, en el siglo XIV, pudieron conocer los feu-
dos contra la idea nacional. Así, contra el abuso de la 
continuidad en el tiempo, hemos levantali los fueros de 
la solidaridad en el espacio. Ello, sin embargo, no nos 
puede llevar a la negación el mínimo de historicidad 
que cñalquier exigencia de cultura lleva consigo; este 
mínimo de historicidad es lo que recibe el nombre de 
patria. Patria, expresión de la continuidad; patria, cosa 
de padre, cosa de monarca, cosa de estirpe, pertenc-
| cíente al orden de la casa .al orden de la familia; pa-
| tria, cosa patrimonial. Su existencia, inevitablemente 
traducida a un régimen unitario, es legitipa y repro-
duce, en ese estadio social, el símbolo de la troncalidad, 
a condición de que no aspire, confusionariamente. a 
convertirst en Estado, a invadir el domiio intelectual; 
dominio que aquí no puede ser expresado más que por 
la reproducción del orden del pueblo, que es el del mu-
nicipio el orden de la ciudad; es decir, lo civil; es de-
cir, la soberanía pluralizada. 
Nuestra política española parece haber perdido, en 
visto tampoco los teorizantes de la autoridad única del zonas rauy extensas-y no precisamente situadas del 
mismo lado—toda capacidad de un vivificador contacto 
con los principios. Restaurar semejante capacidad, no 
es sólo buena obra, sino tarea urgente. A los adictos de 
sufragio, los cuales, empezando por rehusar su acepta 
ción al mínimo de historicismo, al mínimo de irraciona 
lidad, significado por el hecho, biológico ya. de la fam¡ 
lia, acaban por caer en la irracionalidad máxima del ! la fi,oaofia' toca dar a las mismas algunos esfuerzos, 
enorme mito implicado en su misticismo de ta "volun- I Sien,I>i,e teniendo en la mente, como norma ejemplar 
tad del pueblo", de esa manera de ídolo concebido reli- ' acluella palabra del admirable artesano, de Bemard 
giosamente y de espaldas a los más esenciales impera-
tivos de la lógica. 
Unos y otros postuladores de la Incompatibilidad m 
presentan el debate, como se comprende—y, por el de-
bate, la lucha a veces tan cruen:.1 en el capitulo de 
los momentos elementales de la •iganización social, 
sino en los ulteriores y más complicados de la organi-
Palissy: "... Y , si la agricultura (¡mediten esta alusión 
los "agrarios"!! es llevada sin filosofía, es como coti-
dianamr-nte violar la tierra, con todas ¡as substancias 
que ella contiene." 
Eugenio d'ORS 
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